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Küreselleşmeyle birlikte ekonomik sınırların ortadan kalkmasıyla, sürekli 
değişen rekabet koşullarının olduğu günümüz pazarında artık piyasaya yön verenler 
girişimcilerdir. Bir yandan ülke kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanımını 
sağlayıp, diğer yandan istihdam yaratarak ekonomiye hareket kazandıran, iş 
fikirlerine bir girişim olarak kurup, bu girişimleri zamanla geliştirerek dünya 
şirketlerini oluşturan girişimcilerin önemi gün geçtikçe daha çok ortaya çıkmaktadır. 
Bu durumda işletmelerin sürekliliği için değişim şarttır. 
Bir girişimin başlatılması için girişimcinin bu yeniliği gerçekleştirmesini 
engelleyen durumların üstesinden gelerek yakaladığı fırsatı değerlendirmesi ve 
geliştirmesi gerekmektedir. Girişimci kişi fırsatları gözleyen ve onları ele 
geçirdiğinde her türlü riski alarak gerçekleştirmeye çalışan kişidir. Bu noktada bizi 
girişimcilikle ilgili bir soru karşılamaktadır; girişimci iş kurmaya karar verirken iş 
fikrini nasıl bulmalıdır? Bir iş fikri bulmak ve uygulamak girişimciliğin ilk adımıdır. 
İş fikri bulabilmenin birkaç yolu mevcuttur. İş fikri bulma konusunda önemli olan 
hususlardan biri de iş fikri kaynaklarının neler olduğudur. Bu, girişimciye iş fikri 
bulma konusunda önemli bir yardımcı olabilir. 
İş fikri bulma aşaması iki şekilde olabilir. İlki amaçlanan düzeyde olması ve 
ikincisi ise gerçekleşen düzeyde olmasıdır. Amaçlanan düzeyde olması girişimciliğin 
iş fikri bulma aşamasının bilinçli bir eylem olarak gerçekleştirilmesi demektir. 
Gerçekleşen düzeyde olması demek ise, girişimcilikte iş fikri aşamasının mutlaka 
olması ama bu aşamanın bilinçli bir şekilde yönlendirilememesi demektir. İdeal olan 
girişimcilerin iş fikri bulurken iş fikri bulma yöntemlerini bilmesi ve bu yöntemlerin 
gerekli olduğu alanlarda kullanabilmesidir. Böylelikle hem bireysel hem toplumsal 
kaynaklarımız etkin olarak kullanılabilecek ve tam kapasiteyle istihdama 
katılabilecektir. Bu noktada, girişimcinin kişilik ve karar verme tarzı, iş fikri 
bulmasını etkileyecek, girişimci bu doğrultuda iş fikri bulacaktır.  
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Through globalization and the disappearance of economic boundaries, in 
today’s market where competition conditions are changing constantly, those who run 
the market are now enterprisers. The importance of enterprisers come to the fore 
everyday since they use country’s resources efficiently, give economy new 
movements by creating employment, establish business ideas as an enterprise and, by 
improving these enterprises in time, they form the bases of World companies. In this 
case, change is a must for the permanence of managements 
In order to start an enterprise, an enterpriser should conquer the difficulties 
which may prevent him / her from realizing this innovation and then take the 
opportunity and improve it. A real enterpriser is somebody who follows 
opportunities, and when s/he catches them, attempts to realize them by taking every 
possible risk into consideration. At this point, we are faced with a question regarding 
‘entrepreneurship’: How should an enterpriser decide on a business idea at the point 
of starting a business? Determining a business idea and putting it into practice is the 
first step in entrepreneurship. There are several ways to determine a business idea. 
One of the essential points in determining a business idea is what the resources are 
for the business idea. This point may be of great help for the enterpriser in 
determining a business idea.  
The stage of determining a business idea could be at intended or real levels. 
Its being at intended levels means that the stage of determining a business idea has 
been practiced as a conscious action. Its being at real levels means that the stage of 
determining a business idea is available but has not been organized consciously. 
What is ideal is that enterprisers should know about the methods of determining a 
business idea and use them in necessary parts while determining a business idea. In 
this way, both our individual and communal resources would be used efficiently, and 
they would be of great contribution to employment. In this point, business idea  is 
affected enterpriser’s personality and style of decision making. 
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Sanayi devrimiyle oluşan sanayi toplumu, günümüzde, küreselleşmeyle 
birlikte yerini bilgi toplumuna bırakmıştır. Tüketim toplumu anlayışının da hızla 
yerleşmesiyle, bilgi toplumunda girişimcilik büyük önem arz etmektedir. Bugün, 
dünya ekonomilere yön veren, girişimler ve girişimcilerdir. Öyle ki, bazı girişimler, 
devletlerin ekonomisini bile geride bırakmış, adeta dünya üzerinde yönlendirici bir 
güç olmuşlardır. Girişimlerin başarılı olması, yalnızca bulunulan toplumun istihdam 
kaynaklarının tam kapasiteyle kullanılmasına neden olmamakta, aynı zamanda da 
dünya üzerindeki yerini ve konumunu belirlemektedir. Kısacası girişimcilik, 
günümüzde, üzerinde çalışılması ve düşünülmesi gereken, doğru kullanıldığında 
toplumun refah derecesini yükselten bir faktördür. Girişim, bir işe girişme, başlama 
olarak tanımlanabilir. Ancak, asıl önemli olan nokta, bir girişime başlanmadan önce, 
o girişime nasıl karar verilmesi gerektiğidir. Bu karar, girişimcinin kişiliğiyle ve 
kişiliğinden etkileşimle oluşan karar verme tarzıyla ilişkilidir. Bu çalışmada, 
girişimcilerin, iş fikri bulurken nasıl yollar izledikleri ve bu yolların girişimcilerin 














GİRİŞİMCİLİK VE İŞ FİKRİ BULMA YÖNTEMLERİ 
1.1. Girişimcilik ile İlgili Kavramlar 
 Girişimcilik, bir ülkenin en önemli sermayesi ve zenginliğinin başlıca 
kaynağıdır.1 Girişimcilik, girişimcilerin risk alma, fırsatları kovalama, hayata 
geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tümüne verilen addır.2 Ancak, girişim, 
girişimci ve girişimcilik birbirleriyle bağlantılı kavramlardır. Çalışmanın bu 
bölümünde hepsiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir. 
1.1.1. Girişimcilik  
Latince’de intare kökünden gelen girişim kavramı, İngilizce’de enter (giriş) 
ve pre (ilk) kelime kökenlerinden gelir ve entrepreneur yani ilk girişen, başlayan 
anlamına gelmektedir.3 Girişimcilik; “değer yaratmak için, kar amacı güden yeni bir 
işletme kurma veya büyütmekle birlikte yeni bir mal veya hizmet yaratma 
sürecidir.”4 
Girişimciliğin günümüzdeki yaygın olarak kullanılan tanımı ilk kez 18. yy.da 
Fransız ekonomist Richard Cantillon tarafından belirsizlik ortamında fırsatları fark 
ederek bunları hayata geçirmek üzere risk almaya hazır olan kişi olarak 
tanımlanmıştır.5 Cantillon’a göre; girişimciler, henüz belirginleşmemiş bir fiyatla 
toptan veya perakende olarak satmak için, ürünleri belirli bir fiyattan satın alırlar, 
onları bu girişime iten, faaliyetleri karşılığında bekledikleri kârdır. Bu kâr, tüketim 
malları fiyatlarının dalgalanmalarının önceden belli olmaması nedeniyle belirsizdir.6  
  
                                                 
1  BOZGEYİK, A., Girişimcilere Yol Haritası, Hayat Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 75. 
2  ÇETİNDAMAR, D., Türkiye’de Girişimcilik, TÜSİAD Yayınları, İstanbul, 2002, s. 34. 
3 KORKMAZ, S., “Girişimcilik ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin 
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt No.18, Sayı 
No.1, (2000), s. 165. 
4 BİRD, B. J., Entrepreneurial Behavior, Illinois: Foresman and Company, 1989, p.4 
5 DÖM, S., Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay Yayıncılık, 2008, s. 6. 
6 HAMİLTON, R.T, D.A. HARPER, The Entrepreneur in Theory and Practice, Journal of Economic 
Studies, (1995). p. 3-4 
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Girişimci, belirli bir fiyattan satın alma işlemini yapıp daha sonra belirsiz bir 
fiyattan satış yapar ve sonucunda oluşan bütün değişimleri ve riskleri üstlenir. 
Cantillon’un bu anlatımla “kazancın risk teorisi”ni ileri sürer. Kimse girişimcilerin 
kabul ettiği riskli kazançları kabul etmez. Cantillon’a göre, başarılı girişimciler, 
ekonomide üretime izin verilmesi ve değişimin ortaya çıkması ve piyasanın dengeye 
gelmesi, belirsizlik durumundan kaynaklanan durgunluğun hafifletilmesinde rol 
oynarlar. Başarısız olan girişimciler ise bu durumun dışına çıkarlar. Yalnızca bu 
belirsiz ortama uyum gösterebilenler ayakta kalır. Girişimci fayda sağlamada hep 
ısrarcı roldedir. Cantillon’a göre girişimciler piyasada dengeyi sağlarlar. Girişimci ne 
yenilikçidir ne de arz veya talebi değiştirir. Girişimci ileriyi gören, akılcı bir şekilde 
risk alabilendir.7 
Fransız ekonomist Baudeau (1730-1792), ekonomide tarımın üstünlüğüne 
inanmıştır. Baudeau, tarımsal girişimciyi risk üstlenen bir birey olarak tanımlamış ve 
Cantillon’un görüşünü desteklemiştir.8 Girişimciyi, çeşitli yenilikler yaparak 
maliyetlerini azaltmaya, karlarını arttırmaya çalışan bir yenilikçi olarak 
tanımlamıştır.9 Fakat yenilik kavramını geniş bir biçimde ele alan, girişimcinin 
yenilikçi ve dinamik olma özelliğini vurgulayan ilk kişi Schumpeter’dir. Girişimcilik 
kavramına yaklaşımı büyük oranda kabul edilmiştir. Schumpeter, Cantillon’un 
tanımını yetersiz bulmuş ve girişimciliği farklı bir şekilde ele almıştır.10 
Schumpeter girişimciyi; yeni ürünler, yeni süreçler geliştirme, yeni ihracat 
pazarları bulma, yeni hammadde, yarı mamul arz kaynakları bulma veya yeni bir 
organizasyon yapısı oluşturma gibi, işletme açısından yeni kombinasyonlar yaratarak 
mevcut ekonomik düzeni yıkan kişi olarak tanımlamıştır. Bunu da yıkıcı yaratıcılık 
(destructive entrepreneurship) olarak adlandırır. Joseph A. Schumpeter’e göre 
girişimci;  ekonomik sistemde var olan sosyal ve kurumsal engellerin üstesinden 
gelerek, mevcut durumu zorlayarak, yenilikler gerçekleştiren, toplumda değişimi 
yaratan kişi ve kurumlardır.11  
                                                 
7 KARAGÖZ, M., Girişimcilik Profili Araştırması Isparta Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2009, s. 8 
8  HEBERT, R. F. ve A.N. LINK, “The Entrepreneur As Innovator”, Journal of Technology Transfer, 
Springer Science, 2006, s. 590 
9  DÖM,S., a.g.e., 2006,s. 7 
10 DÖM, S., a.g.e., 2006, s. 8. 
11 MÜFTÜOĞLU, T., Y. ÜRPER, M. BASAR, T. TOSUNOĞLU, Girişimcilik, 1. Baskı, Anadolu 
Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2004, s. 4. 
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Kapitalist görüşün kurucusu olan Robert Jacgues Turgot’a göre girişimci 
sermaye stokuna sahip olan ve sık sık risk alan kişidir.12 Turgot’a göre girişimci 
yatırım kararı alan bir kapitalisttir. Sermaye sahibi parasını ödünç verdiğinde o 
sadece bir kapitalisttir ya da kiraya vermek için toprak satın aldığında o bir toprak 
sahibidir, ancak işini geliştirmek için ürün satın aldığında ise o bir girişimcidir.13 
Ekonomi biliminin temelini atan kişi olarak bilinen Adam Smith, 1776 
tarihinde yayınlanan “Ulusların Zenginliği” adlı eserinde “kapitalizm” kavramını 
bütün bir teori olarak ortaya koyan ilk kişidir. Smith kapitalisti, temel kaynakları 
başarılı bir endüstriyel girişimde birleştiren mülkiyet sahibi yönetici olarak 
tanımlamıştır.14  Adam Smith 1776 yılında yayınladığı eserinde ise girişimciyi şu 
şekilde tanımlar:15 
− Girişimci, riski araştırdığı için maceracıdır, 
− Girişimci, geleceği önceden tahmin edip planlar yaptığı ve proje düzenleme 
kabiliyetine sahip olduğu için proje sahibidir, 
− Girişimci, karşılığı uygun bir şekilde ödenmişse, işe yarar yatırımlar için 
ölçülü riskleri aldığı için spekülatördür. 
18. yy sonlarına doğru girişimcilik kavramının içeriği biraz daha 
genişleyerek, sadece belirsizlik ortamında risk alan kişi olarak tanımlanmanın 
ötesinde, planlama, organize etme ve hatta üretim faktörlerinin sahibi olma 
özelliklerini de içeren bir tanım haline gelmiştir. Bunun yanında çeşitli şekillerde fon 
sağlayan sermayedar ile sermayedarın fonlarını kazanca dönüştüren girişimci ayrımı 
yapılmaya başlanmıştır. Girişimcilik tanımına bu yönetsel kavramları ekleyen Jean 
Baptiste Say’a göre girişimci hem üretimde hem de ürünlerin pazara sunulmasında 
aktif rol olan bir kişidir.16  
                                                 
12 FORMAINI, R. L., “The Engine Of Capitalist Process: Entrepreneurs in Economic Theory”, 
Economic and Financial Review, Fourth Quarter 2001. p. 4. 
13 GRABEL, T., A. PYKA and H. HANUSCH, “An Evolutionary Approach To The Theory of 
Entrepreneurship”, Industry and Innovation, Vol: 10, No: 4, 2003, p. 4. 
14 ÖZKUL, G., Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS 
Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ’lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme, 
Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2008, s. 71. 
15 SCIASCIA, S. and  R. de VITA, The Development of Entrepreneurship Research, Liuc Papers, 
Serie Economia Aziendale 19, 2004. p. 4. 
16 TUNÇ, B., İşletmelerde Yaratıcılık Yenilikçilik Girişimcilik Yönetimi, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2007, s. 30 
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Fransız iktisatçı Jean Baptiste Say (1767-1832), girişimcinin belli başlı 
katkısının üretim faktörlerini koordine etmesi ve birleştirmesi olduğunu ileri 
sürmüştür. Girişimci, ekonomik sistemin merkezindedir, değişik üretim faktörlerini 
faydalı hale getirir, yönetir ve kar gibi arta kalanları alır. Say’a göre girişimciler; 
sağduyulu, azimli ve başarılı, deneyim eksikliğini zaman zaman bertaraf edebilerek 
yüksek kazanç sağlayan kişilerdir.17 
Sanayi Devriminden sonra John Stuart Mill 1848 yılında yayınladığı 
“Principles of Political Economy” adlı eserinde yönetsel faaliyetler içinde girişimci 
tanımını yapmıştır. Mill’e göre, girişimcilik için kazanma kabiliyeti, gelişmiş beyin, 
olası avantajları görebilmek için çaba göstermek gibi bazı özelliklere gereklidir.18 
19.uncu yüzyıl başlarında ortaya çıkan Neo-Klasik ekonomi, girişimcinin, 
işyeri yöneticisi olduğunu ileri sürer. Neo-Klasik dönem için girişimci, yönetici 
olarak maaş alan ve ekonomik teoride özel bir konumu olmayan kişidir.19 Neo-Klasik 
iktisatçılara göre, genel denge sisteminde girişimcilik, emek, sermaye ve toprak 
faktörlerinin yanında dördüncü üretim faktörü olarak kabul edilir. Girişimci diğer üç 
üretim faktörünün yöneticisidir. Neo-Klasik iktisatçılar, girişimcinin, mevcut 
teknolojileri ve müşteri tercihlerini belirlemek için, maksimum faydayı hesaplaması 
gerektiğini ileri sürmüşlerdir.20    
John Stuart Mill’in 1884 yılında yayınlanan ‘Principles of Political Economy’ 
adlı çalışması ile girişimcilik kavramı ilk kez İngiliz literatürüne girmiştir. Bareto 
(1989) ve Casson’a (1982, 2004) göre girişimciliği açıklayan bir ekonomik teori 
bulunmamaktadır. Casson’a göre, girişimcilik konusunda, ekonomistler dışında 
sosyologlar, psikologlar ve politik bilimlere kadar tüm sosyal bilimlerin teorisi 
vardır.21 
                                                 
17 CASSON, M., The Entrepreneur An Economic Theory, Edward Elgar Publishing, Second Edition, 
Cheltenham, U.K., 2003. 
18 SCIASCIA, S., and R. de VITA,  a.g.e, s. 5. 
19 TEKAYAKLI, Yunus age, s. 42. 
20 GLANCEY, K.S., Entrepreneurial Economics, NewYork USA, Palgrave Macmillan, 4 May 2000, 
p. 50. 
21 DÖM, S., a.g.e., 2006, s. 7. 
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Girişimciliği tanımlayan diğer bir ekonomist A. Marshall’dır. Marshall’a göre 
girişimci, yeni fikirler bulan ve sonuç olarak bunları geliştiren kişidir.22 İş sahibi risk 
almaktan kaçınmaz ve “taklitçiliğin üstesinden gelmenin yolları”nı arar.23 İlk 
aşamada sadece yönetmek yeterli olmamaktadır, aynı zamanda hem geleceği tahmin 
etmek hem de liderlik vasıflarına sahip olmak gereklidir.24 Marshall’a göre girişimci, 
etkinlikten ziyade verimlilik için yenilik yapan anlamına gelir ve yenilikçidir.25 
Amerikalı ekonomist, Frank H. Knight (1921) , risk ile belirsizliği birbirinden 
ayırmıştır, belirsizliğin tanımını yapan ilk kişidir. Belirsizlik; bir durumun birden 
fazla sonucunun olabilmesi, bu farklı sonuçların ortaya çıkma olasılıklarının belli 
olmamasıdır. Eğer belirli sonuçların ortaya çıkma olasılıkları biliniyor ise, bu 
belirsizlik değil, risktir. Başka bir söylemle, risk, belirli ölçüde minimize edilebilir. 
Fakat, rasyonel seçim kararıyla ilişkili olmayan belirsizlik ölçülemezdir. Knight’a 
göre, girişimci belirsizlik ortamı içinde neyin, ne zaman ve nasıl üretileceğine ilişkin 
süreçte karar verici konumunda olan ve kâr elde etme beklentisiyle bunun 
sorumluluğunu alan kişidir. 26    
20’nci yüzyıl başında Joseph Schumpeter girişimciliğin ekonomik teorisinin 
temellerini atmıştır. Joseph Schumpeter “The Theory of Economic Development” 
adlı kitabında girişimcilik tanımının özünde yenilik olduğunu dile getirmiştir.27 
Schumpeter'in başlatmış olduğu girişimcilik teorisi aslında tamamen yeni bir 
ekonomik modelin parçası olarak düşünülmüştür, fakat bu amacı ne Schumpeter ne 
de daha sonraki ekonomistler henüz başaramamışlardır. Bununla birlikte, onun 
görüşleri hâlâ günümüzün girişimcilik çalışmalarının çıkış noktasıdır. Schumpeter’in 
çıkış noktası ekonominin bir sistem olduğu fakat değişimlerin Neo-Klasiklerin 
söylediği gibi dışarıdan değil içeriden geldiğidir. Bu değişimlerin gerçekleşmesini 
sağlayan ise girişimcinin bizzat kendisidir.28 
                                                 
22 SCIASCIA, S. and  R. de VITA R., a.g.e, s. 5. 
23 LYNSKEY M. J. and YONEKURA S., Entrepreneurship and Organization-The Role of the 
Entrepreneur in Organizational Innovation, Oxford, Oxford University Pres, 2002.. 
24 MARSHALL, A. Principles of Economics, London: MacMillan, First Published, 2000. 
25 SCIASCIA, S. and de VITA, s. 5. 
26 DİNÇ, A., İktisadi Düşünce Tarihinde Girişimcilik Kavramı Üzerine Notlar, 2001, s. 1 
27 DÖM, S., a.g.e., s. 7. 
28 TEKAYAKLI, Y., a.g.e., s. 42. 
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Schumpeter (1934), girişimci, ekonomik gelişmeyi sağlayan ana temsilcidir. 
Schumpeter’e göre, girişimcinin işlevi, yenilik yaparak yeni ürünler piyasaya sunup, 
piyasaya giriş yapmaktır.29 
Schumpeter, bir girişimci için yeniliğin üç farklı çeşidini sıralamıştır:30 
• Yeni bir malın ya da servisin üretimi 
• Yeni bir üretim metodunun geliştirilmesi 
• Yeni bir pazarın oluşturulması 
1980’li yılların başlarında, girişimcilik konusunda, girişimciyi yöneticiden ve 
toplumdan ayırt eden davranış, özellik ve nitelikler ve girişimciliğin istihdam 
yaratmada önemi konularında çalışmalar yapılmıştır.31 
Harvard Business School’un 1983 yılında gerçekleştirdiği konferanslar 
sonucunda, katılımcıların görüş birliği sağladığı tanımlamaya göre girişimcilik; 
önemli iş fırsatlarının farkına varma suretiyle, proje ile uyumlu risk alma yönteminin 
sağlanmasıyla, projenin başarılı olmasını sağlayacak yönde beşeri, mali, hammadde 
ve malzeme kaynaklarını hızla harekete geçirmek için işletmede gereken haberleşme 
ve yönetim becerileri uygulamaları ile kişi ya da kişilerin değer yaratma 
çabalarıdır.32 
Robert Hisrich 1985 yılında girişimciliği; finansal, sosyal ve psikolojik 
risklerle birlikte parasal ve kişisel tatmin alan, bu amaçla gereken zaman ve çabayı 
harcayarak farklı değere sahip şeyler yaratma süreci olarak tanımlamıştır. 
Bu tanımdan yola çıkarak Kao 1989 yılında, girişimciliği bir görevler dizisi 
olarak tanımlamıştır. Girişimcilerin iş tanımları, yaratıcılık, operasyonel/yönetsel, 
liderlik görevleri ve insanlarla iletişim görevlerinden oluşur.      
Burns 2001 yılında, Jean Baptiste Say’in girişimcilik tanımını esas alarak, 
girişimciliği şu şekilde tanımlar; ‘Girişimci, kâr elde etmek amacıyla değişim ve 
fırsatları kullanmak ya da yaratmak için yenilik yapan kişidir. Bu da yüksek düzeyde 
                                                 
29 JOHNSSON, R. C. B., Entrepreneurship and Self-Finance, Sweden, January 2, 2005, p. 3. 
30 SCHUMPETER., J. A., “Entrepreneurship as Innovatıon”, iR. Swedberg (ed.) Entrepreneurship The 
Social Science View, Oxford, Oxford Unıversıty Press, 2000, p. 52. 
31 MÜFTÜOĞLU, T.,  vd., a.g.e., s. 4. 
32 DÖM, S., 2006, s. 8. 
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risk ve belirsizliği göze almayı gerektirerek, ekonomik kaynakları düşük üretkenlik 
alanından, yüksek üretkenlik ve getiri alanına taşıyarak yapar.’33 
Girişimcilik, bir kişinin, bağımsız olarak ya da bir örgütün içinde, bir fırsatı 
belirleme ve yeni bir değer yaratma ya da ekonomik başarı elde etmek için, bu 
fırsatın üzerine gitme motivasyonunu ve kapasitesini tanımlayan bir anlayıştır. 
Girişimci, mevcut bir pazara girmek ve bu pazarda rekabet etmek hatta pazarı 
değiştirmek ya da yeni bir pazar yaratmak için yaratıcılıktan ve yeniliklerden 
yararlanır.  
İş dünyasında yeni bir fikri başarıya götürmek, yaratıcılık ve yenilikleri 
sağlam bir yönetim sistemiyle bütünleştirme ve bir işletmenin gelişimini yaşam 
süresinin tüm evrelerinde optimize ederek koşullara uydurma becerisi gerektirir. 
Bunun için, günlük faaliyetlerin yanısıra, işletme için bir vizyon geliştirmek ve bir 
strateji belirlemek gerekmektedir. Girişimcilik; parasal ya da kişisel tatmine bir ödül 
sonucuyla ulaşmak amacıyla, zaman ve çaba harcayarak, finansal, psikolojik ve 
toplumsal riski üstlenerek farklı değerde mal veya hizmet yaratma sürecidir.34 
Günümüzde, insan ihtiyaçları ve beklentileri hızla artarken, kıt kaynaklarla 
bunları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretimi girişimcilik sayesinde olmaktadır.35 
1.1.2. Girişim 
Girişim, bir işletmeyi kurma düşüncesine sahip olma, bunun için çaba 
gösterme, planlar yapma ve o işletmeyi kurmaktır.36 
Girişim kavramı; kar veya başka biçimlerde fayda elde etmek amacıyla, ya da 
fonlar sağlamak üzere, ücret karşılığında satmak için mal veya hizmet üretmek için 
kurulan, hukuki ve finansal kişiliğe sahip, devamlı nitelikte bir örgüt olarak 
tanımlanmaktadır.  
                                                 
33 DÖM, S., a.g.e., s. 8. 
34 YURTSEVEN, H. R., Yaratıcı Yönetim, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi,  Çanakkale, 2001, 
s. 14. 
35 TUTAR, H. ve O. KÜÇÜK, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, 1. Baskı, Ankara: Seçkin 
Yayıncılık, 2003, s. 161. 
36 AKDEMİR, A., M. KASIMOĞLU ve M. M. KUTLUTÜRK, “Yönetim Gündemi Yönetsel Yazının 
Gündemindeki Tartışmalar”.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF Yönetim Bilimleri 
Dergisi, Cilt 1, Say 1-2, Çanakkale, 2003-2004,  s. 32. 
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Girişim, iki türlü bakış açısı ile ele alınır. Birincide girişim kavramı; somut 
bir çerçevede, mal veya hizmet üretmek ve/veya pazarlamak amacıyla üretim 
faktörlerinin bir araya getirildiği, üretim süreci sonucunda mal veya hizmetlerin 
ortaya konulduğu, ekonomik, teknik ve hukuki birimler olarak tanımlanmaktadır. 
İkinci yaklaşım ise; girişim kavramını soyut bir çerçevede ele almaktadır. Bu bakış 
açısıyla girişim, girişimcilerin bir işletme kurmak amacıyla ortaya koydukları 
çabaları ve katlandıkları zorlukları kapsamaktadır.37 
1.1.3. Girişimci 
Girişimcilik, ekonomik ve sosyal düzeylerde sağladığı faydalar ve toplumsal 
refah yaratma özelliğiyle, ekonomik işleyiş içerisinde önemli bir yer tutması 
neticesinde, araştırmacıların ve uzmanların odak noktası olmuştur. Bu nedenle 
girişimcilik kavramı pek çok araştırmacı ve uzman tarafından değişik şekillerde 
incelenmiş ve açıklanmıştır. 38 
Girişimcilik kavramı insana ilişkin bir kavram olması nedeniyle insanoğlunu 
etkileyen her türlü etmenden ve içinde bulunulan değişken koşullardan birebir 
etkilenecektir. Ekonomik, sosyal, kültürel açılardan farklı özellik, alışkanlık ve 
algılamalara sahip toplumlarda girişimcilik kavramının farklı yönlerinin ön plana 
çıkarılarak tariflenmesinin nedeni budur.39 
Girişimci her zaman belirsizlikler ile uğraşarak, gelecek hakkında düşünüp 
mevcut durumu iyi analiz edip yorumlayan, olasılıklardan olanaklar yaratarak 
yaratıcılık özelliğini de öne çıkaran kişidir. Kısaca girişimci risk almaktan 
kaçınmayan, aldığı riskler ile yenilikler yaratarak fayda sağlayabilen kişidir.40 
Girişimci, riskleri belirleyerek, zarara uğrama olasılığını minimize ederek, 
yenilik yapma fırsatlarını sistemli bir analizle belirleyip, fırsatlara yönelir.41 Yani, 
                                                 
37 TUTAR, H. ve O. KÜÇÜK, a.g.e., , s.161. 
38 COULTER, M., Entrepreneurship in Action, Prentice Hall-Pearson Education Inc., New Jersey, 
2003, p. 3. 
39 TUNÇ, B., İşletmelerde Yaratıcılık Yenilikçilik Girişimcilik Yönetimi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Yüksek Lisans Tezi 2007 s. 5. 
40 İRAZ, R., Girişimcilik ve KOBİ’ler, Konya: Çizgi Kitapevi, 2005, s. 149. 
41 ÖKTEM, M. K., D. N. LEBLEBİCİ, M. ARSLAN, M. KILIÇ ve M. D. AYDIN, “Girişimci 
Örgütsel Kültür ve Çalışanların İç Girişimcilik Düzeyi: Uygulamalı Bir Çalışma”, H.Ü.İ. İ. B. F. 
Dergisi, Cilt: 21, Sayı:1: 169-188, Ankara, 2003, s. 172. 
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girişimcilik için, fikir üretme, yenilik üretme veya mevcut bir konuyla ilgili 
geliştirme yapmak gerekmektedir. 42  
Girişimci, mal veya hizmet üretmek ve pazarlamak amacıyla, kar ve zarar 
riskini göz önünde bulundurarak, sahip olduğu sermayeyi yatırıma dönüştüren 
kişidir. 43  
Girişimciler, bir iş yapmaya girişen kişilerdir. Üretim için gereken unsurları 
bir araya getirerek girişimi başlatırlar, bunun yanısıra üretim için gerekli fonu, 
üretilmiş mal ve hizmeti değerlendireceği pazarı bulur ve ortaya çıkabilecek zararı da 
üstlenirler. 44 
Girişimci, önce fırsatları hayal eden, fırsatları arayan ve kovalayan, fırsatları 
hazır olarak ve tetikte bekleyen kişidir.45  
Girişimci, toplumun ihtiyacı olan, talep edilebilir mal ve hizmetleri bulup, 
üretmeye girişip yaratıcılığı ile şekil veren kişidir. Girişimci karlı gördüğü ve fayda 
sağlayabileceğini düşündüğü bir iş için, girişimsel faaliyetlerini sürdürebilme 
amacıyla, emek ve sermayesini ortaya koyarak, bunları riske edebilme cesaretini 
gösteren kişidir. 46 
Girişimci bireyler, karşılaştığı sorunların, birden fazla çözümlerinin 
olabileceğini düşünen, hayal kurabilen, benzerlikler yerine farklılıkları tercih eden, 
belirsizlikleri göze alan, toplumsal kuralları zaman zaman göz ardı edebilen, pratik 
düşünebilen kişilerdir. Karşılaştıkları bir problemin pek çok nedenden 
kaynaklanabileceğinin farkındadırlar. Kendi yeteneklerinin farkına varıp, onları ifade 
edebildikleri gibi, başkalarının yeteneklerini de ortaya çıkarmalarını sağlayabilen, 
yaratıcı kişilerdir. 47 
                                                 
42 KAYA, N. , A. F. ARKAN, “Örgütsel Faktörlerin, Şirket Girişimciliğinin Potansiyel Sonuçlarına 
Etkileri: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektöründe Bir Araştırma”, Yönetim, Yıl: 16, Sayı: 52: 7-
16, İstanbul, 2005, s. 47. 
43 KÜÇÜK, O., Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, 2. Baskı, Seçkin Kitapevi, Ankara, 2005, s. 
25. 
44 KÜÇÜK, O., a.g.e., s. 25. 
45 TOP, S., Girişimcilik-Keşif Süreci, Beta Yayınları, İstanbul, 2006, s. 5. 
46 TUTAR, H. ve O. KÜÇÜK, a.g.e., s. 162. 
47 ZİMMERER, T. W., N. M. SCARBOROUGH, Enterpreneurship and New Venture Formation, 
New Jersey: Prentice Hall.1996, s. 56. 
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Girişimci; yeni düşüncelerin yaratılmasını sağlar, yayılmasını ve 
uygulanmasını hızlandırır, yeni endüstrilerin doğmasına yol açarak hızlı büyüyen 
sektörler yarattır ve ekonomik büyümeyi hızlandırır.48  
1.1.3.1. Girişimcinin Temel Özellikleri 
Girişimcilik İçin İlk Şart 
Girişimcilik gerçekte sanıldığı kadar kolay değildir. Ayrıca girişimcilik 
hayata bakış açısı ile ilgilidir. Eğitim sistemi girişimciliğin gelişmesine zaman zaman 
bir engel niteliği taşıyabilir. Kişiler eğitim sisteminde kalıplar içine sokularak 
ezberciliğe itilerek araştırma yapmayı öğrenememektedir. İyi bir girişimcideki bazı 
vasıflar şöyledir: 
− Çoğunlukla içsel sesin emirlerini yapar. 
− Çabuk karar verir. 
− Her zaman iyi niyetlidir. 
− Her zaman olumlu düşünür. 
− Risk alabilendir. 
− İstikrarlı ve azimlidir. 
− Başarıları onu şımartmaz. 
− İşine duyduğu heves ve heyecan en büyük sermayesidir.49 
Girişimciler yaratıcı ve yenilikçidirler, değişimlere direnç göstermezler ve 
hatta değişimleri kendileri yaratırlar, hayalperesttirler, örgütsel büyümeye önem 
verirler, strateji uygulama konusunda başarılıdırlar. Fırsatları görürler, yakalarlar ve 
değerlendirirler. Bireysel sorumluluk ve risk almaktan kaçınmazlar, bağımsız karar 
alabilme özellikleri vardır, misyon ve vizyon sahibidirler, başarısızlıklarından ders 
alabilirler, duygusal zeka ve liderlik özellikleri gelişmiştir. 
 
                                                 
48 TOPRAK, D., Girişimcilik Nedir? Türkiye’nin Girişimcilik Performansı, 2004, s. 4, http://www. 
vicebusiness.com/makale4.php 
49 BOZGEYİK, A., a.g.e., s. 291. 
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Yaratıcılık: 
Yaratıcılık, mevcut sorunlara, aksaklıklara, bilgi yetersizliğine, 
uyumsuzluklara karşı duyarlı olma, güçlüğü tanımlama, çözüm arama, tahminlerde 
bulunma ya da eksiklikler ilişkin denemeler geliştirme, bu denemeleri değiştirme ve 
yeniden sınama, sonra da sonucu ortaya koymaktır.50 Çoğunlukla yanlış veya eksik 
zihinsel programlama, yanlış eğitim, ileri görüşsüzlük, kültürel bağnazlık, psikolojik 
korku ve duygusal engellerle körelir ve köreltilir.51  
Yenilikçilik: 
Yaratıcılık ile yenilikçilik arasındaki fark, işlerin yapılmasını düşünmek ile 
yapmak şeklindedir. Bu kapsamda yaratıcılık yeni şeyler düşünmek olarak, 
yenilikçilik ise yeni şeyleri yapmak ve uygulamak olarak tanımlanabilir.52 Herhangi 
bir şekilde ortaya çıkarılan yeni bir bilgi, yeni bir ürün geliştirilmesi veya var olan bir 
ürünün daha etkin hale getirilmesinde kullanılıyorsa o yenilikçiliktir.53 
Yenilikçilik, etkinlik açısından bir örgütü diğerlerinden ayırt eden en temel 
faktör ve örgütsel etkinliğin en önde gelen belirleyicisidir.54 Yenilikçilik kavram 
olarak hem bir süreci (yenileme/yenilenme) hem de bir sonucu (yenilik) anlatır. Bir 
fikri pazarlanabilir bir ürüne veya hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da 
dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmeyi ifade 
eder.55 
Değişim: 
Değişim dışsal öğeler veya örgütsel faktörlerde meydana gelen farklılaşma 
olarak tanımlanabilir.56 Genel olarak değişim herhangi bir şeyi bir düzeyden başka 
bir düzeye getirmektir. Sürekli değişim de, kişi veya örgütlerle ilgili her konuda 
devamlı bir farklılık yaratma, yeni konum ve durumlara getirme, eskisinden farklı 
kılma anlamındadır. 57  
                                                 
50 SERTER, N., Giydirilmiş İnsan Kimliği, Der Yayınevi, İstanbul, 1999, s. 187. 
51 TOP, S.i, a.g.e., s.275. 
52 GERBER, M. E., Girişimcilik Tutkusu, Çeviren: Tayfur Keskin, Sistem Yayıncılık, 2002, s. 124. 
53 CASE, K. E. ve R. C. FAİR, Principles of Economics, Prentice Hall, 5th Edition, 1999, s. 793. 
54 COULTER, M., a.g.e., s. 45. 
55 TUNÇ, B., a.g.e., s. 15. 
56 COULTER M., a.g.e., s. 45-50. 
57 KOÇEL, T., İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul, 1998, s. .477-478. 
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Örgütsel açıdan değişim “örgütün iç dinamiklerinde, iş ile ilgili süreçlerde 
yapısal değerlerinde, belirlenmiş tanımlarında, yetki ve sorumluluk ilişkilerinde, 
üretim tekniklerinde, dış çevre ile ilgili düzenlemelerinde, politika ve stratejilerinde 
v.b. gibi konularda yapılan, örgüt sisteminde bütünüyle etkileşim doğuran 
değişiklikler” şeklinde tanımlanabilir. Değişim, kaynağı bilim ve teknoloji olan 
yenilikleri, yaratıcı bir yıkım sürecinden geçirerek yeniden yaratmaktır. 58 
Örgütsel açıdan değişime neden olan ve değişimi gerektiren içsel ve dışsal 
nedenlerden söz etmek mümkündür. Örgüt dışı nedenler olarak; teknolojik yenilikler, 
küresel rekabet ve ekonomik trendlerdeki farklılaşma, sosyal ve kültürel yapılardaki 
farklılaşma, demografik özelliklerdeki gelişim, insan ve toplumların beklentilerinin 
farklılaşması ve değişmesi olarak sıralanabilir.59 
Hayal Kurmak ve Kurdurmak: 
İnsanlar daha çok iç dünyalarında karışıklık ve kaos durumunu yaşar ve 
dışarıda yaşanan kaos bireylerin iç dünyalarındaki kaosların dışarıya yansıması 
sonucu oluşur. Dolayısıyla eğer dışarıdaki ortamın değişmesi arzu ediliyor ise 
öncelikle bireylerin iç dünyalarında değişimler meydana getirilmelidir. Bu nedenle 
de girişimciler, hayal kurdukları ve diğer bireylere kurdurabildikleri sürece başarılı 
olabilirler.60 
Örgütsel Büyümeye İlişkin Hızı Doğru Ayarlamak: 
Örgütsel büyüme bir örgüt için olumlu bir durum gibi görünse de, örgütsel 
büyümeye ilişkin hızın iyi ayarlanmazsa, yani çok hızlı veya çok yavaş büyüme 
gerçekleşirse, sonucunda olumsuzluklar ile karşılaşılması olasılığı yüksektir. Bu 
doğru hızın belirlenmesi için, örgütün, müşterilere ulaşma hızı, müşterilerini ve 
kısıtlı kaynaklarını tutma becerisi, rakiplerin büyüme hızı, kaynak kısıtları, iç finans 
kapasitesi ve hedefler gibi faktörler dikkate alınmalıdır. 61 
 
                                                 
58 TOP, S., a.g.e., s. 269.  
59 AKAT, İ., Gönül Budak ve Gülay Budak, İsletme Yönetimi, İzmir, 1997, s. 329. 
60 YENİÇERİ, Ö., M. İnce, Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, I. Baskı, İstanbul: IQ Kültür 
Sanat Yayıncılık, 2005, s. 447. 
61 http://dtm.gov.tr/ead/DTDERGİ/mart 2010/küresel.htm. 
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Strateji Uygulamayı Bilmek: 
Burada önemli olan doğru stratejiyi doğru yer ve zamanda uygulayabilmektir. 
Bunun için de girişimci, varlıklarını ve kaynaklarını iyi tanımalı ve 
değerlendirmelidir. Uzun ve kısa vadeli stratejiler belirleyebilmelidir. Ancak bu 
şekilde olursa rakiplerinin önüne geçebilecek ve uzun vadede başarıyı 
yakalayabilecektir. 62 
Fırsatları Yakalama ve Değerlendirme:  
Çevredeki fırsatları görüp iyi bir şekilde değerlendirmek girişimsel bir 
faaliyet başlatmak bir girişimcinin yapması gereken en önemli faaliyettir. Fırsatların 
fark edilmesi ve değerlendirilmesinin girişimcinin özellikleri arasında sayılmasının 
en önemli nedeni; fırsatların herkes tarafından algılanıp değerlendirilememesidir. 
Dolayısıyla başarılı bir girişimci bu fırsatları hızlı bir şekilde fark edip 
değerlendirebilmesi durumunda başarıyı yakalayabilecektir.63 
Kişisel Sorumluluk Alma Duygusu: 
Girişimciler çevrelerindeki olaylar karşısında ölçülü ve hesaplı riskleri almak 
arzusu taşıdıklarından kişisel sorumluluk alma duygusu üst düzeyde olan kişilerdir. 
Kişisel sorumluluk alma duygusu olmalı, kısa vadeli hesap ve planların peşinden 
koşmamalıdır. Ancak bu şekilde uzun vadeli başarıyı yakalama şansları olacaktır.64  
Bağımsız Olma ve Başarma İhtiyacı: 
Girişimci ile başarma ihtiyacı arasındaki ilişki, girişimcinin bir girişimsel 
faaliyeti başlatmasının yeterli olmamasından, başarılı bir şekilde devam ettirebilmesi 
ve sonucunda da başarılı olmasının gerekmesinden kaynaklanmaktadır.65 
Bağımsız olma ve başarma ihtiyacı arzusunun, öz denetim ve güvenle yakın 
ilişkisi vardır. Girişimciler kendileri ile ilgili olan olayların denetiminin kendilerinde 
olmasını istemektedirler. Yani başka insanlardan emir alıp onların denetimi altında 
olduklarında yeterli verimliliği sağlayamazlar. Girişimsel faaliyetleri devam ederken 
                                                 
62 YENİÇERİ, Ö., a.g.e., s. 447. 
63 YENİÇERİ, Ö., a.g.e., s. 448. 
64 YENİÇERİ, Ö., a.g.e., s. 448. 
65 BURNS, P., Entrepreneurship and Small Business, Gordonsville, VA, USA: Palgreve Macmillan, 
2001, s. 27. 
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sürekli olarak başarılı olacaklarını hissedip, faaliyetin sonunda bir başarısızlıkla 
karşılaşmak istemezler. McClelland’a göre bireyin başarı ihtiyacı konusunda üç 
temel varsayım vardır:66  
− Bireyin kendi amacını tespit etmesi,  
− Sorunların çözümünün kendi sorumluluğunda olması ve amaçlarına ulaşmak 
için çaba göstermesi,  
− Orta derecede risk almayı bilmesi ve işleri şansa bırakmaması, kararların 
sonucunu bilmesi ve görev yüklenmesi. 
Vizyon ve Misyon Sahibi Olma:  
Misyon; bir bireyin ya da örgütün varlık nedeninidir. Vizyon ise; gelecekte 
ulaşmak ve olmak istediği noktayı belirtmektedir. Girişimciler misyon yükledikleri 
kadar örgütlerin ve işlerinin geleceklerine ilişkin düşünsel bir hayali de 
barındırmaktadırlar. Girişimci için vizyon kalıplarının dışına çıkma ve yaratıcı 
düşüncenin aktif hale taşınması önemlidir. Dolayısıyla girişimci amaçlarını, amaçlara 
ulaşmak için yollarını hesaplayan kişi olarak karşımıza çıkmaktadır.67 
Belirsizlikle Yaşama Becerisi ve Risk Alabilme: 
Belirsizlik 2 farklı durumla ortaya çıkabilir, ya bilgiler sınıflandırılamayacak 
kadar fazla ve zordur veya bilgiler eksiktir. Girişimcinin böyle durumlarda da doğru 
kararlar verebilmelidir, nedensiz yere risk almamalıdır. İşletmenin geleceğini tehdit 
edebilecek büyük risklere girmekten ve bu yönde karar almaktan kaçınmalıdır. 
Başarılı girişimciler orta düzeyde ve zamanında risk alabilen kişilerdir.68 
Liderlik Özelliği: 
Lider, grubun amacını belirleyen, grup içi iletişimi sağlayan, yaratıcı, 
örgütleyici ve düzenleyici kimsedir.69 Girişimci hedef ve amaçlarını 
gerçekleştirebilmesi için üstün bir çaba göstermesi dışında, bu faaliyeti tek başına 
gerçekleştiremeyeceğinden içinde bulunduğu grubu da etkileyebilmeli, 
                                                 
66 GOLATA, G; “Remembering a Magical Genius” Science, June 19 s. 1519-1521  
67 YENİÇERİ, Ö., a.g.e., s. 449. 
68 GÖÇMEN, S., İşletmelerde Girişimcilik Faktörünü Destekleyen Faktörler:İç Girişimcilik, Celal 
Bayar Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Programı, Yüksek Lisans Tezi,  
Manisa, 2007, s. 15. 
69 TOLAN, B., Toplum Bilimlerine Giriş, Ankara, Feryal Matbaacılık, 1991, s. 424. 
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yönlendirebilmeli ve ortak bir amaç oluşturarak bu amacın peşinden 
sürükleyebilmelidir.70 Bunlarla birlikte girişimcilik özelliklerini inceleyen üç farklı 
yaklaşım daha vardır. Bunlar; 
Bireysel Yaklaşım: 
Bireysellik yaklaşımını savunan araştırmacılar girişimciyi daha çok, 
psikolojik, demografik ve kişilik özellikleri üzerinde durarak açıklamaya 
çalışmışlardır. Bu araştırmacılara göre psikolojik etki, kişilik özellikleri ve bireyin 
deneyimleri girişimci olmayı etkilemektedir.71 Bireysel yaklaşımı savunan 
araştırmacılara göre,“yüksek motivasyon, kendine güven, yüksek enerji, yenilik ruhu, 
yüksek başarı beklentisi, iç kontrol odağı, sabır, risk alma, kendini yönlendirme, 
yüksek otonomi, bağımsızlık ihtiyacı ve çevreyi etkileyecek faaliyetleri yapmaya 
daha yatkın” olan kişilerin girişimci olma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca, ilk çocuk 
olmak, erkek olmak, eğitim düzeyi yüksek olmak ve girişimci aileye sahip olmak, 
yaş, medeni durum, sosyo-ekonomik statü, ailenin gelir durumu gibi demografik 
özellikler de girişimcilik faktörünü etkilemektedir.72  
Çevresel Yaklaşım: 
Çevresel yaklaşıma göre girişimci olmayı sadece bireysel faktörler 
etkilememekte, çevresel özellikler ile bireysel özelliklerin karşılıklı etkileşimi sonucu 
girişimcilik özelliği oluşmaktadır. Bu yaklaşıma göre girişimcilik; sosyal, ekonomik, 
politik, teknolojik ve kültürel koşullardan etkilenmektedir. Girişimcilik, bu koşullara 
ilaveten kişisel deneyim, kişilik, yetenek ve beceriler ve kültür özelliklerinden 
etkilenmektedir.73 Kültür, çevre şartları içerisinde kişilerin en fazla etkilendiği bir 
faktördür. Toplumun kültürel özelliklerinden bireyler yoğun bir şekilde etkilenirler. 
Dolayısıyla girişimcilik faaliyetleri oluşturulurken, kişileri etkileyen değer ve 
normlar, genellikle kültür tarafından belirlenmektedir. Bunun yanı sıra, toplumun 
sosyal yapısı da girişimsel faaliyetleri etkilemektedir ve sosyal yapının 
                                                 
70 GÖÇMEN, S., a.g.e., s. 16-17. 
71 NAKTİYOK, A.. İç Girişimcilik, Beta Basım, İstanbul, 2004, s. 13. 
72 COULTER, M., Entrepreneurship in Action, New Jersey: Prentice Hall Inc. 2001, s. 16-17. 
73 LEE, S. M. and S. J. PETERSON, “Culture, Entrepreneurial, Orientation and Global 
Competitiveness,” Journal of World Business, Vol.35/4, 2000, s. 402–403. 
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düzenlenmesine rol oynayan en önemli faktör temel kural ve normlar bütününü 
oluşturan din, devlet, aile, eğitim gibi sosyal kurumlardır.74 
Firma Yaklaşımı: 
Firma yaklaşımı, yeni bir işletme oluşturmanın yanı sıra mevcut bir işletme 
içerisindeki birimleri harekete geçirmeyi ve bu işletme içerisinde yapılan faaliyetleri 
içermektedir ve bu faaliyetler de girişimci olmayı belirlemektedir.75 Başarılı bir 
girişimci girişimsel bir faaliyete başladıktan sonra, girişimin büyümesi ve 
geliştirilmesi için de çalışmalıdır. Yani bir girişime başlayan kişi, iyi bir girişimci 
olmanın yanı sıra iyi bir yönetici de olmalıdır. Ancak hiçbir zaman geleneksel 
yönetici olmamalı, stratejik davranmalıdır. Yani, kaynak varlığı ile hareket etmekten 
ziyade fırsatları algılamalıdır. Kural ve tabuları yol gösterici olarak görmeli ve 
atılgan olmalıdır.76 Girişimcilik davranışına sebebiyet veren firma içi dürtüler; üst 
düzey yöneticilerden gelen emirler, çalışanlara verilen ödüller, kalite veya maliyet 
kontrolündeki problemler gibi firma içi etkileşimlerdir ve girişimcilik davranışı için 
en büyük baskı da dış çevredeki teknoloji, rakipler, pazar yapısı gibi faktörlerden 
kaynaklanmaktadır.77 
Firmalar, farklı düzeylerde girişimsel yoğunluğa (entrepreneurial intensity) 
sahiptir ve bu girişimin derecesi, bir örgütün ne kadar yenilikçi, risk alan ve öncü 
olduğunun göstergesidir. Mesela, bir firma çok girişimsel faaliyet içinde bulunabilir 
ve bu yüksek frekans olarak nitelendirilebilir. Ancak bunların hiçbiri yenilikçi, risk 
alan ya da öncü olmazsa bu düşük girişimcilik derecesi olarak adlandırılır. Ya da 
girişimleri yenilikçi, riskli ve öncü olabilir ve bu yüksek girişimcilik derecesi olarak 
adlandırılabilir, ancak girişimler arası süre birkaç yıla yayılıyorsa bu düşük frekans 
olarak adlandırılacaktır. Dengeyi sağlayabilmek için, her ikisinde de yüksek seviye 
gereklidir.78 Kısacası, başarılı bir firma olabilmek için girişimsel faaliyetlerde 
bulunulmalı ve aynı zamanda bu faaliyetler yenilikçi, riskli ve öncü olmalıdır. 
                                                 
74 EROĞLU, F., Davranış Bilimleri; İstanbul: Beta Yayınevi.2000, s. 8. 
75 NAKTİYOK, A.,  a.g.e.,  s. 19. 
76 NAKTİYOK, A., a.g.e., s. 20. 
77 IRELAND, R. D. KURATKO, F. DONALD, H. MORRİS, A. MICHAEL, Health Audit For 
Corporate Entrepreneurship: Innovation at All Levels: Part 1, Journal of Busıness Strategy, vol. 
27, No 1, 2006, s. 13. 
78 IRELEND, K., A. H. MORRİS, Audit For Corporate Entrepreneurship: Innovation at All Levels: 
Part 1, Journal of Busıness Strategy, Vol. 27, No.1.2006; s. 12. 
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1.1.3.2. Girişimci Türleri 
Girişimcilik türü bize o girişimciliğin hangi iş fikri yöntemi kullanılarak 
ortaya çıkarıldığı konusunda ipucu verecektir. Literatürde girişimcilik türleri, 
ekonomik, psikolojik ve sosyolojik koşullar ve kültürün etkisi dikkate alınarak 
sınıflandırılmıştır. Mesela, Norman R. Smith’in (1967) “esnaf girişimci” (craftsman 
entrepreneurs) ve “fırsatçı girişimci” (opportunistic entrepreneurs) ayrımını 
yapmıştır. Filley ve Aldağ ise, (1978), girişimcileri “esnaf” (crafsman), “promosyon” 
(promotion) ve “yönetici” (administrator) tipleri olarak sınıflandırmıştır. E. Chell vd. 
(1991) kişilik özelliklerini, stratejilerini ve demografik özelliklerini kullanarak 
girişimcileri, “prototipçi girişimci” (prototypical entrepreneur), “geçici girişimci” 
(caretaker entrepreneur) “yarı girişimci” (quasi-entrepreneur), “yönetici girişimci” 
(administrator entrepreneur) şeklinde sınıflandırmışlardır. Olaf Isachsen (1996) 
yönetici girişimci, taklikçi girişimci, stratejist girişimci ve idealist girişimci şeklinde 
sınıflandırma yapmıştır. Bu sınıflandırmalara bakarak; esnaf girişimciliğin geleneğin 
devamlılığı, fırsatçı girişimciliği düşünerek ve araştırarak fırsatlar aramanın bir 
ürünü olduğu, yönetimci girişimciliğin profesyonelleşmenin ürünü olduğu, taklitçi 
girişimcilik tamamen kopyalamaya dayalı olduğu söylenebilir. 79 
Girişimciliğin türü her ne kadar bize o girişime ait iş fikri bulma yöntemiyle 
ilgili olarak ipucu verse de aynı tür girişimciliklerin temelinde yatan iş fikrinin hep 
aynı olduğunu savunmak mümkün değildir. Çünkü girişimci üzerinde kişiliğin ve 
çevresel faktörlerin de rol oynadığını unutmamak gerekmektedir. Bu açıdan 
girişimciliğe bakıldığında girişimciliği çözümlemede bireysel, çevresel ve örgütsel 
yaklaşımları göz önüne almak gerekmektedir. 
 
                                                 
79 NEGİZ, N., K. ÖZDAŞLI,  G. ÖZKUL, ve A. M. ALPARSLAN, Girişimcilik Özellikleri ve Tipleri 
Açısından Cinsiyet Farklılıkları, SDÜ-İİBF Araştırması, Sakarya Üniversitesi Uluslararası –
Disiplinler Arası Kadın Çalışmalar Kongresi, 05-07 Mart 2009 s. 248-249. 
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1.2. İş Fikri Bulma   
1.2.1. Girişimcilik Süreci 
Girişimcilik bir yaratıcılık sürecidir. Bu süreç, şöyle özetlenebilir;80 
a. Fırsatları Görme ve Değerlendirme 
− Yaratma ve fırsatları kullanma süresinin uzunluğu 
− Fırsatların değerini gerçeklere dayalı olarak belirleme 
− Riskler ve fırsatların getirilerinin karşılaştırılması 
− Fırsatların kullanılmasında kişisel yetenek ve amaçlar 
− Rekabet yapısı 
b. İş planı Geliştirme 
− Pazarın büyüklüğü ve özellikleri 
− Pazar planı ve stratejileri 
− Üretim yöntem ve gerekleri 
− Finansal planlar 
− Örgütsel yapı 
− Giriş için pozisyon ve strateji 
c. Kaynak Gerekleri 
− Girişimcilik kaynaklarının varlığı 
− Kaynak eksiklikleri ve bunların sağlanması 
− Gereken kaynaklara ulaşma 
d. Girişimi Yönetme 
− Yönetim biçiminin ve yapısının belirlenmesi 
− Girişimin başarısı için temel değişkenlerin belirlenmesi 
− Problemlerin ve olası sorunların tanımlanması 
                                                 
80 YURTSEVEN, H. R., (2001). Yaratıcı Yönetim. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi: Çanakkale, 
s. 15-16 
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Bir iş kurmanın ilk adımı, iyi bir iş fikri oluşturmaktır. Bu iş fikrini girişimci 
kendi üretebilir, satın alabilir ya da başka bir fikri değiştirerek kullanabilir. Çevre 
gözlemlenip, insanların gereksinimlerine cevap verebilecek bir ürün ya da hizmet 
yaratılabilir.81 Hedef pazar da önemli bir konudur. İş fikri bulunduktan sonra, Pazar 
araştırması yapmak gerekir. Doğru zamanda ve doğru yerde olmayan bir fikir ise 
yaramaz. Hedef pazarın özelliklerini, eksiklerini bilmek bize olası bir tersliği 
öngörme ve planları bu yapıda düzenleme imkanını verir. Pazar araştırması 
yapıldıktan, gereken prosedürler yerine getirildikten sonra, iş planlarının soyuttan 
somuta geçirilmesi gerekir. Sermaye, insan kaynağı, makine ve teçhizat gibi unsurlar 
temin edilir.  
Doğru, etkin bir şekilde ifade edilmiş, açık bir misyonun da önemi büyüktür. 
Girişimi çekici hale getirebilir. Potansiyel yatırımcıların ilgisini çekebilir. 
Girişimciye gerçek stratejik yön verir. İlk bakışta çok zor görünen bu aşamaların 
gerçekleştirilmesi imkansız değildir. 82    
1.2.2. İş Fikri Bulma Süreci 
Yeni iş fikirleri oluşturmak için, Pazarın hitap edilmeyen bölümleri 
listelenerek ardından çözümleri potansiyel iş alanları açacak problemleri ve belirli bir 
ürün veya hizmetin sunulmadığı coğrafik bölgeler belirlenir. Yaratıcı insanlar çeşitli 
şeyleri icat ederken hep önlerinde engelleyici düşünce olmuştur. Örneğin; 1899 
yılında Amerikan Patent Ofisi Yöneticisi Charles Duell “İcat edilebilecek her şey icat 
edilmiştir, Patent Ofisi kapatılabilir” demiştir.  
İş fikri üretme yolları:  
− Yaratıcılık en önemli öğedir. 
− Bir dosya veya not defteri tutulmalıdır. 
− Çeşitli şeyler okunularak güncel eğilimler takip edilmelidir. 
− Bazı konularda muhalif düşünülerek ya olursa denmelidir. 
                                                 
81 http://www.insankaynaklari.com, 2010; 3. 
82 http://www.insankaynaklari.com, 2010; 4. 
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− Eski şeylerin yeni kullanımlarına bakılmalıdır. 
− Hükümet teşvikleri takip edilebilir. 
− İcat eden yaratıcı kişilerle takım oluşturulabilir. 
Yaratıcı bir ekiple çalışıldığında, yaratıcı fikrin kimden çıkacağı belli 
olmadığı için başarılı olunma ihtimali yükselmektedir. Fakat bulunulan sektör ve 
şartlara göre bu durum değişiklik gösterebilir. 83 
1.2.2.1. Girişimcilikte Yaratıcı Fikir Üretmek 
Girişimcilikte yaratıcılık çok önemlidir. Yaratıcılık çoğunlukla bir yetenek 
olarak değerlendirilir. Çeşitli becerilerin doğuştan geldiğine inanılır. Yaratıcı fikir 
üretmek için çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanılabilir. Örneğin;  
Beyin Fırtınası Tekniği: Öncelikle amaç tanımlanır. Katılımcılar ve 
yönlendirici seçilir. Fikirler tam olarak kaydedilir. Geçersizler keşfedilir ve bir fikre 
bağlı kalınmaz. En uygun fikirler tanımlanır düzenlenir ve sıralanır.  
Da Vinci’nin Çoklu Bakış Açısı: Da Vinci’ye göre bir konu ile ilgili en az 3 
farklı kişinin bakış açısını hesaba katmazsanız konuyu net olarak anlayamazsınız. Bu 
yöntemde bir problem alınır ve kendi bakış açınıza göre yazılır. Daha sonra probleme 
yakın olan 2 kişinin daha bakış açıları yazılır. Tüm bakış açıları sentez edilir ve 
tümünü kapsayan şekilde ifade edilir.  
Beyin Haritalama: 1970’lerin başında İngiliz beyin araştırmacısı Tony Buzan 
tarafından ortaya atılmış bir tekniktir. Anahtar kelimeler kullanılarak düşüncelerin 
temsil edilmesine yarar. Bir ana fikri ve tasvir eden düşünceleri ve ilişkili öğeleri 
yazarak ana fikirden ortaya çıkan parçaları ve ne bildiğinizi ortaya çıkarmaya 
çalışılan bir yöntemdir.  
Scamper: Her yeni şeyin hali hazırda var olan bir şeyin değişmiş hali olduğu 
düşüncesi üzerine kuruludur.  
S : Substitute (İkame Etmek)  
C : Combine   (Birleştirmek) 
                                                 
83 BOZGEYİK, A., a.g.e., s. 344. 
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A : Adapt   (Adapte Etmek) 
M : Modify  (Büyütmek, tadil etmek) 
P : Put to Other Uses (Diğer Kullanımlarını Koymak) 
E : Eliminate (Elemek) 
R : Reverse (Tres Çevirme)  
Kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkmıştır. 
Taşıyıcı (Kolayca Tekrarlanabilen) Konuşma: Taşıyıcı konuşma ne yaptığınız 
ve niye yaptığınızı anlattığınız kısa bir açıklamadır. En fazla iki dakikada yapılmalı 
ezberlenebilir olmalı ve söylediğiniz kişi tarafından kolayca tekrarlanabilmelidir.84 
1.2.2.2. İş Fikrinin Kaynakları 
Bir iş fikri bulmak ve uygulamak girişimciliğin ilk adımıdır. İş fikri 
bulabilmenin birkaç yolu mevcuttur. İş fikri bulma konusunda önemli olan 
hususlardan biri de iş fikrinin kaynaklarının neler olduğudur. İş fikrinin kaynakları; 
tüketiciler, mevcut işletmeler, dağıtım kanalları, devlet ve araştırma faaliyetleri 
olarak sıralanabilir.  
Tüketiciler, yeni bir hizmet ya da ürün fikrinin temel noktasıdır. Tüketici 
odaklı bir yaklaşım sergilemek, tüketici ihtiyaç ve isteklerinin neler olduğunu 
anlamak, girişimciliğin temel ilkesidir. Yeni fikirler ve girişimlerin çoğu tüketicilere 
ait bir eksiği tamamlayabilmek için ortaya çıkmıştır.  Mevcut işletmeler, iş fikri 
oluşturmada göz önüne alınabilir.  Başka bir işletmeyi taklit etmek yerine mevcuttan 
farklılaştırılmış bir işletme kurulabilir. Mevcut bir fikri veya işletmeyi geliştirerek 
piyasaya girmek, birebir taklit ederek piyasaya girmekten ya da yepyeni bir fikirle 
piyasaya girmekten daha avantajlıdır. Bir fikri öldürmek, yeni bir fikir üretmekten 
daha kolaydır. Dağıtım kanalları, iyi birer iş fikri kaynağıdır. Çünkü kanal üyeleri, 
piyasanın ihtiyaçlarını çok iyi bir şekilde gözlemlediklerinden, onların önerdikleri iş 
fikirleri de genellikle yeni ürünlere yöneliktir. Piyasanın nabzını tutan ve piyasaya 
hakim kaynaklardan iş fikri almak, doğru fikre giden yolu bulmamıza daha çok 
yardımcı olacaktır. Devlet, yeni bir ürün fikrinin bulunmasına iki şekilde yardımcı 
                                                 
84 BOZGEYİK, A., a.g.e., s. 341. 
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olmaktadır. Birincisi patent enstitülerinin kayıtlarıdır. İkincisi ise devlet 
düzenlemelerinin sonuçlarıdır. Ayrıca devlet tarafından verilen teşvikler de yeni 
girişimlere ve iş fikirlerine olanak sağlamaktadır. Araştırma faaliyetleri, yeni 
fikirlerin en büyük kaynağı girişimcinin kendi yapmış olduğu araştırma 
faaliyetleridir. Pazar araştırması yaparak piyasaya girmek hayal kırıklığına uğrama 
şansımızı en az seviyelere indirmektedir.85 
1.2.2.3. İş Fikri Bulma Yöntemleri 
Bir girişimcinin iş fikri bulmakta kullanabileceği yöntemleri yedi temel başlık 
altında ortaya koymak mümkündür: 
Beyin Fırtınası: Beyin fırtınası, İngilizce “Brainstorming”, Fransızca 
“remuemeninge” kelimelerinden kökenlenmektedir. Beyin fırtınası, daha çok 
düşünce yaratmak için, belli sayıda bireyden oluşan bir grubun yaratıcı 
kapasitesinden yararlanmayı amaçlar. Grup üyelerinden her birinin düşüncesi yaratıcı 
grubu doğurur. Bir beyin fırtınasında grup üyeleri 4 ile 12 kişi arasında değişir.86 
Beyin fırtınası iki evreden oluşur; 
− Çok sayıda düşünce bu düşüncenin kalitesine bakılmaksızın araştırılır. 
− Daha sonra düşüncelerin kalitesi konusunda ayrım yapılır. 
Ekip lideri tuhaf düşünceleri sansür etmemeyi ve abartmamayı üyelere 
örgütler. Çoğu düşünceler yabancı olabilir ve bu zaman zaman en iyisidir. İlk evre, 
grubun düşünceleri belirlendikten sonra bitirilir. İkinci evreye geçilmeden önce ara 
verilir. İkinci evrenin başlangıcından sonra, çember üyeleri bazı şeyleri daha net 
görebilirler. Bazıları yeni düşünceler edinir. 87 
Başarılı bir Beyin Fırtınası uygulaması için, öncelikle bir grup insanı bir 
araya getirmek gerekir. Bu insanlar aile fertleri, meslektaş veya dostlar olabilir. 
Beyin fırtınası genellikle şöyle gelişmektedir; yeni fikirler bulmak istenilen bir konu 
seçilir, yaklaşık on beş dakikalık bir seans sırasında üretilecek tüm fikirleri not 
edecek birisi belirlenir. Başlamak için, herkese, basitçe, düşünebildikleri her ve 
                                                 
85 Bir İş Fikri Bulmak ve Test Etmek, TUGİDEM Girişimcilik Okulu Yayınları, 2005. 
86 TREPO, G., Les outils des cercles de qualite, C.E.S.A., Jouy-en-Josas, 1983, s. 2.  
87 EFİL, İ., İşletme Organizasyonu ve Ekip Çalışması, Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005, s. 306. 
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herhangi fikri önermelerini rica edilir. Beyin Fırtınası sırasında, ne kadar çılgın ya da 
acayip görünürse görünsün, her fikir geçerlidir. Hiçbir fikre karşı olumsuz tepki 
verilmemelidir. Son bahsedilen fikirden yeni fikirler kıvılcımlandırılmaya çalışılır. 
Fikirleri birbirleri ile ilişkilendirmeye çalışıp; geri dönüp seans sırasında daha önce 
geliştirilen fikirlere bakıp ve bunların başka fikirlerle birleştirilerek daha başka 
fikirler üretilip üretilemeyeceğini sınarak en iyi fikir bulunmaya çalışılır. 
Ekip Çalışmasında Beyin Fırtınasının Rolü ve Yeri: Beyin fırtınası, ekip 
üyelerinin işine şu şekillerde yaramaktadır; 
− Çeşitli konular hakkında bir liste elde edilir. 
− Grup, bir sorunun incelenmesi evresinde yeni düşünceler ortaya çıkarmak 
için; olayları araştırma, nedenleri araştırma, çözümleri araştırma ve ortaya 
konan araçların araştırılması fırsatını bulur. 
− Çeşitli fikir ve bilgilerin elde olmaması halinde ekip üyelerini devreye 
sokmak mümkün olur. 
Bu teknik, grup üyelerinden yararlanarak, çok sayıda yeni düşünceleri 
formüle etmeye veya veri bir konu üzerinde çeşitli düşünceler oluşturmayı sağlar. 
Beyin fırtınası etkinliği büyük olan bir araçtır. Düşünceleri ortaya koyma evresinde 
saklı kalmış bilgi ve düşünceler açığa çıkar. Yaratıcı kapasitenin ortaya çıkmasında 
bu yöntemin önemli bir üstünlüğü vardır. 88 
Beyin fırtınası toplantısından elde edilmek istenen amaçlar şöyle 
sıralanabilir;89 
− İncelenen sonuçlarla ilgili mümkün olan nedenler, düşünülen çözümler ve 
fikirler üretmek, 
− Grubun yaratıcı potansiyeli ile ilgili bulgular elde etmek, 
− Bir fikirler stoku hazırlamak 
− Grubun düşüncelerinden hareketle onun yararları doğrultusunda teşhiste 
bulunmak.  
                                                 
88 EFİL, İ., a.g.e., s. 308. 
89 AKAT, İ., İşletme Yönetimi, Üçel Yayıncılık, İzmir,1984, s. 469-470 
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Beyin fırtınasının başlıca ilkeleri ise şöyledir:90 
1. Açıklanan fikirler asla tenkit edilmemelidir. 
2. Hiçbir fikir başlangıçta tartışılamamaktadır. 
3. Açıklanan fikirden tereddüt edilmemelidir. 
4. Herkes birbirini dikkatle dinlemelidir. 
5. Bir fikir bazen açıklanmayı gerektirebilir. 
6. Olumsuz hareket ve tutumlarda bulunmamak ve çatışmaya meydan 
vermemek gerekir. 
7. Her düşünce ne olursa olsun not alınmalıdır. 
8. Herkes en az bir kere konuşmaya mecburdur. 
Ters Beyin Fırtınası: Ters beyin fırtınası yöntemi, beyin fırtınası yöntemi ile 
eleştirilere izin verilmesi dışında aynıdır. Aslında bu yöntem hataların “Bu fikir nasıl 
başarısızlığa uğrayabilir?” sorusu sorularak bulunmasına dayanmaktadır. Bu 
yöntemin doğasının negatif olması nedeniyle, grubun moralinin düşmemesine dikkat 
edilmelidir.91 
Yatay Düşünme: Bu teknik, bizi meselelere değişik bir açıdan bakmak 
konusunda teşvik eder. Bunu bir örnekle açıklayabiliriz: Otuz yıl önce benzin 
istasyonlarında yakıt ve yağdan başka pek bir şey satılmıyordu. Bugün benzin 
istasyonlarında kömürden sandviçe her şey satılmaktadır. Sadece genel olarak 
insanların ihtiyaç ve istekleri hakkında düşünmek yerine, belli insan grupları 
hakkında düşünmek çok yararlı olabilir. İnsanları kendi aralarında gruplandırdıktan 
sonra onların muhtemel ihtiyaç, istek ve sorunlarının bazılarını belirleyebiliriz.92 
 Taklit: Yapılan bir girişimin başarılı olduğunu görerek, aynı yerde, aynı tipte, 
benzer hizmetler veren bir şirket kurmak, Türkiye’de eskiden beri gelen çok yaygın 
bir anlayıştır. Oysa her işletme kendi içinde bir dinamiğe sahiptir, bir başkasının 
yaptığının aynısını yaparak bir adım öne geçmenin mümkün olmamaktadır. Bunun 
                                                 
90 EFİL, İ., a.g.e., s. 308. 
91 Bir İş Fikri Bulmak ve Test Etmek, TUGİDEM Girişimcilik Okulu Yayınları, 2005. 
92 Bir İş Fikri Bulmak ve Test Etmek, a.g.e. 
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için yapılan işe ve hizmete mutlaka yenilik getirmeli, bir iş fikri hayata geçirirken 
yenilikçi tarafını mutlaka ön plana çıkarılmalıdır. 93 
Sorun Çözme Yaklaşımı: Bir çok ürün ve hizmet, belli sorunlara yanıt olarak 
geliştirilmişlerdir. Kendimiz veya ailemiz veya dostlarımız hakkında düşünmeye 
biraz zaman ayırarak ne tür sorunlardan bahsettiklerini duyabiliriz. Bir sorunla karşı 
karşıya olduğumuz zaman, sorunu çözmek için takip ettiğimiz bir aşamalar dizisi 
vardır, öncelikle olguları/gerçekleri belirleyerek mümkün olan en iyi şekilde sorunun 
tam olarak ne olduğunu öğreniriz. Sorunun nedenini öğreniriz, birkaç nedenden 
herhangi biri veya bunların herhangi bir kombinasyonu olabilir. Çözümler hakkında 
düşünerek mümkün olan çözümleri bir elemeden geçiririz ve mümkün olan 
çözümlerin olabilirliğini sınarız. En iyi çözümü seçerek bir tercih yaparız ve karar 
veririz. Seçtiğiniz çözümü uygulayarak çalışıp çalışmadığını görürüz.94 
. Becerileri Kullanmak: Bir çok insan içgüdüsel bir şekilde sahip oldukları iş 
becerilerine dayalı bir iş kurmayı düşünürler. Mesela kaynakçılık, aşçılık, 
mühendislik gibi işler olabilir. Ancak başka bir çok insanda da aynı becerilerin 
olması ve dolayısı ile karşı tarafta çok güçlü bir rekabet olması muhtemeldir. Buna 
karşı önlem almanın bir yolu, kendi işimize kendine has bir özellik vermektir.95 
 Bilimsel Yöntem: Bu yöntem, süreçlerden oluşan, gözlem ve deneylere 
dayanan bir yöntem olup, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu yaklaşım, 
girişimcinin problemi tanımlamasını, analiz etmesini, verileri toplamasını, olası 
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Günümüzün rekabet piyasası ortamında faaliyet gösteren örgütlerin başarısı, 
büyük ölçüde yöneticilerin alacağı kararlara ve bu kararların isabet derecesine bağ-
lıdır. Kısıtlı örgütsel kaynakların verimli bir şekilde kullanılması her şeyden önce, 
yöneticilerin alternatif çözüm yollarından birisinin ya da diğerinin seçimi niteliğinde 
alacağı kararla sağlanmaktadır. Alınan kararların örgütün başarısına ilişkin bir ölçüt 
olması nedeniyle, karar verme yönetsel fonksiyonlar arasında önemli bir konuma 
sahiptir97  
Karar verme, yaşamda önemli yer işgal eden bir eylemdir. Bireyler, örgütler 
ve devletler değişik konularda karşılaştıkları sorunları çözümlemek ya da belirli 
amaçları gerçekleştirmek için sürekli olarak karar almak zorunluluğu ile karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Dolayısıyla yaşamları boyunca değişik davranış biçimlerinden-
eylem, alternatif, seçenek- birini, soruna çözüm getirmesi amacıyla seçmek ve 
uygulamak durumu ile sıklıkla yüz yüze gelmektedirler.98 
Klasik teoriye göre kararlar, organizasyonda karar verme yeteneğine sahip en 
düşük seviyede alınır; Nitekim karar verecek kimse olayların cereyan ettiği yerde 
bulunur ise, kararların en çabuk bir şekilde alınması mümkün olur- Ayrıca bütün 
kararlar üst seviyelerde alınırsa, bu seviyedeki kimseleri fazlasıyla meşgul etmiş 
oluruz. Bu şekilde düşünülmesinin üçüncü bir sebebi de, kararları aşağı seviyelerde 
verdirmek suretiyle buradaki kimselere inisiyatif (özgür hareket etme olanağı) 
vermektir.99  
2.1. Karar Verme Kavramı 
Karar verme, çeşitli amaçlar, bunlara ulaştıracak yollar, araçlar ve imkânlar 
arasından seçim ve tercih yapmakla ilgili zihinsel, bedensel ve duygusal süreçlerin 
toplamıdır. Yöneticiler mümkün olduğu sürece işlerini yürüttükleri kuruluşların 
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amaçları ve bunlara ulaştıracak yol, yöntem, araç ve imkânlarının neler olduğunu 
bilmeli ve birer alternatifler dizisi ortaya koyarak sağlıklı bir seçim yapmalıdırlar. 
Değerlendirmeye alınan birçok alternatif arasından seçilen alternatif, firmanın içinde 
bulunduğu koşullar ve yöneticinin bilgi, yetenek, kişilik ve eğilimi bakımından en 
uygun olanıdır, mükemmel değildir. Bu nedenle, karar vermede alternatif maliyet 
önemli bir yer tutar. Yani değerlendirme sonucu kabul görmeyen ve seçim dışı kalan 
ve alternatiflerin sağlayacağı faydalardan vazgeçildiği için bunlar kuruluş için 
alternatif maliyet oluştururlar.100  
Karar, istenen bir sonucu elde etmek için, mevcut seçenekler arasından bir ya 
da birkaç tanesinin bilinçli olarak seçilmesini ifade eden bir eylemdir. Bu tanımdan 
hareket ederek, karar kavramına ilişkin üç sonuç çıkarabilmektedir. Bunlardan ilki, 
bir kararın seçme eylemini gerektirmesidir. Seçme olmadan ya da seçenekler 
olmadan karardan söz edilemez. İkincisi, bir karar bilinçli düzeyde ussal süreçleri 
kapsamaktadır. Duygusal, us-dışı ve bilinçaltı bazı etmenler kararları etkilemektedir; 
ancak önemli olan kararın mantıksal yönüdür. Üçüncüsü, bir kararın amaca yönelik 
olmasıdır. Amaç olmadan, karardan söz etmek mümkün değildir.101  
"Karar alma ya da verme kavramı genellikle bir sorunun ya da diğer bir 
ifadeyle problemin varlığını bilme, o sorunun değişik çözüm yollarını araştırıp 
bulma, bu çözüm yollarının umulan sonuçlarını değerlendirme ve söz konusu 
değerleme sonucunu en olumlu çözümü seçme işlemini kapsamaktadır."102 Tek 
boyutlu ve statik bir niteliğe sahip olmayan karar verme bir bilim, bir teknik ve bir 
sanat olarak nitelenebilen çok yönlü bir kavramdır.103  
Karar kavramının, istenen bir sonucu elde etmek için, mevcut seçenekler 
arasından bilinçli olarak seçilen bir eylem diye tanımlanmasından çıkarılacak üç 
önemli sonuç vardır. Bunlardan ilki; bir kararın seçme eylemini gerektirmesidir. 
Seçme olmadan ya da seçenekler olmadan karardan söz edilemez. İkincisi; bir karar 
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bilinçli düzeyde ussal süreçleri kapsar. Duygusal, us-dışı ve bilinçaltı bazı etmenler 
kararı etkiler ama önemli olan kararın mantıksal yönüdür. Üçüncüsü; bir karar amaca 
yöneliktir. Amaç olmadan karardan söz edilemez 
İnsan davranışları kararlar sonucunda ortaya çıkar. Bazı bireysel davranışlar, 
mantıksal düşünce sürecine dayanmayan otomatik nitelikteki eylemler biçimindedir. 
Örneğin, alışkanlıklar ve bir uyarıya karşı koşullanmış tepkiler gibi. Bununla birlikte 
yönetsel davranışlar daha bilinçli ve birbirleriyle ilişkili olan ussal eylemler 
biçiminde ortaya çıkar. Yöneticiler, karar alırken soruna çeşitli biçimde 
yaklaşabilirler. Bu yaklaşımlardan ilki; sezgiye dayanan kararlardır. Sorunun altında 
yatan etmenleri ve işlerliği olan çözümleri bilmeyen yönetici, kararları duygusunun 
gösterdiği yolda alır. İkinci yaklaşım ise; yargıya dayanan kararlar almadır. Bu tip 
kararlar yöneticinin zamanının büyük bir bölümünü kapsar. Bilgisi ve belli bir yerde 
edindiği tecrübesi yoluyla örgütün faaliyetine ilişkin tekdüze (rutin) kararlar böyle 
alınır. Tecrübesi yöneticiye karar kurallarını ve parmak hesabını öğretmiştir. Bu tip 
sağduyu yaklaşımıyla koşulları tam olarak inceleyemeden yüzlerce karar verebilir. 
Ancak, bu tür yaklaşımların etkisi sınırlıdır. Daha önce karşılaşmadığı durumlarla 
yüz yüze gelen yöneticinin bu iki yola başvurması yanlış sonuçlara ulaşmasına neden 
olabilir. Kişiler tecrübeyle çok şey öğrenirler ama bu tecrübeyle her şeyin öğrenilece-
ği anlamına gelmez, hatta öğrenim tecrübesi sınırlı kalabilir. Diğer yandan geçmişin 
tecrübelerinin koşulları ile karşılaşılan durumların gerekleri birbirine uymayabilir, 
Üçüncü tip karar verme ise; sorun - çözme tipi karar vermedir. Sorun çözme, bilimsel 
bir araştırmadakine benzer ve analitik bir süreçtir. Bu süreç içinde, önce, olaylar 
gözlemlenir. Belli bir durumu oluşturan etmenler ve bunların birbirleriyle ilişkilerine 
bakılarak niçin ve nasıl belirli bir sonuca gidileceği anlaşılmaya çalışılır. Bundan 
sonra, belli bir sonucu oluşturan nedenleri açıklayacak bir varsayım geliştirilir. 
Örneğin, yönetici işi bırakma ile iş tatmini arasında gözlemleri sonucunda bir ilişki 
görerek bir varsayım ortaya koyabilir. Üçüncü aşamada, bu varsayımın doğruluğunu 
sınayacak deneyler yapılır. Son olarak ise, bu deneylerden elde edilen bulguların 
varsayımı doğrulayıp doğrulamadığı saptanır. Bazen bu saptama bir başka grup dene-
meye neden olabilir. Yönetici her üç tip karar verme yöntemini de kullanır. Yönetsel 
kararların çoğu ilk iki tipte verilen kararlar olup, bilinen bir durumdaki egemen 
değişkenleri bilme nedeniyle kolayca çözülebilir. Bununla birlikte bir işletmenin 
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başarısı, nedensel etmenlerin belirli olmadığı ve otomatik kararların verilemediği 
durumlarda ortaya çıkan temel güçlükleri çözebilme yeteneğine bağlıdır. Yönetici 
sorun çözme yöntemini bilmelidir. Etkili yöneticiyi büro memurundan ayıran en 
önemli nitelik budur.104  
Karar eyleminde en fazla 6 eleman bulunur.105 
− Karar veren: Mevcut seçeneklerden bir tercih yapan kişi veya grubu yansıtır. 
Karar verme durumunda olan kişiler amaçlarına göre “ekonomik kişi” ve 
“yönetsel kişi” olarak ayrılır.106 
− Amaç veya Ulaşılacak Sonuç: Karar verenin faaliyetleri ile elde edeceği 
amaçlardır.  
− Karar Kriteri: Karar veren veya yöneticinin seçimini oluşturmada 
kullandığı değer sistemidir. Gelir, kar ve faydanın maksimizasyonu; maliyet, 
gider vb. değerlerin minimizasyonunu kapsayacaktır. 
− Seçenekler (Stratejiler): Karar verenin seçebileceği farklı alternatif 
faaliyetlerdir. Seçenekler, karar verenin kontrolü altındaki kaynaklara bağlıdır 
ve kontrol edilebilir değişkenlerdir. 
− Olaylar: Karar verenin kontrolü altında olmayan faktörlerdir. İleride 
gerçekleşmesi olası olaylara “doğa durumları” adı verilmektedir. Bu 
değişkenlerin tümü çevresel değişkenlerdir. Bu nedenle, doğa durumları; 
çevre durumları, çevre değişkenleri, olaylar, dünya durumları gibi değişik 
adlarla da bilinmektedir.107 
− Sonuç (Outcome): Her bir seçenek ve olaydan ortaya çıkan değeri yansıtır. 
Sonuçların elde edilmesi ile karar vericinin onları ya bir tablo, teknik deyişle 
matris ya da bir ağaç diyagramı biçiminde düzenlenmesi gerekir. 
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2.2. Karar Çeşitleri 
Öğütlerde çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi esnasında ve yönetim sürecinde, 
farklı kararların alınması söz konusu olabilmektedir. Buna göre örgüt yönetimleri, 
çeşitli durum ve olaylar karşısında çeşitli karar türlerini tercih edebilmektedirler. 
İşletmelerde kullanılan kararlar belirli temellere göre inceleme konusu 
yapılabilmekte ve çeşitli kriterler dahilinde sınıflandırılabilmektedir. Yönetim 
literatüründe, karar türlerine ilişkin bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte, karar türlerine ilişkin şu şekilde bir sınıflama yapmak mümkündür:108  
− Hiyerarşik Yapılanmaya Göre Kararlar: Hiyerarşik yapılanmaya göre karar-
lar, örgütün piramidal yapısını esas alan kararları ifade etmektedir. Buna göre 
üst yönetim kararları, orta yönetim kararları ve alt yönetim kararları olmak 
üzere üç tür kararın varlığından söz edilebilmektedir. Üst yönetim kararları, 
hiyerarşinin üstünde yer alan tepe yöneticiler tarafından alınan ve stratejik 
niteliğe sahip olan kararlardır. Öyle ki bu kararlar, tepe yönetim tarafından 
verilmeleri nedeniyle, büyük kararlar olarak da adlandırılmaktadırlar. Orta 
yönetim kararları ise, hiyerarşik yapılanmada üst yönetim ile alt yönetim 
arasında yer alan orta yönetim tarafından alınan kararlardır. Taktik kararlar ya 
da orta kararlar olarak da adlandırılmaktadırlar. Alt yönetim kararları ise, 
örgütün piramidal yapılanmasının en altında yer alan yöneticiler tarafından 
üst yönetim tarafından alınan kararların uygulanması için alınan kararlardır. 
Bu tür kararlar, küçük kararlar olarak da nitelenmektedir. 
− Kapsadıkları Süreye Göre Kararlar: Kapsadıkları süreye göre kararlar kısa 
süreli kararlar, orta süreli kararlar ve uzun süreli kararlar olarak 
ayrılmaktadır. Kısa süreli kararlar, bir yılı aşmayan bir zaman profiline sahip 
olan kararlan ifade etmektedir. Bu tür kararlar, günlük faaliyetlere özgüdür ve 
değişken niteliklidir. Orta süreli kararlar, bir ve beş yıl zarfında uygulanan 
kararlardır. Taktik kararlar, orta süreli kararlara örnek olarak 
gösterilebilmektedir. Uzun süreli kararlar ise, temel örgütsel faaliyetlerle 
ilgili olan ve genellikle beş yılı aşan bir süreyi kapsayan kararlardır. Stratejik 
kararlar, bu tür kararlara örnek olarak verilebilmektedir. 
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− İlgili Oldukları İşletme Fonksiyonuna Göre Kararlar: İlgili oldukları işletme 
fonksiyonuna göre kararlar, kararların kapsadıkları görev alanına göre 
gruplandırılmasını ifade etmektedir. Buna göre pazarlama kararları, üretim 
kararları, finansman kararları, iş gören kararları ve muhasebe kararları gibi 
kararlardan söz etmek mümkündür. 
− Kullanılan Yöntem ve Bilginin Kaynağına Göre Kararlar: Kullanılan yöntem 
ve bilginin kaynağına göre kararlar sezgiye dayanan kararlar, olaya dayanan 
kararlar, tecrübeye dayanan kararlar, araştırmaya dayanan kararlar, gelenek 
ve göreneklere dayanan kararlar olarak gruplandırılabilmektedir. 
− Dayandıkları Bilgi Derecesi Açısından Kararlar: Dayandıkları bilgi derecesi 
açısından kararlar belirlilik altındaki kararlar, risk altındaki kararlar, 
belirsizlik altındaki kararlar ve tam belirsizlik altındaki kararlar olmak üzere 
dört alt başlık altında incelenebilmektedir. Belirlilik altındaki kararlar, 
gerçekleşecek olay üzerindeki bilginin tam ve kesin olarak bilindiği 
varsayımına dayanan kararlardır. Risk altındaki kararlar, olaylara ilişkin bilgi 
derecesinin eksik olması durumunda söz konusu olmaktadır. Belirsizlik 
altındaki kararlar, olaylar üzerindeki bilgi derecesinin objektif ya da sübjektif 
olasılıklar biçiminde belirlenmesine olanak tanınan ortamlara özgü 
kararlardır. Tam belirsizlik altındaki kararlar ise, olayların gerçekleşmelerine 
ilişkin bilgilerin olmadığı durumlarda verilen kararları ifade etmektedir.109  
− Kapsam ve Önemlerine Göre Kararlar: Kapsam ve önemlerine göre kararlar; 
örgütün tümünü kapsayan kararlar ve örgütün bir bölümünü kapsayan 
kararlar olarak iki kısımda ele alınabilmektedir. Örgütün tümünü kapsayan 
kararlar, uzun süreli ve stratejik kararlardır. Örgütün bir bölümünü kapsayan 
kararlar ise, kısa süreli ve kısmi niteliklidir.110 
− Karar Veren Organ Açısından Kararlar: Karar veren organ açısından kararlar, 
bireysel kararlar ve grup kararları olarak ele alınabilmektedir. Bireysel karar-
lar, karar vericinin tek bir kişi olması durumunu tanımlamaktadır. Bu tür 
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kararlar, genellikle aciliyet gerektiren durumlarda tercih edilmekte ve öznel 
bir nitelik taşımaktadır. Grup kararları ise, kararın örgütte birden fazla kişi 
tarafından verildiği durumları ifade etmektedir. Grup kararlarının en önemli 
özelliği, bireysel kararlara kıyasla daha uzun sürede alınmaktadırlar. Grup 
kararları, yönetim literatüründe 'komite kararları' olarak da 
kullanılmaktadırlar.111 
− Karar Verenin Örgütteki Yerine Göre Kararlar: Karar verenin örgütteki 
yerine göre kararlar, komuta kararları ve kurmay kararları olarak iki 
kapsamda incelenebilmektedir. Bu bağlamda komuta kararları, karar 
vericilerin komuta yetkisine sahip olmaları durumunu ifade etmektedir. Bu 
nedenle, yönetsel kararlar olarak da nitelenmektedirler. Kurmay kararlar ise, 
karar vericinin kurmay boyuta ait olması durumunu ifade etmektedir. 
Dolayısıyla kurmay kararlar, uzman kişiler tarafından verilen danışma 
kararlarıdır.112 
− Önem Derecelerine Göre Kararlar: Önem derecelerine göre kararlar, birincil 
kararlar ve ikincil kararlar olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Birincil kararlar, 
örgütsel yaşam döngüsü açısından özel önem taşıyan ve uzun dönemli 
sonuçlar doğurabilecek nitelikteki kararlardır. Birincil kararlar, yönetim 
literatüründe 'primer kararlar' ya da 'bağımsız kararlar' olarak da 
kullanılmaktadır. Bu tür kararlara, işletmenin genel politikası örnek 
verilebilmektedir. İkincil kararlar ise, birincil kararların tamamlayıcısı olarak 
kullanılan ve ana kararın uygulanabilmesi için gerekli alt açılımlarla ilgili 
olan kararlardır. İkincil kararlar, yönetim literatüründe 'sekonder kararlar' ya 
da 'bağımlı kararlar' olarak da adlandırılmaktadırlar.113 
− Örgütsel Yaşam Döngüsüne Göre Kararlar: Örgütsel yaşam döngüsüne göre 
kararlar, örgütlerin yaşam ve gelişme evrelerine göre şekillenmektedir. Buna 
göre kuruluş evrelerine ilişkin kararlar, gelişme evresine ilişkin kararlar, 
değişim evresine ilişkin kararlar ve sona erme evresine ilişkin kararlar olmak 
üzere dört tür kararın varlığından söz edilebilmektedir. Kuruluş evresine 
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ilişkin kararlar, işletmelerin ilk kuruluş evresinde verilen çeşitli kararları 
ifade etmektedir. Gelişme evresine ilişkin kararlar, örgütün gelişme evresine 
özgü kararları içermektedir. Değişim evresine ilişkin kararlar, örgütlerin 
çevreye uyum sağlama amacıyla geçirdikleri değişim sürecinde verilen tüm 
kararlan tanımlamaktadır. Sona erme evresine ilişkin kararlar ise, tasfiye 
sürecine ilişkin kararlardır.114 
− Yinelenmelerine Göre Kararlar: Yinelenmelerine göre kararlar, tekrar edilme 
sıklıklarına göre kararları içermektedir. Buna göre programlanmış kararlar ve 
programlanmamış kararlar olmak üzere iki tür karardan söz edilebilmektedir. 
Programlanmış kararlar, sık sık yinelenen ve her defasında aynı şekilde 
uygulanan kararları ifade etmektedir. Bu tür kararlar, örgütsel rutin içinde 
sıklıkla karşılaşılan konularda sürekli uygulanabilecek belirli yol ve yöntemi 
olan kararlardır. Programlanmamış kararlar ise, günlük ve rutin olaylar ile 
ilgili olmayan kararlardır. Bu tür kararların, belirli bir yapıları yoktur ve 
duruma göre değişebilir niteliktedirler. Ürün geliştirme, yeni pazarlara girme 
ve yeni finansman olanakları gibi konularda verilen kararlar 
programlanmamış kararlara örnek olarak verilebilmektedir.115 
− Veriliş Biçimlerine Göre Kararlar: Veriliş biçimlerine göre kararlar, sözlü ka-
rarlar ve yazılı kararlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Sözlü kararlar, kararın söz 
aracılığıyla formüle edilmesi ve hayata geçirilmesi anlamına gelmektedir. 
Yazılı kararlar ise, kararın yazı aracılığıyla formüle edilmesini ve 
uygulamaya sokulmasını ifade etmektedir.116 
− Bağlantılı Olma Durumlarına Göre Kararlar: Bağlantılı olma durumlarına 
göre kararlar, statik kararlar ve dinamik kararlar olarak iki alt başlık altında 
ele alınabilmektedir. Statik kararlar, bir kereye mahsus verilen kararlardır. 
Dinamik kararlar ise, birbiriyle ilintili olan ve aynı anda ya da değişik 
zamanlarda verilen bir dizi kararı ifade etmektedir. Dinamik kararlar, yönetim 
literatüründe 'ardışık kararlar' olarak kullanılmaktadır.117 
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− Nitelikleri Açısından Kararlar: Nitelikleri açısından kararlar açıklanan 
kararlar ve açıklanmayan kararlar olarak gruplanmaktadır. Açıklanan 
kararlar, karşılaşılan sorunlara çözüm niteliği taşıyan stratejinin ne olduğunun 
bilinmesi anlamını taşır. İşletme kararlarının çoğunluğu, bu tür kararlardır. 
Açıklanmayan kararlar ise, kararın verilmesinin ardından hemen ifade 
edilmeyen kararlardır. Bu tip kararların hemen açıklanmamalarının nedenleri, 
örgüt yönetimlerinin rekabet koşulları gereği bir süre saklı tutulmalarında 
yarar görmesi ya da en etkili stratejisinin seçilmesinin zaman almasıdır.118 
Açıklanmayan kararlar saklı kararlar ve suskunluk kararları olarak iki 
kapsamda ele alınabilmektedir. Saklı kararların en belirgin özelliği, çözüm getirecek 
stratejinin seçiminin yapılmış olmasıdır. Ancak, örgüt yönetimi çeşitli gerekçelerle 
verilen kararların açıklanmasını ertelemiştir. Suskunluk kararları ise, çözüm olarak 
kullanılacak stratejinin seçilememesi ya da teknik deyişle karar verme kararının 
verilememesi durumunu ifade etmektedir. Bu nedenle bu kararlara 'kararsızlık 
kararlan' da denmektedir.119 
2.3. Yönetimde Karar Vermenin Önemi 
Karar verme, var olan seçenekler arasından en uygun hareket biçiminin 
seçilmesidir. Karar verme olgusu, daha önceki bölümlerde görüldüğü gibi 
plânlamanın esasında mevcuttur. Yöneticilerin temel görevleri karar vermektir. Zira 
devamlı bir şekilde, ne yapılacağını, kimin yapacağım, ne zaman, nerede ve ne 
şekilde yapılacağını seçmek durumundadır. Karar verme, çok kısa düşünülerek ve 
çok hızlı bir biçimde yapılsa, işletme faaliyetlerini sadece birkaç dakika etkilese bile, 
plânlamanın bir aşaması şeklinde görülmektedir. Karar verme olayı, aynı zamanda 
herkesin günlük hayatında da mevcuttur.120 
Akılcı karar verme süreci, somut bir amacı içerir. Örnek olarak, maliyeti belli 
miktarda düşürmek, üretimi programım uygun duruma getirmek, stoklan azaltmak 
veya bir görevin risk ve sıkıntılarını azaltmak gibi. Bir yöneticinin kendisine bağlı bir 
astının kararlarına ilişkin eleştirisi, ast'ının hatasından değil, hangi amaca erişmek 
                                                 
118 GÜRÜZ, D., E. GÜREL, a.g.e., s. 334 
119 DEMİR vd., a.g.e., s. 16-17. 
120 ERTÜRK, M., İşletme Yönetimi ve Organizasyon, Beta Yayınları, İstanbul, Nisan 2009, s. 206. 
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istediğini bilmediğinden olmuştur. Diğer yandan, bir hareket tarzını yalnız başına 
yargılamak pek mümkün değildir. Zira, hemen hemen her kararın, işletmenin diğer 
kararlarıyla uyum içinde olması gerekir. Bu bakımdan, ani karar veren yönetici imajı, 
sistematik araştırma ve analizin önem kazanmasıyla giderek yok olmaktadır. 
İşletme konusunda çalışan uzmanlar karar verme olgusunu zor ve karmaşık 
bir hale getirme eğilimindedirler. Esasen, bir zamanlar karar verme süreci bir 
yönetim fonksiyonu şeklinde dikkate alınmakta idi. Ancak, karar verme konusunda 
çalışan düşünürler, bir yöneticinin organizasyondaki diğer kişilerden karar verme 
fonksiyonları sayesinde ayırt edildiklerini ileri sürmektedirler ki, zaten yönetim tek 
başına karar verme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bir yöneticinin başarısı, onun 
karar verme yeteneğine bağlıdır. Karar verme konusunda yeni nicel ve nitel teknikler 
geliştirilmiş ve buna bağlı olarak da modern araştırmalar yapılmıştır. 
Organizasyonların gelişmesiyle, sorumluluklar dağıtılmış, bu da artan kararların 
sorumlu kişiler tarafından verilmesini sağlamıştır. Gerçi birçok faktör bir işletmenin 
başarısız olmasına neden olabilir. Zayıf karar verme olayı, bu faktörlerin en 
önemlilerindendir. Aslında, yanlış karar verme, diğer faktörler işletmenin lehine olsa 
bile, işletmeyi başarısızlığa uğratabilir. Bir işletme yönetim tarafından yönetilir.121  
2.4. Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler 
Bazı etmenlerin kararlar üzerinde önemli etkileri vardır. Karar vermeyi 
etkileyen faktörleri şöyle sıralamak mümkündür.122 
2.4.1. İyi Kararlar Verebilme Kaygısı  
Yöneticiler olanakları elverdiği ölçüde doğru ve tutarlı kararlar vermek 
isterler. Çünkü onların tek ve en önemli mesleksel sermayeleri budur. Bu durum ise 
yöneticiler üzerinde büyük baskılar ve iyi karar verememe kaygıları yaratır. Temel 
kararlara doğru gittikçe sorumluluk ve kararları değerlendirmede güçlükler daha da 
artar. Bu tip baskı ve kaygılar, verilecek kararların niteliğini ister istemez 
etkileyecektir.123  
                                                 
121 ERTÜRK, M., a.g.e., s. 207. 
122 ERTÜRK, M., a.g.e., s. 207. 
123 CAN, H. ve S. GÜNEY, a.g.e., s. 300. 
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2.4.2. Kararların Çevresi 
Örgütsel ve fiziksel çevre de kararın verilme biçimini ve niteliğini etkiler. 
Etkili bir karar verilmesini sağlayacak çevrenin yaratılması, yöneticinin temel 
görevlerinden biridir. Kararlar birbirleriyle ilişkilidir. Her yönetici diğer yöneticilerle 
yarışma eğilimindedir. Bu durum karar verme davranışını yaygınlaştırır. Kararsızlık 
iklimi, örgütleri ve yöneticilerin faaliyetlerini felce uğratır. Yöneticilerin yönlendirici 
ve kararlı tutumları örgütte olumlu bir iklimin doğmasına yardımcı olur.124 
2.4.3. Kararlarda Zaman Etmeni 
Zaman etmeni kararları iki yönden etkiler. Bunlardan ilki; yöneticinin karar 
verme sürecine ayırabileceği zamandır. Yöneticiler yeterli sayıda seçenek bulma ve 
analiz edebilmede yeterince zaman sahibi değillerdir. İkincisi ise; karar veren kişiyi 
olduğu kadar diğer yöneticileri ve çalışanları ilgilendiren zamanlama etmenidir. 
Kararlar, kişilerde yaptığı etki yoluyla örgüt ruhunu önemli ölçüde etkiler. Karardan 
etkilenecek kişiler, bu kararı uygun bir zamanda öğrenmek isterler. Üstelik 
öğrendikleri bu kararları kendi astlarına da zamanında iletebilme sorunları vardır. 
Zamanlamada göz önünde bulundurulması gereken temel nokta, kararı gerektiren 
durumun ivedi olup olmadığı konusundaki duyarlılık ile işletme içindeki ve dışındaki 
diğer olaylara kararın uyarlanabilmesidir.125 
2.4.4. Kararların İletilmesi 
Kararların ilgililere zamanında iletilmesi önemli bir konudur. Karardan 
etkilenecek olanlar; onun ne zaman alınacağını çoğu kez tahmin edebilirler. Bu 
durumlarda kararlar hemen ilgililere iletilmelidir. 
Bazı kararlar ise, karmaşık örgütsel, ya da kişisel sonuçlar doğurabilir. 
Bunların ilgililere iletilmesi kişisel ve politik stratejileri gerektirebilir. Diğer yandan 
bazı tür kararların bildirilmesi düşmanlıklar oluşturabilir. Bu tür kararların bildirme 
yöntemi ve kullanılacak dil, özenle seçilmelidir.126 
                                                 
124 CAN, H. ve S. GÜNEY, a.g.e., s. 300. 
125 CAN, H. ve S. GÜNEY, a.g.e., s. 301. 
126 CAN, H. ve S. GÜNEY,  a.g.e., s. 301. 
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− Ekonomik Faktörler: Öncelikle neyin gerekli ve pratik olduğu ile ilgilenir. 
Genellikle araştırmalarla veya teorik konularla fazla ilgilenmez.127 
− Estetik Faktörler: Uyum, güzellik ve kişisel özellik, gösteriş ve iktidara fazla 
önem verirler. Zor çalışma şartlan yerine sanatsal bir çevreye daha 
uygundurlar.128  
− Teorik Faktörler: Bu gibi kişiler gerçeğin araştırılması ve rasyonellik ile 
ilgilenirler. Planlamada, özellikle de stratejik planlamada iyidirler. Ancak 
günlük işleri yürütmekte güçlük çekerler.129 
− Sosyal Faktörler: İnsanların sevgisini kazanmak ve diğer insanlarla iyi 
ilişkiler kurmak, bunlar için amaçtır. Bu kimseler nazik ve sevimlidir. Güzel 
bir kişilikle tasarım yapabilirler ve herkes onların işletmesinden hoşlanır.130 
− Politik Faktörler: Bu kimseler, güçle, özellikle de kendi güçleriyle ilgilenirler. 
Kişiliğine ait kudret, etki ve şöhrete sahip olmak isterler.131 
− Ruhsal (manevî) Faktörler: Karar, her şeyden önce bir düşünce sürecidir. 
Düşünce sürecinin doğasını belirleyen psikolojik etmenler göz önünde 
bulundurulmadıkça, karar verme hakkındaki bilgiler eksik kalacaktır. İnsan 
aklı sorun çözmede şaşırtıcı derecede karmaşık bir araç olmakla birlikte, 
yanılgılı yargılar doğurabilecek ilkeler ışığında çalışır. Psikolojik etmenlerin 
bir bölümü, karar vermeye ön yargı (peşin hüküm) doğuran özelliktedir. 
İkinci tür psikolojik etmenler ise insan kişiliklerinden kaynaklanmaktadır.132 
Bu kişiler, sabır gösterme, kendini tutma düşünceye dalma konusunda 
tatminsel başarı elde edebilirler. Bunlar manevi değerlere önem verirler ve kendi 
vücutları önemli değildir. 133 
                                                 
127 ERTÜRK, M., a.g.e., s. 208. 
128 ERTÜRK, M., a.g.e., s. 208. 
129 ERTÜRK, M., a.g.e., s. 208. 
130 ERTÜRK, M., a.g.e., s. 208. 
131 ERTÜRK, M., a.g.e., s. 208. 
132 CAN, H. ve S. GÜNEY, a.g.e., s. 301. 
133 ERTÜRK, M., a.g.e., s. 208. 
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2.4.5. Katılma 
Kararlarda bir diğer sorun, katılmadır. Katılmada, kararla ilgili örgüt 
üyelerinin karar sürecine katılmaları, hatta bazen kararı başlatmaları söz konusudur. 
Kavram, örgüt içinde morali yükselten ve kararlara karşı olumsuz tepkileri azaltan 
bir süreci belirtir. 
Büyük işletmeler karmaşık sorunlarla karşılaştıklarında, yöneticiler soruna 
birlikte yaklaşabilmek için toplantılar düzenlerler. Grup oluşturmanın, bazı yarar ve 
sakıncaları vardır. 
2.4.5.1. Yararları: 
− Grup içindeki uzmanlar soruna farklı bakış açıları getirebilirler, 
− Farklı bölümlerin eylemleri, bir araya gelerek eşgüdümleşebilir, 
− Kararı uygulayacak kişiler, karar verme sürecine katılma 
duygusuyla güdülenmiş olurlar, 
− Genç yöneticilerin eğitilmesi olanakları sağlanmış olur, 
− Farklı çıkar gruplarının temsilcileri grupta yer alır, 
− Grup tartışmaları yoluyla yaratıcı düşünceler ortaya çıkabilir. 
2.4.5.2. Sakıncaları: 
− Grup toplantılarına katılanların zamanlarının değeri düşünülürse, masraflı 
olduğu görülür, 
− İvedi durumlarda gecikmelere neden olur, 
− En iyi karar elde etmenin yanında uzlaşma ya da hiç karar vermeden dağılma 
olasılığı da vardır, 
− Üstlerin bulundukları gruplarda astlar yalnızca amirin hoşuna giden fikirleri 
önererek onların gözönüne girmek isteyeceklerinden, kararlar farklı 
görüşlerin ürünü değil, amirin görüşlerini yansıtabilir.  
− Bireysel sorumluluktan kaçma fırsatı sağlayabilir. 134 
                                                 
134 CAN, H. ve S. GÜNEY, a.g.e., s. 302. 
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2.5. Grup Kararları Alınması 
Son zamanlarda kararlar tek kişiden çok, birkaç kişiden oluşan gruplar 
tarafından alınmaktadır. Yüksek düzeydeki gruplardan tutalım çeşitli geçici 
komitelere kadar birçok örgüt içi gruplar karar vermede etkili olur. Guruplarda alınan 
kararlar oy sayısına göre değil, genel görüş (consensus) ile belirlenir. 
Grup kararlarının bazı yararları vardır. Bunlar şöylece sıralanabilir: 
− Daha çok bilgi toplanabilir ve karar vermede daha çok kişinin bilgi ve 
deneyiminden yararlanılır. 
− Daha fazla seçenek bulunur. 
− Karar vermeye yardım eden kişiler karan daha kolay kabullenir. 
− Daha fazla bilgi alınıp verilmesi mümkün olur. 
− Genellikle daha iyi kararlar verilir. 
Bununla beraber ortak karar vermenin bazı mahzurları da vardır. Bunlar;  
− Karar verme süreci daha uzun ve daha pahalı olur. 
− Kompromi (iki ucun ortasındaki) karar verme ihtimali vardır. 
− Bir kişi bütün gruba hâkim olabilir. Bu olay kişinin sahip olduğu kuvvetle 
ilgilidir. 
− Beraber düşünme (groupthink) ortaya çıkabilir. "Groupthink" önemli bir 
kavramdır. Bundan maksat grubun ortak bir sonuca varma (consensus) ve 
tutarlı olma isteğinin en iyi karar verme isteğinden fazla bulunmasıdır.135 
2.5.1.  Delphi Tekniği 
Bu yöntem uzmanların düşünceleri arasından bir ortak sonuç (consensus) 
çıkarmaktır. Bu yöntemde bir miktar uzmandan ayrı ayrı sorun konusunda bilgi ve 
düşünceleri istenir. Daha sonra düşünceler birleştirilir veya bunların ortalaması alınır. 
Ortalamadan çok aykırı fikirler süren uzmanlara yorumlarının sebebi tekrar sorulur. 
                                                 
135 HATİPOĞLU, Z., a.g.e., s. 521. 
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Bu çok pahalı ye uzun bir tekniktir. Bu nedenle bütün günlük kararlarda bu 
teknik kullanılmaz. Teknik gelişme, yeni mamullerin pazar potansiyelleri, 
araştırma/geliştirme sorunları, gelecekteki iktisadi şartlar vb. konularda bu teknikten 
yararlanılır.136 
2.5.2. Nominal Grup Tekniği 
Delphi tekniğinden farklı olarak karar verecek kişiler beraberce bunu yapar. 
Fakat üyeler birbirleri ile tartışmaz. Grup üyeleri bir araya gelir; sorun ortaya konur 
ve bunlardan akıllarına gelebilecek bütün seçenekleri yazması istenir. Sonra üyeler 
düşüncelerini söyler ve bunlar bir tahtaya yazılır. Tartışma yalnız seçeneklerin 
aydınlatılması ile ilgilidir. Bütün seçenekler yazıldıktan sonra tartışma başlar ve 
sonunda oylama yapılır. En çok oy alan seçenek grup kararıdır.137  
2.6. Karar Alma Şartları ve Teorileri 
Karar alma sürecini 1) Kararı alacak insanlara, 2) Kararın alındığı şartlara 
göre ikiye ayırmak adettir. 
İlk olarak kararın bir kişi veya bir grup tarafından alındığı ayırımını yapmak 
gerekir. Nitekim bir karar tek bir kişi tarafından alınacak ise, söz konusu kişinin 
motivasyonu (yani hangi güdülerle hareket ettiği; ne gibi şartlar altında bulunduğu) 
büyük ölçüde kişinin sübjektif şartlarına bağlı bulunacaktır ve bu durum kararı 
şekillendirecektir. Halbuki karar, bir grup tarafından verilecek ise, gruptaki 
insanların her birinin çok değişik motivasyonları arasında bir çatışma olabilecek, 
sonuçta bir kompromi (ortada bir yerde karar) ortaya çıkabilecektir. 
İkinci, ayırımda kararın ne çeşit bir bilgi durumu içinde alındığı söz konusu 
olur. Burada üçlü bir ayırım yapılır: Belirlilik, risk ve belirsizlik. 
− Belirlilik halinde alınacak çeşitli kararların her birinin doğuracağı sonuçlar 
bellidir, kesinlikle söylenebilir, yani önceden bilinir. Zira gelecekteki 
durumlar, şartlar kesin olarak bilinir. 
                                                 
136 HATİPOĞLU, Z., a.g.e., s. 521. 
137 HATİPOĞLU, Z., a.g.e., s. 521. 
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− Risk durumunda her kararın birden çok neticesi olabilir. Fakat her muhtemel 
sonucun olasılık derecesi önceden bilinebilmektedir. Zira gelecekteki 
mümkün durum veya şartların olasılık derecesi bilinebilir. Olasılıklar hesabı 
yardımı ile bu hususta kesin şeyler söylenebilir. Bu konuda aşağıda 
açıklamalar yapılacaktır. 
− Belirsizlikte ise her kararın, birçok muhtemel sonuçları vardır ve bunların 
gerçekleşme ihtimali hakkında kesin bir şey söylenemez. Zira gelecekteki 
mümkün durum ve şartların hangisinin gerçekleşeceği belirsizdir. 
Karar almayı etkileyebilen kişisel faktörleri bir bilgin şöyle sıralamıştır: 
− Ekonomik: Bu gibi kimseler faydalı pratik şeylerle ilgilenir. 
− Estetik: Bu gibi kimseler kişilik, ahenk, gösteriş ve iktidara fazla-kıymet 
verir. 
− Teorik: Bu gibi kimseler gerçeğin araştırılması ve rasyonellik ile ilgilenir. 
− Sosyal: İnsanların sevgisi ve diğer insanlar bunlar için amaçtır. Bu kimseler 
nazik, sevimli diğergâm (alturist)'dır. 
− Politik: Bu kimseler genellikle iktidar ile ilgilidir; kişiliğine ait kudret, etki ve 
şöhrete sahip olmak ister. 
− Dini: Bu kimseler tanrısal değerlere önem verir; kendi vücudu önemsizdir. 
− Tam bilgi: Karar veren yöneticinin olayı tam olarak bildiği varsayılınca 
neticenin muhtemel dağınımın anlamlı bulunduğu varsayılabilir. Bu durum 
aynen riskli duruma uyar. Eğer dağılım tam olarak biliniyor ise beklenme 
değeri (expected value) kesin olarak hesap etmek mümkündür. En yüksek 
beklenen değeri veren netice seçilecektir. 
− Tam bilgisizlik hali: Bu daha önce belirtilen halin tam tersidir. Muhtemel 
sonuçların gerçekleşme ihtimali için hiçbir şey söylenemez. Bu takdirde karar 
vermeden rasyonel kriterlerden biri veya diğeri seçilebilir. Bir iş durumunda 
karar veren kimse kötümser (pesimist) veya iyimser (optimist) olabilir. 
Emniyetli veya spekülatif alternatiflerden birini seçme eğiliminde olabilir. 
− Kısmi bilgisizlik: Bu, yukarıdaki durumların ortasında bulunan bir durumdur. 
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Belirsizlik durumunda karar alınırken yararlı her çeşit bilgi toplanmalı ve 
soruna lojik ve akılcı olarak yaklaşılmalıdır. İçgüdü, yargı ve tecrübe bu durumlarda 
karar vermede son derecede önemli olacaktır.138  
2.7. Karar Verme Süreci 
Kararların genellikle tek ve yalıtılmış olaylar olarak görülmesi yanıltıcıdır. 
Bir karar geçmiş bir davranışı ve gelecekteki sonuçları yansıtır. Bu nedenle karar 
vermeyi çeşitli aşamalardan oluşan bir süreç olarak görmek gerekir.139  
 
Şekil 2.1. İşletme dışı çevresi 
Kaynak: Halil C., Organizasyon ve Yönetim; 5. Baskı; Siyasal Kitabevi; Ankara; 1999; s. 297. 
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2.7.1. Karar Verme Sürecinin Özellikleri 
Karar verme, sorumluluk gerektiren ve güç bir eylemdir. Karar verme 
işleminde rol oynayan kişi ya da kişiler, karar verme sürecinin işleyişinden ve amaç-
ların gerçekleşmesinden sorumludurlar. Bunun yanı sıra karar verme, tespit edilmesi 
ve kontrol altına alınması gereken pek çok belirsizlikle dolu olması nedeniyle güç bir 
süreçtir. Karar verici, geleceğin belirsizliği nedeniyle örgütsel amaçlara 
ulaşılamamasını ya da bazı risklerin sorumluluğunu üstlenmek zorundadır.  
Karar verme, zaman ve yüksek maliyet gerektiren bir süreçtir. Karar verme 
sürecinin sağlıklı işlerliği; sorunun analiz edilmesi, uzman bir kadro aracılığıyla 
toplanan verilerin yüksek maliyetli tekniklerle ve araçlarla değerlendirilmesi, karar 
alternatiflerinin belirlenmesi, alternatifler arasından en uygunun seçilmesi gibi 
aşamalara gereken önem ve özenin gösterilmesi ile ilgilidir. Bu nedenle karar verme 
süreci, zaman ve yüksek maliyet gerektiren bir süreç olarak nitelenebilmektedir. 
Karar verme süreci, etkinlik ve rasyonelliğe dayanmaktadır. Karar verme, bir 
dizi alternatif arasından en rasyonel alternatifin seçilmesi anlamına gelmektedir. Bu 
anlamıyla karar verme, arzulanan bir amacı gerçekleştirmeye ya da belli bir sorunu 
çözmeye yönelik alternatifler arasından en etkin ve rasyonel olanın seçilmesidir. 
Dolayısıyla yönetici, karar verme aşamasında en etkin ve rasyonel karara ulaşmakla 
yükümlüdür. 
Karar verme, bir sorun çözme sürecidir. Belirli sorunlara yönelik olarak 
gerçekleştirilen karar verme süreci, söz konusu sorunları çözmeyi ve ortadan kal-
dırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda bir sorunun gündeme gelmesi, sorunu çözmek 
amacıyla karar alınması ve kararın yerine getirilmesi sonucunu doğurmaktadır. 
Kararın uygulanması aşamasının ardından elde edilen geri bildirim ile sorunun 
çözülüp çözülemediğine ilişkin bilgiler alınabilmektedir. Şekil. 2.2'de, sorun çözme 








                                                   
                                                                    Geri Bildirim 
Şekil 2.2. Sorun çözme ve karar verme ilişkisi 
Kaynak: Gürüz, D., E. GÜREL, Yönetim ve Organizasyon, Ankara, 2006, s. 331.  
 
Karar verme sürecini maddelendirmek gerekirse; 
1. Karar verme süreci, insanı psikolojik bir stres içine sokar. Zahmetli bir iştir. 
Alternatifleri araştırmak, bulmak ve sayılarını arttırmak kolay değildir. Her 
alternatifin yarar ve sakıncaları birbirleriyle karşılaştırılarak seçimi 
gerçekleştirmek zor ve stresli bir iştir. Karar vermek, teknik bir konudur. Bilgi 
toplama ve bilgileri yararlı hale gelecek biçimde işlemeyi gerekli kılar. Belli 
bir konuda karar verme neyi aradığını ve bundan nasıl yararlanacağını bilmeyi 
gerektirir. Bu nedenle bilinçli bir seçim ve tercih için işin uzmanı olmak 
bilgileri yararlı hale getirmek ve yorumlamak gerekebilir.140 
2. Karar verme, masraflıdır. Bilgi toplama, işleme, alternatiflerden vazgeçmenin 
bedeli büyüktür. Gerekli bilgileri toplama bir araştırma organizasyonunu 
gerektirir bilgileri işleme ve yararlı hale getirme uzmanlara ihtiyaç gösterir. 
Dolayısıyla bilgi toplamanın maliyeti büyüktür. Ayrıca, alternatiflerin 
yararlarından vazgeçmekte ayrı bir masraftır.141 Herhangi bir sorunun ortadan 
kaldırılması gerekliğinde, karar verilmeden önce, kararın verimli ve etkin 
olabilmesi için araç ve olanakların saptanmasına yardımcı olacak verilerin 
toplanması gerekir. Verilerin toplanması, geniş bir işgören kadrosunun 
çalıştırılmasını zorunlu kılabilir. Ayrıca toplanan verilerin 
değerlendirilmesinde teknik araç- gereç kullanımı harcama gerektirir. Bu 
nedenle bilimsel kararların verilmesi, pahalıya mal olabilir. 142 
                                                 
140 EREN, E., a.g.e., s. 197. 
141 EREN, E., a.g.e., s. 198. 
142 ERTÜRK, M., a.g.e., s. 269. 






3. Karar verirken amaçlara en az harcama ve fedakarlıkla ulaşmak ön planda 
tutulur. Bunun bir diğer anlamı rasyonel olmaktır. Ancak, karar vermede 
rasyonel davranılıp davranılmadığı uygulama sonuçlarının elde edilmesi ile 
araştırılabilir. Bununla beraber, temelde alternatiflerin elenmesinde etkinlik, 
verimlilik ve karlılık ilkelerini daima göz önünde bulundurma zorunluluğu 
vardır. 
4. Karar verme, maddi ve beşeri kaynakları kullanabilme yetkisini ve belli 
ölçülerde bağımsız hareket edebilme özgürlüğü gerektirir. Diğer bir ifadeyle, 
karar veren yönetici bu konuda insan çalıştırabilmeli, araştırmaya para 
harcayabilmeli ve her şeyden önemlisi işletmenin kaderini etkileyen konularda 
karar verme ve uygulama yetkisine sahip olmalıdır. Aksi takdirde, karar icraya 
geçemez ve bir temenni olarak kalır. Karar vermede geleceğe ilişkin tahmin ve 
bilimsel araştırmaların rolü büyüktür. Karar verme bugünden gelecekte ne 
yapılması gerektiğini ortaya koymadır. Aşağıdaki Şekil 2.3'de karar verme 
sürecinin safhaları ile verilen kararın uygulamadaki ilişkisini görmekteyiz. 
Burada kararın neyin yapılması gerektiğini belirten bir standart olarak kontrol 
sürecine de yardımcı olduğu ortaya çıkmaktadır. 
 
Şekil 2.3. Karar Verme Sürecinin Safhaları ve Uygulama - Kontrol İlişkileri 




5.  Kararların verilmesi ve uygulanmasında koşullara en uygun olan bir zaman 
aralığı belirlenir. Karar geleceğin tahmini olduğuna göre ne kadar bir gelecek 
zaman ufku içinde karar verilecektir. İkincisi, ne zaman harekete 
geçirilecektir. Üçüncüsü verilerin toplanması ve işlenmesi ne kadar bir süreyi 
alacaktır. Bunlar karar vermenin de kendi içinde bir planlama faaliyeti 
olduğunu göstermektedir.143 Karar verme işleminde, önce amaçların 
saptanması, mevcut durumun anlaşılması ve daha sonra da seçenekler 
arasından seçim yapılması gerekir. Seçim yapıldığı zaman karar verilmiş olur. 
Daha sonra da gelecek bir zaman için verilmiş olar karar, gözden geçirilir. 
Başka bir anlatımla, karar geçmiş zaman için değil, gelecek zaman için verilir. 
Bu nedenle de karar verme, plan gibi geleceğe yönelik bir işlemdir.144  
6. Karar verme amaçlara ulaşmak için ortaya çıkan sorun ve engelleri bertaraf 
etme işidir. Karar niçin verilir denince karar vermeyi zorunlu kılan sorunların 
olduğunu ve karar vermenin de sorun ve belirsizliklerle mücadele etme 
faaliyeti bulunduğunu unutmamak gerekir. O halde, karar verme sorunlarla ve 
belirsizliklerle mücadele etme ve onları bertaraf ederek neyin, nasıl, ne zaman 
yapılabileceğini ortaya koymaktır.145  
7. Karar Süreci Etkinlik ve Rasyonelliğe Dayanır. Başarılı ve bilimsel yönetim 
tekniklerini uygulayan bir yönetici, karar verirken seçenekler arasından 
rasyonel bir seçim yapmak zorunda kalır. Başarılı bir yönetici, karar verirken 
alışılagelmiş gelenek ve göreneğe dayalı yöntemlerin yerine, daha rasyonel 
olan yöntemleri kullanır ve tercihlerini ona göre yapar.146 
8. Karar Bir Plandır. Karar verme de bir plandır. Nasıl yönetici plan yaparken, 
geleceği öngörümleyip plan hazırlıyor ise, karar verme işleminde de geleceği 
görebilme önem taşımakta ve ona göre karar verilmektedir. Karar veren bir 
yönetici için aynı zamanda gelecek için plan yapıyor diyebiliriz.147  
9. Karar Verme "Sorun Çözme" Sürecidir 
                                                 
143 EREN, E., a.g.e., s. 198. 
144 ERTÜRK, M., a.g.e., s. 270. 
145 EREN, E., a.g.e., s. 198. 
146 AKAT, İ., G. BUDAK, G. BUDAK, İşletme Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul, 1995, s. 270. 
147 AKAT, İ. vd. a.g.e., s. 270. 
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Yönetici karar verirken, başlangıçta da belirtildiği üzere, bir sorun için Karar 
verir. Gerçekten örgütün hedefleri doğrultusunda ilerlemesini engelleyen bir sorun 
ortaya çıkarsa, Verilen karar bu sorunu ortadan kaldırmak, yani sorun çözmek için 
verilmiş olacaktır. Yoksa durup dururken, örgülün faaliyetlerini etkileyen sorun 
yoksa, karar verme sorunu ortaya çıkmaz. Faaliyetleri engelleyen sorunlar 
bulunmalıdır ki, yönetici bunları ortadan kaldırmak için gerekli olan önlemleri 
araştırsın ve birden fazla çözüm yolu sağlayacak olan seçenekler arasından biri için 
karar versin ve sorunu çözme yoluna gitsin. Gerçekten sorun yok ise, karar verme 
gerekli olmayabilir.148  
2.8. Karar Verme Sürecinin Aşamaları 
Karar verme sürecinin aşamalarını aşağıdaki gibi sıra ile açıklamak 
mümkündür: 
1. Durumu Anlama Aşaması 
İyi bir karar, bu kararın verilmesini gerektiren etmenlerin bilinçli bir biçimde 
bilinmesini gerektirir. Geçmişteki eylem ve kararlar, şimdi verilecek kararlar için bir 
çerçeve oluştururlar. Karar vermenin çevresi karar veren yöneticinin denetimi 
dışında bir çok etmene dayanır. Daha önce saptanan amaçlar verilecek kararın 
odağını oluşturur. Karar veren yöneticiler, durumda mevcut bir çok etmeni görmede 
başarısız olabildikleri için, kararların çoğu ilk bakışta oldukça basit görülür. Geniş 
eğitim ve tecrübe, birçok yeni etmeni görme olanağı sağlayacağından, karar verme 
sürecini karmaşıklaştırır. Bu aşamada yönetici, bütün etmenleri göz önünde 
bulunduramayacağını bilerek, seçici bir yaklaşımla en önemli ve duruma uygun 
gerçeklere yönelmeye çalışmalıdır. Karar veren kişi aklını gerçeklerle doldurabilir. 
Ancak bu gerçeklerin hazımsızlığından kaçmak için önemli kilit noktalar üzerinde 
yoğunlaşmak daha yararlıdır. Yine bu aşamada yaratıcılık yeteneğini sınama olanağı 
ortaya çıkmaktadır. Yöneticinin zamanı varsa gerçekleri ayrıntılı ve akılcı şekilde 
analiz etmeye çalışması yeni buluşların ortaya çıkmasına neden olabilir. Yönetici 
aklına gelen bir fikri tanıma olanağını artırmak için bu süreyi planlayabilir.149 
                                                 
148 ERTÜRK, M., a.g.e., s. 270. 
149 CAN, H. ve S. GÜNEY, a.g.e., s. 298. 
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İyi bir karar, kararın verilmesini gerektiren etmenlerin bilinçli ve kapsamlı bir 
şekilde bilinmesini gerektirmektedir. Geçmişte alınış kararlar ve gerçekleştirilmiş 
eylemler önemli bir veri kaynağı konumundadırlar. Karar verme sürecinde, 
yöneticinin kontrolü dışında pek çok faktör etkili olmaktadır. Karar verme sürecinin 
öncesinde saptanmış olan amaçlar verilecek kararların odak noktasını 
oluşturmaktadır.150 
2. Problemin Tanımlanması 
Karar verme, esası bakımından bir problem çözme amacını taşır. Bu ba-
kımdan, problemin ne olduğunu, önemini, kapsamını, etki ve sonuçlarını açık bir 
şekilde bilmek gerekir. Örnek olarak; hastalık bir sağlık sorunudur. Hastalığı 
gidermek için, onun açık ve kesin bir teşhisini yapmak zorunludur. Hastalığın önemi 
ve kapsamı nedir? Tedaviyi gerektirecek düzeyde önemli midir? Bazı hallerde 
hastalık sanılan bir halin, gerçekte üzerinde durmayı zorunlu kılacak, hiç değilse 
şimdilik tedaviyi gerektirecek önemde olmadığı sonucuna varılabilir. Önemsiz ve 
geçici bir olağan dışı hali önemseyerek tedbir alma durumunda, önceden tahmin 
edilemeyen sakıncalı bir takım sonuçlar elde edilebilir. Bu durumda, isabetli bir 
teşhis koyma gerekliliği vardır.151 
Bu aşamada gerçek sorunun bulunması gerekir. Çoğu kez yöneticiler gerçek 
sorunu bulmakta yanıldıklarından yanlış bir yanıt bulmaya yönelirler. İşletmenin 
işleri tıkırında gidiyor olabilir. Ama, bu yöneticiyi rahatlamaya götürmemelidir. İşler 
yolunda gitse bile yönetici sorunları sürekli aramak zorundadır. Yöneticinin temel 
görevlerinden biri budur. Bu arama sorun yaratma demek değildir. Önemsiz 
sorunlarla zaman öldürmek anlamına da gelmez.152 
Sorunun saptanıp tanımlanması aşamasında, olumsuzluklara neden olan 
gerçek sorun ve sorunun kökeninde yatan neden ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 
Gerçek sorunun tanımlamada güçlükle karşılaşan yöneticiler, çoğu kez hata yapma 
ve yanlış yollara sapma eğilimindedirler. Bu nedenle yöneticilerin, gerçek sorunun 
kökenine inmeleri gerekmektedir.153 
                                                 
150 GÜRÜZ, D. vd. a.g.e., s. 326. 
151 ERTÜRK, M., a.g.e. s. 208. 
152 CAN, H. ve S. GÜNEY, a.g.e., s. 298-299. 
153 GÜRÜZ, D. vd. a.g.e., s. 326. 
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3. Alternatif Çözümleri Geliştirme 
Bir defa yönetici problemin ne olduğunu bilirse, bir sonraki adım, onu 
çözümlemek için karar teknikleri yoluyla alternatifler geliştirmektir. Alternatifler, 
eylemlerin mümkün olabilen yapılarıdır. Bunlardan birisi seçilir. Normalde bir 
problemi çözmek için birçok seçenek bulunur. Yöneticiler tarafından karar verme 
tekniği olarak problem çözümünde seçilen bir yöntemde, hiç bir şey yapmamaktır.   
Bir yönetici, bir problemin zaman içerisinde kendiliğinden çözülebileceğini 
hissedebilir, ya da diğer nedenlerden dolayı etkisini yitirebileceğine inanabilir.154 
Mevcut seçeneklerin bulunması, bunların sonuçlarının araştırılarak 
değerlendirilmesi en ussal ve sistemli bir işlem gerektiren aşamadır. Çeşitli bilim 
dalları bu konuda yöneticiye yardımcı olmaktadır. Matematiksel ve istatistiksel 
modeller, olasılık kuramı ve ekonomistlerin artan gelir ve gider kavramları gibi. 
Seçenekleri saptama ve değerlendirme görevi örgütlerde genellikle uzmanlara 
verilir. Uzmanlar karar verecek yöneticiye kullanacağı açık ve kesin öncüller paketi 
hazırlar. Bu paket tüm öncülleri kapsamayacaktır. Bu nedenle belli çözüm yollarına 
yönelecektir. Çünkü insanlar çeşitli nedenlerle belli çözüm yollarıyla ilgilenebilirler. 
Ussal yetenekleri sınırlıdır. Hatta bazı yöneticiler sorunları basite indirgeyerek, bir ya 
da iki seçenek üzerinde çalışırlar. Seçenekler arasına karar vermeyi ertelemek ya da 
bir başkasına bırakma olasılıklarını da koymak bazen daha yararlı olabilir.155 
Sorunu ortadan kaldırmaya yönelik olarak mevcut seçeneklerin bulunması ve 
seçeneklerin olası sonuçlarının değerlendirmeye tabi tutulması yöneticinin mümkün 
olduğunca rasyonel ve sistematik davranmasını gerektirmektedir. Matematik, 
istatistik, psikometri gibi bilim dalları ile olasılık kuramı, artan gelir ve gider 
kavramları gibi modellemeler bu kapsamda kullanılabilecek tekniklerden 
bazılarıdır.156  
4. Alternatifleri Değerlendirmek 
Karar verme, en uygun alternatifin seçimidir. Her alternatifin avantaj ve 
dezavantajları vardır. Nicel yaklaşım, alternatifleri değerlendirmek için kullanılabilir. 
                                                 
154 ERTÜRK, M., a.g.e. s. 208. 
155 CAN, H. ve S. GÜNEY,  a.g.e., s. 299. 
156 GÜRÜZ, D. vd. a.g.e., s. 326-328. 
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Burada nicel olmayan yaklaşıma da yer verilebilir. Bilgisayarla programlanmış bir 
matematiksel model teoride bir motor oteli iki farklı konumda analiz edebilir. Eğer, 
bu model bir konunun diğerine oranla tercih edilebilir olduğunu gösterirse, bu 
durumda bir yöneticinin tecrübesini ve yargısını kullanmadan sadece bilgisayar 
rakamlarını kullanması uygun bir yol olmayacaktır.157 
5. En Uygun Alternatifin Seçimi 
Bu aşamada gerçek karar verilir. Alternatifler arasından en uygun olanı 
seçilir. Burada en akılcı yaklaşım, en iyi alternatifi değil, en uygun alternatifi 
seçmektir. En uygun olandan amaç en etkin ve en ucuz olanıdır. Aralarında seçim ve 
tercih imkânı olan bu çeşitli yollardan en uygununu bulmak da zor olabilir. Zira önce 
bulunabilecek bütün çözüm yollarını bilmek, yani onlardan haberli olmak gerekir. Bu 
konunun geniş bir araştırmayı zorunlu kılacağı açıktır. Bunun için, karar verenin 
zaman, enerji, bilgi ve uzmanlık çerçevesi dışında kalan konularda uzmanlardan 
yararlanması gerekir).158 
Seçenekler ve bunların sonuçları demeti en iyi bir biçimde hazırlansa bile en 
kritik adım, bunlar arasında bir seçim yapılmasıdır. Bu aşamada, bir tercihler 
sıralamasına gidilir. Yönetici en iyi sonucu elde etmek istemekle birlikte kendisi için 
en tatmin edicisiyle yetinecektir. Çünkü, karar verme bir insan sürecidir ve akla 
dayanır. İnsanların hayvanlardan farkı içgüdülerine göre hareket etmemektir. Bu 
bakımdan ussallıkları hayvanlara oranla daha fazladır. Ama bu ussallığı en üst 
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Şekil 2.4. Yönetim ve Karar Verme Davranışını Etkileyen Faktörler 
 
Kaynak: AKAT, İ., G. BUDAK, G. BUDAK, İşletme Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul, 1994, s. 269. 
 
Seçeneklerin ve olası sonuçların saptanmasının en uygun seçeneğin 
seçilmesine göktedir Tüm akla ve mantığa en uygun olanının seçildiği, bu aşama, 
oldukça kritik bir niteliğe sahiptir. "Karar verme, basit anlamıyla, bir davranış 
biçimin, seçmek demektir."160 Örgüt için en iyi sonucu almayı isteyen yönetici, 
tatminini de ön planda tutmaktadır. Çünkü karar verme, her şeyden önce akla 
dayanan insani bir süreçtir. Zaman, tecrübe, bilgi, ön sezgi yeteneği bireysel ya da 
örgütsel değerler karar verme sürecinin işleyişinde belirleyici, rol oynaya-
bilmektedir.161 
6.  Uygulama ve Değerlendirme 
Karar verme sürecine son vermeden önce, her yöneticinin verdiği kararların 
uygulama sonuçlarını değerlendirmesi gerektiğinden de söz etmek gerekir. 
Değerlendirme kararın sorunu nasıl çözdüğünün nesnel olarak ölçülmeye 
çalışılmasıdır. Yöneticiler bu yolla öğrenerek, yararlı tecrübe geliştirirler. Bu 
değerlendirme olmadan, karar verme sürecinin, soruna yalnızca o an için bir çözüm 
getirmenin ötesinde bir değeri yoktur. Belki de bu nedenle bazı işletmeler, karar 
vermeye katılmada daha aşağılara daha çok fırsat sağlayan yerinden yönetime ağırlık 
verirler. Böylece, genç yöneticiler karar vermede tecrübelerini geliştirmiş olurlar. 
                                                 
160 KELLY, A., İş Ortamında Yaşamımızı Kolaylaştıracak Pratik Bilgiler, Çev: Bengi GÜNGÖR, 
Öteki Yayınevi, Ankara, 1999, s. 64. 
161 GÜRÜZ, D. vd. a.g.e., s. 328. 
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Yanlış kararları alt düzeylerde vererek tecrübe kazanmak ve böylece üst kademelere 
gelindiğinde temel kararlarda doğru seçim yapmak daha iyidir.162 
Bir kararın etkili olabilmesi bir eylemle sonuçlanması ile olanaklıda Özünde 
eylem odaklı bir süreç olan karar süreci, uygulama aşaması da son bulmaktadır. Bu 
aşamada sürecin başarısı açısından, alman tüm ararların taraflara bildirilmesine ve 
gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.163  
 
Tablo 2.1: Karar verme sürecinde aşamalar     
 Aşama Ayrıntı Örnek 
1 Durumun görülmesi ve 
bunun ne olduğunun 
belirlenmesi 
Bir olay veya düşünce bir 
karar alınması gereğini 
ortaya koyar. 
Yönetici işçilerin işten ayrılma 
oranının %5 olduğunu gösterir. 
2 Seçeneklerin 
belirlenmesi 
Ortadaki seçenekler ve ye-
ni seçenekler görülür. Se-
çenek ne kadar fazla olursa 
karar da o kadar anlamlı 
olur.
Yönetici ücretleri arttırabilir, 





Her seçeneğin olabilirliği 
değerlendirilir,     bunların 
ne ölçüde yeterli olduğu ve 
sonuçları araştırılır. 
Yan yararlar arttırılamaz. 
Ücretler arttırılabilir ve işe alma 
standartları yükseltilebilir ve 
bunlar gereken sonucu alabilir.   
4 En iyi seçeneğin 
seçilmesi 
Durumsal bütün etmenler 
araştırılır ve en uygunu 
seçilir. 
İşe alma standartlarının 
değişmesi uzun zaman alır; bu 
nedenle ücret arttırılır. 
5 Seçilen seçeneğin 
gerçekleştirilmesi 
Seçenek gerçekleştirir.  Yönetici, genel müdürlükten 
müsaade almak zorunda 
olabilir. Personel bölümü 
yeniden ücret belirler. 
6 Durumun izlenmesi ve 
değerlendirilmesi 
Yönetici yeni uygulamanın 
ne ölçüde başarılı olduğunu 
ileride belirler. 
Yönetici 6 ay sonra ayrılma 
oranının düştüğünü görür. 
Kaynak: HATİPOĞLU, Z., İşletme Yönetimine Giriş, Beta Yayınları, 1994, İstanbul, s. 520. 
 
                                                 
162 CAN, H. ve S. GÜNEY, a.g.e., s. 300. 
163 GÜRÜZ, D. vd. a.g.e., s. 328. 
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2.9. Karar Vermede Belirsizlik ve Belirsizlik Dereceleri 
Her karar verme durumu, gerekli olan bilgilerin toplanabilmesi ve başarısızlık 
olasılığı açısından belli bir risk derecesine sahiptir. Çünkü, her şey gelecekle ilgilidir 
ve geleceğin hiçbir zaman yüzde yüz hiçbir şeyin değişmeyeceği bir ortam içinde 
bugünkü gibi devam edeceği söylenemez. Değişkenlerde zaman içinde değişme 
olasılıklarının yüksekliği ve sorunu etkileyen değişkenlerin çokluğu sorunu 
belirsizleştirmektedir. Karar verme ortamlarının değişme olasılıkları gözönünde 
bulundurulduğu takdirde, karar durumlarını belirlilik, risklilik, belirsizlik ve 
muğlaklık olmak üzere dört kısımda inceleyebiliriz. Belirlilik, yöneticinin karar 
verme için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri temin edebileceği ve bu bilgilerin değişme 
ve güncelliğini yitirme olasılığını çok az olduğunu ifade eder. Ancak, gerçek hayatta 
çok az sayıda kararlar belirlilik koşullarına sahiptir. Çoğu kararlar ise, belirsizlik 
koşullarında alınır. 
Risklilik, bir kararın açık seçik amaçlara sahip olduğunu ve bunlara erişmek 
için tüm olmasa bile yeterli miktarda bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu ifade 
eder. Ancak, bu bilgilerin, zaman içinde belirlenen amaçlara ulaştırma konusunda 
değişebileceği, güncelliklerinin kaybolacağı olasılığı kuvvetlidir. Bu gibi hallerde, 
alman kararların sık sık güncelleştirilmesi ve gözden geçirilmesi, yeni bilgi 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için araştırmalar yapılması gereklidir. 
Belirsizlik, yöneticilerin hangi amaçlara erişmek istediklerinin bilincinde 
olduklarını, ancak, bu amaçlara erişmek için alternatif geliştirme bilgilerine 
erişmenin zor olduğu veya tam bilgi elde etmenin mümkün olmadığını ifade eder, 
ayrıca elde edilen bilgilerin zaman içinde değişme ve güncelliklerini yitirme 
olasılıkları da kuvvetlidir. 
Nihayet dördüncü ve sonuncu karar verme durumu da muğlaklıktır. 
Muğlaklık, hem çözümlenecek sorunun ya da ulaşılması düşünülen amaçların 
belirsizliğini, bu nedenle alternatifleri oluşturmanın zorluğunu ve hem de gerekli 
bilgilerin neler olduğunu ve bunları elde etmenin mümkün olmadığını ifade 
etmektedir. Çoğu kararlar bu derece belirsizlik ölçüsüne sahip değildir. Ancak, bu tür 
karar konuları yöneticileri en çok uğraştıran ve strese sokan hususlardır. 
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Uygulamada en sık rastlanan karar konulan risklilik ve belirsizlik durumlarını 
içermektedir. Kararların belirsizlik dereceleri arttıkça karar süreç ve mekanizmaları 
daha fazla zaman, enerji ve masraflara neden olmaktadır.164  
2.10. Kararların Türleri  
Yöneticiler örgütlerde çeşitli aşamalarda karar verme durumu ile karşı karşıya 
kalırlar. Yönelimde alınan kararlar, çok çeşitli olup, bazı temellere göre 
sınıflandırılarak, inceleme konusu yapılabilmektedirler. Kararlar; süreçte kullanılan 
yöntem ve bilgilerin kaynağına, kapsadıkları süreye, kapsam ve önemlerine, karar 
organı oluşturan kişilerin sayısına, karar veren organın örgütteki konumuna ve ilgili 
oldukları işletme işlevine göre türlü biçimlerde ele alınabilmektedirler.165 
Karar verme sürecinde kullanılan yöntem ve bilginin kaynağına göre;  
− Seziş, olay, deneyim, araştırma, gelenek ve göreneklere dayalı olarak verilen 
kararlar, 
− Kararların kapsadıkları süreye göre; orta ve uzun süreli nitelikte görülen 
kararlar, 
− Kapsam ve önem derecelerine göre; kurum veya örgütün tümünü uzun süre 
için kapsayan politik ve örgütün belli bir bölümünü kısa bir süre içinde 
etkileyebilecek olan teknik nitelikli kararlar, 
− Karar organı oluşturan kişilerin sayısına göre; grup veya bireysel kararlar, 
− Karar veren organın örgütteki pozisyonuna göre; komuta ve kurmay kararları, 
− İlgili oldukları işletme işlevine göre; üretim, pazarlama, finansman, işgören, 
muhasebe v.b. ile ilgili olan kararlardır. 
Kısaca yukarıda özetlenmeye çalışılan bu karar türlerinin dışında; ana 
kararlar, yan veya tali (alı dereceli) kararlar, uygulama kararlan, yorumlayıcı ve 
açıklayıcı kararlar gibi, karar türleri de bulunmaktadır.166  
                                                 
164 EREN, E., a.g.e., s. 199. 
165 CEMALCILAR v.d., 1976; 111; DEMİR v.d., 1985; 11-17; ÖZALP; 97-99 
166 AKAT, İ. vd. a.g.e., s. 271. 
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2.11. Karar Verme Modelleri 
Günümüze kadar karar vermede genellikle iki model kullanılmaktadır. Bu 
modeller klasik ve yönetsel karar modelleridir. Karar verme modellerinin seçiminde;  
a. Yöneticilerin bireysel tercihleri  
b. Karar verme sorunlarının programlanabilir veya programlanamaz nitelikte 
olup olmaması  
c. Sorunun belirsizlik derecelerinin durumu gibi hususlar etkili olmaktadır.  
Bilindiği gibi, karar vermede programlanabilen kararlar, yöneticinin karşısına 
sıkça çıkan, karara ilişkin norm ve kuralları gerçekleştirebilecek ve her defasında 
yeni çözümler için kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu kararlarda kurallar belir-
lendiği takdirde, sorunun çözümü bilgisayar yardımı ile de yapılabilmektedir. 
Programlanabilen kararlarda, karara ilişkin kurallar ortaya konulduktan sonra karar 
verilme işlemi astlara devredilebilir, böylece yöneticiler, daha zor ve 
programlanamayan kararlar için zaman bulabilirler. Programlanamayan kararlar ise 
kendine has özellikler taşır, tekrarlanma olasılığı azdır, güç belirlenebilir, kurallara 
bağlanmaları zordur. İşletme veya organizasyon için önemli etkileri vardır. Bu 
kararlar yüksek örgütsel düzeyleri ilgilendirdiği için dış çevresel değişkenlerin 
sayılan fazla ve belirsizlik dereceleri yüksek, karmaşık kararlardır. Bu 
açıklamalardan sonra karar modellerini daha iyi ortaya koyabiliriz.167 
2.11.1.  Klasik Karar Modeli 
Bu karar modeli, ekonomik varsayımlar üzerine kurulmuştur. Yöneticilerden 
kuruluşun ekonomik çıkarlarını gözetecek en iyi kararlar vermeleri beklenir. Klasik 
model aynı zamanda normativ bir model olarak tanımlanır. Çünkü, karar verme 
öncüleri ve norm ile kuralları açıkça ortaya konmuştur. Yönetici bunların dışına 
çıkamaz. Bu nedenle, bir karar verici veya yöneticinin nasıl bir karar vermesi 
gerektiği tanımlanmış ve kuruluş için en ideal sonuca nasıl erişilebileceğinin tanımı 
yapılmıştır. İzlenmesi gereken yol, uyulması gereken kurallar belirlidir. Yani, karar 
verme talimatı hazırdır. 
                                                 
167 EREN, E., a.g.e., s. 200. 
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Klasik modelin ortaya koyduğu ideale uygun durumları bulmak çoğu kez 
mümkün değildir. Ancak, bu model birimlerinde kapalı sistemi temsil eden üretim, 
planlama ve stok kontrol sorunlarının çözümünde programlanabilir kararlar olarak 
yürürlüğe konabilir ve iyi sonuçlar elde edilebilir.168 
2.11.2. Yönetsel Karar Modeli 
Bu model, yöneticilerin zor koşul ve durumlarda nasıl karar verdiklerini 
açıklamak için geliştirilmiştir. Programlanamayan kararlarda, yöneticiler belirsizlik 
ve muğlaklık koşullarında çalışmakta ve sorunları çözmektedirler. Bu model, 
betimsel yani tasviridir. Yöneticinin karmaşık durumlarda nasıl karar vermeleri 
gerektiği üzerinde durur. Klasik modelde olduğu gibi nasıl karar verilmesi gerektiği 
üzerinde durulmamaktadır. Birçok kararlar kantitatif veriler ve açık seçik olarak 
belirlenen olasılık rakamlarına dayanmamaktadır. Bu nedenle, klasik modelde 
olduğu gibi yöneticiler ekonomik olarak rasyonel karar verme imkanlarına sahip 
değillerdir. Buna sınırlandırılmış rasyonellik adı verilmektedir'. Yani karar vericiler, 
bir karar sürecinde ihtiyaç duydukları tüm bilgileri elde etme imkansızlıktan ve sınır-
lılıktan vardır. Bu da, her kararda kesin bir yol ve yöntemin rasyonelliğe 
götürmesinin imkansız olduğuna işaret etmektedir. Bu gibi hallerde minimum karar 
kriterlerini gerçekleştiren ilk alternatif veya seçenek karar vericileri tatmin 
edebilmektedir. Bir çözüm yolu ve tatmin olma, rasyonellik aramadan daha tutarlı bir 
davranışı oluşturmaktadır. Şu halde, yöneticiler sorunu çözecek ilk seçeneği kabul et-
mektedirler. Yönetsel modelin bir aracı da sezgidir. Yapılan incelemeler ve 
araştırmalar, karar vericilerin çoğu kez yıllardır elde ettikleri bilgiler ve uygulama 
tecrübeleri ışığında bireysel sezgiler ve basiret kazandıklarını ve kararlara ilişkin 
davranışlarını da bu temele dayandırdıklarını göstermektedir.169 
2.12. İyi Bir Kararda Aranan Nitelikler 
İyi bir kararda aranan nitelikleri aşağıda görüldüğü üzere beş grup altında 
toplayabiliriz; 
                                                 
168 EREN, E., a.g.e., s. 200-201. 
169 EREN, E., a.g.e., s. 201. 
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1. İyi bir karar, öncelikle kuruluşun amaçlarını dikkate almalı, olanlara 
ulaştıracak biçimde oluşturulmalıdır. 
2. İyi bir karar, astarı yüzünden pahalı olmamalı, diğer bir deyimle en az 
harcama ve fedakarlıkla, masraflar minimumda tutularak en iyi sonucu 
verecek biçimde meydana getirilmelidir. 
3. İyi bir karar, ne fazla geciktirilerek ve fırsatlar kaçırılarak alınmalı ne de fazla 
acele edilerek etraflıca inceleme ve araştırma yapılmadan alınmalıdır. Bu 
nedenle en iyi karar zamanında alınan karardır. 
4. İyi bir karar, işletme ve bölümün olanaklarına uygun, diğer bir deyimle 
gerçekçi olan bir karardır. Aksi halde uygulanamaz ve hayal ürünü olur. 
5. İyi bir karar, hemen ve zaman geçirmeden uygulamaya konulan ve sonuç 
alınan kararlardır. Çünkü, çağımız hız çağıdır, elini çabuk tutan ve çabuk 
harekete geçen fırsatları daha önce değerlendirebilmektedir.170 
 2.13. Karar Vermede Amaçların Önemi ve Özellikleri  
Karar verme sürecinde amaçların bilinmesi sorunun çözümünde oldukça 
önemlidir. Çünkü kararın neyi amaçladığı bilinirse sorun onun üzerinde odaklanır. 
Karar verici daha cesur ve daha kendinden emin bulunur. Uygulayıcılarda o ölçüde 
güdülenirler. Çünkü yaptıkları uygulamanın hangi hususları ya da amaçları 
gerçekleştireceğinin farkında olacaklar ve faaliyetlerini kendileri denetleyip kontrol 
altına alabileceklerdir. Amaçların taşıması gerekeli özellikleri de dört grupta 
toplayabiliriz: 
1. Her şeyden önce amaçlar açık seçik, somut, ortaya konabilen, yoruma ihtiyaç 
göstermeyen, herkes tarafından kolayca anlaşılabilen amaçlar olmalıdır. 
2. Karar verilecek konuya ilişkin amaçları yine mümkünse ölçülebilir, 
rakamlaştırılmış, tarihlendirilmiş, hedeflere bölünebilen, kısmi amaçlarını da 
içeren biçimde belirlemelidir. 
3. Amaçlar, işletmenin temel ve uzun vadeli, amaçları ile uyumlu, yönlendirici, 
personelin davranışlarını odaklaştırıcı ve uyumlaştırıcı nitelikler taşımalıdır. 
                                                 
170 EREN, E., a.g.e., s. 201-202. 
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4. Amaçlar çalışan personeli hareket geçiren, onların çıkarlarına ters düşmeyen, 
başarma duygularını güçlendiren, cesaretlerini artıran gerçekçi ve güdüleyici 
olmalıdır. Bunun için amaç, başarı ve ödül arasındaki ilişkiler iyice ortaya 
konulabilmelidir.171 
2.14. Kararın Etkinliğinde Rol Oynayan Faktörler 
Kararın etkinliğinde rol oynayan faktörler, işletme içi imkanlar, çevresel 
değişme ve gelişmelerin yoğunluğu ve sürati, kararın ilgili bulunduğu örgüt düzeyi, 
karar veren yöneticinin bilgi, yetenek ve eğilimleridir. 
1. İşletme içi imkan ve koşullar, karar verilirken karar verilen sorunla ilgili 
işletme fonksiyonunun imkanları, ortamı, kısıtlan göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
2. Sorunun ilgili bulunduğu çevresel etkenlerin sayısı, niteliği, değişkenliği gibi 
hususlar kararın etkinliğinde önemli rol oynarlar. Bu nedenle söz konusu 
etkenlerin değişmesi, sayının fazlalığı, etkinliği azaltabilir. 
3. Kararın ilgili olduğu örgütsel düzeyin de alınacak kararın etkinliğinde önemli 
rolü vardır. Şekil 2.6'da görüleceği üzere kurumsal ve stratejik düzeylerde ya 
da örgütün tepe noktalarında alınacak kararlar daha çok belirsizlik ve 
muğlaklık içerirler, bu kararlar programlanamayan türden kararlardır. 
Yöneticilerin sezgileri bu kararlarda önemli rol oynarlar. Ancak alt örgütsel 
düzeylerde verilen operasyonel kararlar ise programlanabilir, kolayca gerekli 
bilgilere erişebilir kararlardır. Etkinliği daha fazla olabilir. 
4. Karar veren kişi veya kişilerin bilgi, tecrübe, yetenek eğilim ve duyguları da 
karar verilen konu ile ilgili alternatiflerin değerlendirilmesinde, seçiminde, 
bilgilerin işlenmesinde ve yorumlanmasında et-, kili olmakta ve kararın 
etkinliğinde önemli rol oynamaktadırlar.172 
                                                 
171 EREN, E., a.g.e., s. 202-203. 
172 EREN, E., a.g.e., s. 203. 
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2.15. İşlemlerde Hiyerarşik Düzeylere Göre Karar Türleri 
Şekil 2.5'de görüldüğü gibi işletmelerde çeşitli hiyerarşik düzeylere göre 
kararlan 4 grupta inceleyebiliriz. Bunlar: 
a) Kurumsal kararlar, 
b) Stratejik kararlar, 
c) Yönetsel kararlar, 
d) Operasyonel kararlardır.173 
 
Şekil 2.5. İşletmenin Hiyerarşi Piramidinin Çeşitli Seviyelerinde Karar Grupları 
Kaynak: EREN, E., Yönetim Organizasyon, Beta Yayınları, 9. Baskı, İstanbul, Ekim 2009, s. 205. 
2.15.1. Kurumsal Kararlar 
Bu kararlar işletme kurma ve girişimde bulunma ile ilgilidir. Çoğu kez bu 
safhada profesyonel yönetici kadroları henüz yoktur veya tam oluşmamıştır. Yatırım 
ve işletme kurma, sanayi veya ticarete atılma ile ilgili kararlar, eğilimler, zevkler, 
tutkular, ekonomik göstergelerin (kar, sektör istikbali) yönlendirdiği yatırım ve 
girişim kararlarıdır. Bu kararlarla ilgili olarak girişimci ve yatırımcılar çok yönlü 
fizibilite etüdleri yaptırırlar ve en uygun yatırım alanını belirlemeye çalışırlar. Bu 
kararlarda belirsizlik ve bazen muğlaklık derecesi yüksektir.174 
                                                 
173 EREN, E., a.g.e., s. 203-204. 
174 EREN, E., a.g.e., s. 204. 
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2.15.2. Stratejik Kararlar 
Bu kararlar işletmenin faaliyet alanı ve pazarlarının geliştirilmesi, yeni 
yatırımlara girişilmesi, ürün ve pazar çeşitlendirilmesine ilişkindir. Bu kararlarda 
işletme ve çevresi arasındaki ilişkileri düzenler. Bu kararlarla kurulan ve çalışmakta 
olan firmanın dış çevresini ilgilendiren araştırmalar yanında, işletmenin kendi 
imkanlarının topyekun değerlendirilmesi yapılmaktadır. İşletme amaçlarının açık ve 
seçik bir biçimde belirlenme, buna bağlı olarak alt hedeflerin oluşturulması bu 
kararlar ile gerçekleştirilir. Hangi ürünlerin üretileceği, hangi pazarlarda satılacağı, 
hangi pazar ve ürünlerden vazgeçileceğine ilişkin hususlar bu kararlar yardımıyla 
belirlenir. 
Stratejik kararlarda ayrıca rekabet analizi ve rakiplerin, müşterilerin, mali 
kuruluşların, sendikaların, işletmeye mal satanların, devletin ve yerel yönetimlerin 
v.s. izledikleri ve uyguladıkları politikaların bütünü değerlendirilmekte ve işletmenin 
bunlar karşısındaki stratejileri ortaya konulmaktadır. Yine, işletmenin faaliyetlerini 
ve pazarlarını etkileyecek ekonomik, teknolojik, politik, sosyal, kültürel, ahlaksal v.s. 
koşulları bir arada değerlendirilmekte yani genel çevre analizleri yapılarak buradan 
elde edilen imkân ve fırsatlarla tehlike ve güçlüklerin neler olabileceğine karar 
vermektedir. Şu halde, tüm bu analizler ışığında firmanın amaçlarına, faaliyetlerine 
yön verme ve çabalarını sürekli (devamlı) kılma sorunları çözüme kavuşmaktadır.175 
2.15.3. Yönetsel Kararlar 
İşletmenin yapısını ve bu yapıyı çalıştıracak maddi ve beşeri kaynakların 
topyekün planlanmasını ilgilendiren kararlara yönetsel kararlar adını veriyoruz. Bu 
tür kararlar sayesinde kuruluşun organizasyon biçimi oluşturulur. Bütçe ve kaynak 
dağılımı şekillenir, organizasyonda yetkilerin dağılım biçimi, dikey, yatay ve çapraz 
ilişkiler belirlenir. Bunun yanında yönetsel kararlar yardımıyla, haberleşme, emir ve 
raporların akış yolları belirlenir. İşletmeye giren ve çıkan bilgilerin ve dokümanların 
izleyecekleri yollar açıklanır. Yönetsel kararlar kaynak edinim yol ve yöntemlerini 
de açıklığa kavuştururlar. Böylece işletme kararlarının edinilmesi, nerelerden, nasıl, 
hangi koşullarla, kaynak sağlanacağı ve bu kaynakların hangi varlıklara ve bölümlere 
                                                 
175 EREN, E., a.g.e., s. 204. 
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tahsis edileceğine karar verilir. Bilançonun aktif pasif dengesi oluşturulur ve oranları 
korunmaya çalışılır. Bu konuda finansman yöneticisine de gerekli talimatlar verilir.176 
2.15.4. Operasyonel Kararlar 
Hiyerarşinin alt seviyesini ilgilendiren eyleme dönük kararlardır. Bu sayede 
dönüşüm süreci rasyonel biçimde gerçekleştirilmeye çalışılır, yani işletme 
kaynaklarının (materyal, emek, makina, para v.b.) en etkili ve verimli biçimde 
değişim sürecinin gerçekleştirilmesi ve arzulanan çıktıların elde edilmesi 
amaçlanmaktadır. Her bölüm ve kısım verimlilik kıstaslarına göre kendisine tahsis 
edilen kaynakları optimum şekilde kullanacak kararlar alır. Yani işletme 
kaynaklarının (materyal, emek, makina, para v.b.) en etkili ve verimli biçimde 
değişim sürecinin gerçekleştirilmesi ve arzulanan çıktıların elde edilmesi 
amaçlanmaktadır. Her bölüm ve kısım verimlilik kıstaslarına göre kendisine tahsis 
edilen kaynakları optimum şekilde kullanacak kararlar alır.177 
Operasyonel kararlar, yöneticilerin zamanlarının büyük kısmını alırlar. 
Hareket araştırması veya kantitatif tekniklerle programlanarak optimize edilebilirler. 
Bunlar belirsizliği ve riski az olan kararlardır. Örneğin, alış, satış fiyatlarının 
saptanması, ekonomik nakliyat, uygun reklam ve promosyon karan, üretim programı, 
stok seviyelerinin planlama ve kontrolüne ilişkin sorunlar operasyonel kararların 
konusuna girerler. Bu kararların standartlaşma özelliği vardır. Tekrarlı uygulamalara 







                                                 
176 EREN, E., a.g.e., s. 205. 
177 EREN, Erol, a.g.e., s. 205-207. 
178 EREN, Erol, a.g.e., s. 207. 
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Tablo 2.2: Ana Karar Gruplarının Karşılaştırılmalı Tablosu 
 Ana Karar Grupları ve Özellikleri 
 Kurumsal Stratejik Yönetsel Eylemsel 
(Operasyonel) 
Sorun Amaç belirleme, 





optimal kân işletmeye 
verecek şansa sahip 

















































- Çok yönlü 
fizibiliteler 






- Finansal Strateji 
- Gelişme araçlarının 
seçimi ve onların 






- Kaynakların şekil 
değiştirme yapısı; iş ve 
görevlerin dağılımı 




personel bulma ve 
eğitme, hammadde 
bulma veya geliştirme. 
- Eylemsel amaçlar 
- Fiyatların ve üretim 
seviyelerinin 
saptanması 
- Üretim plânlaması 
ve stok yönetimi 
- Pazarlama 
politikası 






























- Strateji ve işletme 
arasında çatışma 
- Kişisel amaçlar ve 




sosyal faktörler arasında 
sıkı ilişki 
- Bazı stratejik sorunlar 





özelliğine sahip olmama 
- Ademi 
merkezileştirilmiş. 
- Bazı risk ve 
belirsizlik taşımaları.
- Tekrarlı olmaları 
(tekrar edilirler) 
- Çok sayıda 
olmaları 







Kaynak: EREN, E., Yönetim Organizasyon, Beta Yayınları, 9. Baskı, İstanbul, Ekim 2009, s. 206. 
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2.16. Karar Vermede Grup Yaklaşımları  
Normalde yöneticiler sıkça bireysel olarak karar vermektedirler. Ayrıca 
ileride organizasyon konusunu işlerken göreceğimiz gibi komite yönetimi 
uygulamalarında kararlar bir grup tarafından verilmekte ve karar yetkisi bireyden 
gruba devredilmektedir. Bu grupların oluşumu belli bir görevi tamamlamak için 
geçici komiteler, bölümsel faaliyetleri yürütmek için devamlı komiteler, yönetim 
kurulları gibi üst kademe komiteleri veya biçimsel olmayan veya yöneticinin isteğine 
bağlı olarak oluşturulan grup karar verme koalisyonları şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Biz bunların çoğunu komite yönetimi konusunda ele alacağımız için burada 
yöneticinin hangi hallerde bireysel yaklaşımlardan grup yaklaşımlarına geçmesinin 
yararlı olduğunu gösteren, yaratıcılığı ve karar kalitesini iyileştiren yaklaşımlardan 
söz edeceğiz.179 
2.16.1. Vroom - Jago Modeli 
Victor Vroom ve Arthur Jago yöneticiler için pratik bir rehber görevi 
sağlayan karar vermede kalmalı bir model geliştirmişlerdir. Bu model, astların uygun 
olan katılma biçimini tayin etmede yöneticilere yardımcı olmaktadır. Model üç kısma 
ayrılmaktadır; bunlardan biri liderin karar alma sürecindeki beş davranış biçimi, 
ikincisi karar verme durumunu analiz etmeye ve davranış biçimini belirlemeye yar-
dımcı olan sorular, üçüncüsü en otokratikten en demokratiğe doğru bir biçiminin 
seçimine yardımcı olan seçim sürecidir.180 
2.16.2. Birden Fazla Şeytanın Avukatı Tayin Etme 
Bu teknik yukarıda açıkladığımızın benzeridir ancak burada aynı rolü 
oynayan birden çok sayıda kişi ortaya attıkları varsayımlarla grubun sorunlar 
üzerinde daha ayrıntılı düşünmesi sağlanmaktadır. Amaç yine yukarıda ifade 
ettiğimiz gibi kararı zenginleştirmek ileride ortaya çıkabilecek durumsal gelişmelere 
kolayca uyarlanmasını sağlayacak esnekliği ve görüş açısına kavuşturarak nitelik 
kazandırmaktır.181 
                                                 
179 EREN, E., a.g.e., s. 207. 
180 EREN, E., a.g.e., s. 207. 
181 EREN, E., a.g.e., s. 211. 
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2.16.3. Beyin Fırtınası (Brainstorming) 
Osborn tarafından sorun çözümünde ve yeni fikirlerin yaratılmasında 
yararlanılan yaraücı karar verme tekniğidir. Serbestçe fikir üretme, alternatif yaratma 
yoludur. Burada fikir sayısı kadar kalitesi de önemlidir. 
Ortaya atılan fikirler; 1. Kesinlikle eleştirilmemeli; 2. Fikirler övülmemeli; 3. 
Fikirlere ilişkin sahibine soru sorulmamak ve tartışmamalı; 4. Ortaya atılan 
fikirlerden yararlanıp yeni fikirler yaratmaya çalışılmalıdır, amaç yeni fikir üretimini 
teşvik etmek, engellememektir. "Hiç kimse yalnız başına fikir üretemez. Her üretilen 
fikir başkalarının daha önce ya da şimdi ortaya attığı görüşlere dayanır." teması 
vurgulanmalıdır. Beyin fırtınasında bir grup toplantısı söz konusudur. Grubu 
oluşturan üyeler 4-7 kişi arasında değişir. Konuşmaları bir raportör kaydeder. Önce 
yararlı olmayan fikirler, sonra çok ilginç ve ilham kaynağı olurlar. Konuşmalar teybe 
de alınabilir. Toplantı süresi 30-45 dakikadır.182 
2.16.4. Gordon Tekniği 
Beyin fırtınasına benzer, grup 5-7 kişidir. Bu grup değerlendirmeyi yapmaz. 
Ele alınıp konuşulan sorunun gerçek niteliğini grup lideri bilir. Çünkü çok kısa 
sürede ve yüzeysel çözüm arzulanmamak-tadır. 
Gerçek hayatta sorun hakkında en ince detaylara kadar bilgi sahibi değilizdir. 
Grup lideri sorun ile ilgili genel bir tartışma başlatır, sonra gittikçe olanaklarla ilgili 
bilgileri vererek sorunu çerçeveler. Ancak bu sırada ortaya çok yararlı fikirler çıkar. 
Konuşmaları gerçek problem ile bağdaştırır.183 
Bu teknik Cambridge Massachusetts'de bir araştırma ve danışmanlık firması 
olan A.D. Little'da William J.Gordon tarafından geliştirilmiştir. Bu firma tarafından 
sunulan orijinal bir hizmet de, firmada sipariş üzerine ve ücret karşılığında ürün 
yapan bir mucitler ve dizayn grubunun bulunmasıdır. Yeni bir konserve kutusu açma 
aleti, yeni bir benzin pompası ya da yeni bir inşaat yöntemi Gordon tekniğini 
kullanmak suretiyle gerçekleştirilen ve adı geçen grup tarafından uygulanan başarılı 
buluşlar arasındadır. Bu teknik de, brainstorming tekniğine benzer ve bir grup 
                                                 
182 EREN, E., a.g.e., s. 211. 
183 EREN, E., a.g.e., s. 212. 
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konferans tekniği olup, tartışma konuları bağımsız olarak seçilir. Bu iki teknik 
arasındaki temel fark, Gordon tekniğinde, grup lideri dışında konferansa 
katılanlardan hiçbiri problemin niteliğini bilmezler. Grup üyelerinin problemin 
niteliğinden habersiz bırakılmalarının nedeni, çok çabuk ve ani çözümlere varılma-
sını önlemek içindir. Üyeler, problemin ne olduğunu bilmediklerinden, vardıkları 
çözüm yolunun değeri üzerinde tartışma yapamazlar. Konferansta, problemin belirsiz 
olan yönlerini açığa kavuşturmak amacı ile yeni görüşler aranır. 
Gordon tekniğini savunanlara göre, tipik bir brainstorming toplantısı aslında 
yüzeyde kalır. Belirli çözümleri çoğu sunidir; yenilik yaratmaktan ziyade, bir 
oyundur. Bunun sonucu olarak, katılanlar problemi çözdükleri kanısına çok erken 
kapılırlar. 
Gordon tekniği uygulaması, genellikle üç saat sürer ve beş ile on iki üye 
katılır. Gordon'a göre, beyin fırtınası (brainstroming) tekniğinde, üyelerin probleme 
çözüm olarak en iyi fikir ileri sürdüklerine inanmaları gibi olumsuz durumun ortaya 
çıkması tehlikesi vardır. Yaratıcılık yetenekleri yönünden bu şekilde tatmin olma hali 
grup üyelerinin yeni fikirler aramalarını engelleyebilirler ve onları dikkat ve 
enerjilerini buldukları fikir veya yeniliği savunmaya sebep olur. Bu doğaldır ki, 
durum üyenin etkinliğini zayıflatan bir durumdur. Gordon tekniğinde problem tam 
olarak açıklanmadığına ve tam olarak açıklanmamış bir problem için en iyi çözüm 
yolundan söz edilemeyeceğine göre, beyin fırtınası (brainstorming) tekniğinde ifade 
ettiğimiz sakıncalar söz konusu olamaz. Grup lideri problem konusu ile ilgili genel 
türden bir tartışma başlatır ve bunu gittikçe daraltmaya çalışır, fakat problemin ne 
olduğunu kesin olarak açıklamaz. Örneğin, toplantı, büyük bir firmanın nakliye 
problemi ile ilgili ise tartışma konusu bazı şeylerin taşınması olabilir. 
Gordon tekniğinin başarısı, büyük ölçüde grup liderine bağlıdır. Teknik, seziş 
gücünü ve ileriyi görmeyi gerektirir.184 
 
                                                 
184 EREN, E., a.g.e., s. 212. 
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2.16.5. Sinektik 
Tartışma yöntemleri arasında en ilginç olanlarından birisidir. Bu yöntemde 
ekip araştırıcı niteliğe sahip 5-7 yetkili kişiden kurulmakta ve seçim mesleki bilgi ile 
kişiliğe ağırlık verilmek suretiyle yapılmaktadır. Bunların bir yıl süre ile bu amaçla 
eğitilmiş olmaları da yöntemin ilkeleri arasındadır. Böylece, özellikle sanayi ve hatta 
diğer sosyal alanlara ilişkin yaratıcı nitelikteki güç görevler için bir "Beyin takımı" 
kurulması söz konusu olmaktadır. Bu yönteme göre ekiplerin toplantı süreleri, 
brainstorming için belirlenenden oldukça uzun olup bazen haftalarca sürer. 
Sinektik yöntemine göre, sorun ekip üyeleri tarafından tamamen anlaşılıncaya 
kadar bütün yönleri ile kendilerine açıklanır. Soruna, çoğunlukla biyoloji alanından 
alınan bir örnekle yapılan karşılaştırma aracılığı ile yaklaşımda bulunulur. Bu serbest 
oyun sonuçta, Gordon tekniğinde olduğu gibi sezgi yardımıyla yeni bir çözüm getirir. 
Bundan sonraki safhada, kesin olmasa da son çözümden önce yeni sorunlar ortaya 
çıkarabilen fikirler oluşur. Sinektik, ekip üyelerinde genel olarak "sezgi" diye 
adlandırılan ve sorunların doğru olarak çözümlenmesi eğilimini sağlayan bir özellik 
geliştirir. Profesyonel üyeler, asıl sorunun havasından çıkıp, konu ile ilgisiz 
maddelerle oyalanıp dururken asıl sorun daima fikir olarak onların etrafına 
dolaşmaktadır. Yöntem elde edilen sonuçların ışığı altında uygulamasındaki 
güçlüklere ve pahalılığına rağmen özellikle yeni çözümler için etkili bir araç olarak 
görülmektedir. 
Sinektik, Gordon tarafından geliştirilen (tekniğe) çok benzemektedir. Ancak, 
toplantı sürelerinin uzunluğu ve sorunun tam olarak açıklanıp, açıklanmaması 
açısından bazı farklılıklar göstermektedir. Ayrıca, birbiri ile ilgisi olmayan ve farklı 
olan unsurların bir araya getirilmesi anlamına gelen sinektik, sorunun belirtilmesinin 
getirdiği sınırlamalardan uzak olumsuz tepkileri ve ön yargıları ortadan kaldırmayı 
ve mantıklı düşünmenin sınırlarını aşmayı amaçlayan, yaratıcı sorun çözme 
yöntemlerinden biri olan "zorlanmış ilişkiler metodu"na benzer niteliklere sahiptir.185 
                                                 
185 EREN, E., a.g.e., s. 212-213. 
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2.16.6. Philips 66 Tekniği 
Büyük bir grup önce 5-6 kişilik küçük gruplara bölünür. Her gruba bir başkan 
belirlenir. Her grup sorunu kendi içinde ele alır, çözüm yollan arar. Grup kararını 
belirler. Müşterek toplantıda her lider kendi görüşünü açıklar. Bu teknik beyin 
fırtınasının büyük gruplarda uygulanma tekniğinin bir yöntemidir.  
Uygulamada buna arama konferansı adi da verilmektedir. Böylece karar 
verme süreci değişik teknikler yardımıyla daha etkin duruma getirilebilmektedir. 


















                                                 




3.1. Kişilik Kavramı, Önemi ve Tanımı 
3.1.1. Kişilik Kavramı 
İnsanlar hem fiziksel görünümleri hem de tutum ve davranışları bakımından 
farklılık gösterirler. Toplumsal yaşamda gerçekleşen olaylar, insanların hareketleri, 
fikirleri ve duyguları bakımından farklı olduklarını gösteren en önemli 
göstergelerdir. İnsanların birbirlerinden farklı olmalarının birçok nedeni vardır. Fakat 
sadece aynı kültürel özelliklere sahip, aynı ailede yetişmiş ve aynı gruplarla çalışmış 
insanların davranışları aynı olsaydı, bu farklılıkların tek sebebinin değişik çevresel 
şartlar olduğu düşünülebilirdi. Ancak insanlara bir benlik ve kimlik kazandıran 
özelliklerin hem doğuştan hem de eğitimle elde edildiği yapılan araştırmalarla 
ispatlanmıştır. 
Kişilik, bireyin davranış ve düşünme biçimlerinin, ilgililerinin, ruhsal 
durumlarının, yeteneklerinin organize olmuş bir bütünleşmesi durumudur.187  
Kişilik, psikolojinin en temel konularından biridir ve psikolojinin bütün alt 
disiplinleri tarafından incelenmektedir. 
Kişilik kavramının iki yönü mevcuttur. Birincisi, kişiliğin bireysel 
farklılıklara dayanan yönü, ikincisi, kişiliğin genelleyici bir özelliğinin olduğudur. 
Aslında kişiliğin davranış bilimlerindeki yeri de bu iki özelliğe bağlı olarak insan 
davranışlarının genel psikolojisi ve farklılık psikolojisi ile ilgili çalışmalarda önemli 
ölçülerde görülür.188  
Kişiliğin niteliği konusunda yapılan açıklamalarda kesin ve ortak bir kavram 
üzerinde durulmamaktadır. Bu kavram genellikle karakter, huy, mizaç ve benlik gibi 
sözcüklerle tanımlanmak istenmiştir. Kişiliğin, kişinin sahip olduğu bir şey olduğunu 
söyleyenler, birtakım insanların kişiliklerini arkadaş canlısı, hoş, cömert vs. gibi 
                                                 
187 GÜNEY, S., Davranış Bilimleri, Nobel Yayınları, Ankara, 2000, s. 251. 
188 GÜNEY, S., a.g.e., s. 252. 
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kelimelerle belirtmeye çalışırlar. Aslında bu ifadelerle anlatılmak istenen, bir insanın 
diğeri yanında ve toplumda nasıl davranıldığına ilişkin davranış özellikleridir.  
Psikologlara göre kişilik, bireyin özel ve onu diğerlerinden ayıran 
davranışlarını içermektedir. Özeldir, çünkü bireyin sıklıkla yaptığı ya da en tipik 
davranışlarını temsil eder. Kişilik terimi, bireyi, diğer bireylerden ayıran, farklı kılan 
ve bireyin ilerdeki davranışlarını ilgilendiren tahminlerimizin dayanağını oluşturan, 
göreceli olarak değişmez özelliklerini belirtir.189  
Allport (1937), kişilik konusunda yaptığı çalışmalarda, ellinin üzerinde kişilik 
tanımının yapılabildiğini belirtmiştir. Bu tanımları biososyal ve biofiziksel olmak 
üzere iki farklı kategoride incelemiştir. Biososyal tanımlarda bireyin sosyal uyaran 
olarak ele alınıp değerlendirildiği görülmektedir. Burada kişiliği tanımlayan, bireyin 
diğer insanlar üzerinde yarattığı veya oluşturduğu reaksiyonlardır. Kısaca insanın 
kişiliği, diğer insanların ona olan tepkileridir denilmektedir. Allport, bu tanımın 
yetersizliğini vurgulayıp, insanın kendinde bulunan özelliklerinin değerlendirildiği 
biofiziksel tanımların daha doğru olduğunu vurgulamıştır. Bu görüşe göre insanın 
kendi doğasından gelen fiziksel ve organik özellikleri vardır ve bunlar kişiliğin bir 
parçasıdır, ölçülebilir ve objektif olarak tanımlanabilir. Kişilik bunlarla birlikte 
çevresiyle olan ilişkilerin bir bütünüdür denilmektedir. 
Kişilik, insanın kendi çevresi ile uyumunu sağlayan, onu diğer insanlardan 
farklı kılan, özel ve tek yapan tipik karakteristiklerdir denilebilir.190  
Kişilik, kavram olarak ‘ ferdin yaşam biçimi’ şeklinde tanımlanabilir. Nasıl 
kültür, bir toplumun yaşam tarzını gösteriyorsa, kişilik de bir ferdin yaşama tarzını 
ifade etmektedir. Ancak bu yaşama tarzının içinde çok sayıda özellik, bilinen veya 
bilinmeyen, kimi binci, kimi ikinci derecede olmak üzere bir sürü boyut mevcuttur. 
Kişilik, bir insanı ilgilendiren her şeydir.191   
                                                 
189 SİLAH, M., Sosyal Psikoloji, Davranış Bilimi, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005, s. 201. 
190 SİLAH, M., a.g.e., s. 202. 
191 EROĞLU, F., Davranış Bilimleri, Beta Yayınları, İstanbul, 1996, s. 138. 
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3.1.2. Kişiliğin Önemi 
Kişilik, bir kişinin bütün özelliklerini yansıtan bir kavramdır. Psikolojik 
olarak kişilik söz konusu olduğu zaman, belirli bir ferdin bütün özellikleri anlatılmak 
istenir. Fakat, davranışsal açıdan esas olarak kişilik, belirli bir ferdin zihinsel, 
bedensel ve ruhsal özelliklerinde görülen farklılıklardır. İnsanlar arası birtakım 
benzerlikler olsa bile, kişilik kavramı, insanlar üzerindeki farklılıklar üzerine 
kurulmuş bir olgudur.192  
Kişilik, zamanın insanlara birer biyolojik ve sosyal özellikler olarak yüklediği 
ve belirli bir zaman içerisinde de sürekliliğini koruyan psikolojik davranışlarındaki 
(düşünceler, duygular ve eylemlerdeki) farklılıkların ve ortaklıkların hepsini 
belirleyen eğilim ve karakterlerinin tamamına verilen bir addır. Bu tanım, her şeyden 
önce kişilik teorisine, genel bir davranış teorisi olarak yaklaşmaktadır.193 
3.1.3. Kişiliğin Tanımı 
Kişilik, günlük konuşmalarımızda en çok kullandığımız kavramlardan biri 
olmasına rağmen, bu kavramın anlamının bütün insanlar için aynı olduğu 
söylenemez. Bu nedenle literatürde birçok kişilik tanımına rastlamak mümkündür. 
Allport, yaptığı incelemelerde elliden fazla kişilik tanımı olduğunu açıklamıştır. 
Allport’a göre psikolojide beş farklı kişi ve kişilik kavramına rastlanmaktadır. Bunlar 
şunlardır:  
− İnsanların doğuştan ve sonradan kazanılmış veri ve yeteneklerinin bütünü 
olarak kişilik. 
− Kişiliğin bütünleyici ve yapısal niteliğini vurgulayan bir kavram olarak 
kişilik, bireysel yeteneklerin örgütlenme biçimidir. 
− Bu örgütlenmenin hiyerarşisini vurgulayan kişilik. 
− Bireyin çevresine uyumunu vurgulayan kişilik 
− Bireysel veri ve yeteneklerin çevreye uyumlu örgütlenişinin özgün, tek ve 
diğerleriyle karşılaştırılan özelliğini vurgulayan kişilik. 
                                                 
192 EROĞLU F., a.g.e., s. 139. 
193 EROĞLU F., a.g.e., s. 139. 
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Bütün ve açıklamaları dikkate alarak Allport, kişiliği şöyle tanımlamıştır: 
Kişilik, bireyin çevresine özgün ve farklı bir biçimde uyumunu belirleyen psiko-
fiziksel sistemlerin dinamik bir bütünleşmesidir.194  
Kişilik, psikolojinin en geniş kapsamlı kavramlarından birisidir. Kişilik 
konusunda yapılan tanımlardan bazıları şöyledir: 
− Kişilik, bir insanın bütün ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, konuşma 
tarzının, dış görünüşünün ve çevresine uyum biçiminin niteliklerini kapsayan 
bir kavramdır.195 
− Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, 
tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimidir. Bireyin ayırt edici özelliği, onu 
diğerlerinden farklı kılan özelliklerin hepsini ifade etmektedir.196 
− Kişilik, geçmişin, mevcut zamanın ve geleceğin oluşturduğu bir bütündür.197 
− Kişilik, bir insanın yaşam tarzıdır. Bu tanımın içinde insanın yetenekleri, 
arkadaşlık ilişkileri, kişisel ve zihinsel özellikleri yer alır.198 
− Kişiliği hem birey hem de başkaları açısından tanımlamak mümkündür. Birey 
açısından kişilik, insanın zihinsel ve ruhsal özellikleri hakkındaki bilgisidir. 
Başkaları açısından kişilik, bireyin toplum içinde belirli özelliklere ve rollere 
sahip olmasıdır.199  
3.2. Kişiliğin Temel Özellikleri ve Kişiliğin Oluşmasında Etkili Olan Faktörler 
İnsan davranışlarına etki eden her faktör, aynı zamanda bir kişilik faktörüdür. 
Bu bakımdan, kişilik, soyut davranış motifleriyle somut insan davranışları arasında 
bir araçtır. Her davranış motifi, belirli bir insan kişiliği süzgecinden geçerek fiili 
davranış haline gelir. Bu denli çok boyutlu ve yönlü olan kişilik kavramını oluşturan 
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198 GÜNEY, S., a.g.e., s. 255. 
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faktörleri sıralamak imkansız olduğu gibi gerek de duyulmamaktadır. Bu yüzden, 
kişiliğin oluşmasına etki eden faktörleri birkaç grupta toplayarak ortaya koymak 
daha yararlı olacaktır.  
3.2.1. Kalıtım ve Bedensel Yapı Faktörleri 
Kişiliğin belirlenmesinde, genetik(kalıtımsal) özellikler, önemli bir rol oynar. 
Aslında, diğer bütün türler gibi insanlar da kendi türlerinin özellikleriyle donatılmış 
ortak bir kalıtımı paylaşırlar. Ancak, türün içinde yer alan kalıtımsal değişiklikler 
fertler arası değişikliklere yol açmaktadır. Böylece her fert, insan türüne özgü 
kalıtımın yanı sıra, kendi soyuna ve ailesine ait bazı kalıtım özellikleri 
taşımaktadır.200   
Yapılan incelemeler genetik faktörlerin kişiliğin oluşumunda önemli 
olduğunu göstermektedir. Ancak, genetik özellikler, kişiliği her insanda aynı ölçüde 
etkileyerek benzer düzeylerde oluşturmamaktadır. Bunun yanında zihinsel 
özelliklerin ve davranış eğilimlerinin ortaya çıkmasında, genetik faktörler, her 
bireyde önemli bir kişilik özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. 
Genel olarak bireyin fiziksel yapısının bazı davranışlarını, dolayısıyla 
kişiliğini etkilediği söylenebilir. Bedendeki bir sakatlık ya da kusurdan dolayı mutsuz 
olan, yetersizlik duygusuna kapılan, ya da bedensel ve zihinsel üstünlüğünden ötürü 
kendine aşırı güveni olan insanları çevremizde sık sık görebiliriz. Bunlar bedensel 
özelliklerle kişilik özellikleri arasında bir paralelliğin olduğunun en basit 
göstergeleridir. 
Kişiliğin, hem zihinsel ve bedensel, hem de bazı psikolojik yönlerinin 
kalıtımla geçtiği bilinmektedir. Fakat, bu gibi özelliklerin belirlenmesinde, sosyo-
kültürel ve diğer faktörlerin de etkili olduğu bilinen bir husustur.201 
3.2.2. Sosyo-Kültürel Faktörler  
Bütün insanlar hem kalıtımın, hem de çevrenin ortak eserleridir. Kalıtım ve 
çevre şartları arasındaki karşılıklı etkileşme sonucunda meydana gelen gelişmeyle 
                                                 
200 EROĞLU, F.,  a.g.e., s. 140. 
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birlikte olgunlaşarak belirli bir kişilik özelliği kazanırlar.202  Kişiliğin gelişmesinde 
toplumsal çevrenin dolayısıyla öğrenmenin etkilerinin doğum öncesi gelişim 
döneminde başladığı bilinmektedir. Örneğin annenin hamileliği esnasında yetersiz 
beslenmesi, gerilim içerisinde huzursuz olması, alkol-uyuşturucu alışkanlığı 
gelişmekte olan fetüsü olumsuz etkilemektedir.203 Çevre şartları içerisinde insanı en 
çok etkileyen faktör, fertlerin içinde yaşadıkları toplumun sosyo-kültürel 
özellikleridir. Her fert kendi kültürü tarafından yoğun bir şekilde etkilenir. Kişiliğin 
oluşumunda, sosyo-kültürel çevreden etkilenme ve şartlanma, gerçekte bir öğrenme 
sürecidir. Öğrenme pekiştirilmiş tekrarlanma ve tecrübe sonucunda hafıza da çok 
sayıda bilginin yer alamsı ve davranışta kalıcı değişmelerin meydana gelmesidir.204 
Birey, belli bir toplumda diğer insanlarla sürekli bir sosyal alışveriş ve etkileşim 
içinde yaşar. İçinde yaşanılan her toplumun, kendine özgü bir yaşama biçimi vardır. 
Çocuk içinde yaşadığı toplumdan ve kültürden etkilenir. Kültür çocuğa nelerin 
öğretileceğini belirler.205   
3.2.3. Aile faktörü   
Aile normal şartlarda insanın karşılaştığı ilk sosyal gruptur. Bu bakımdan, 
fertlerin sosyo-kültürel değerleri ilk öğrenmeye başladıkları yer de aile ortamıdır. Şu 
halde, anne-baba, toplumsallaşmanın ilk kaynağıdır. Kişiliğin oluşmasında, insanın 
içinde doğup büyüdüğü aile ve ev ortamının etkileri çok yönlüdür. Anne ve babalar, 
çocuklarını yetiştirirken kendileri farkında olsun veya olmasın, çocuklar anne ve 
babanın kişilik özelliklerini, ahlaki ve kültürel standartlarını taklit ederek 
öğrenirler.206  Anne babanın çocuk eğitiminde kullandıkları yöntemlerin sert ya da 
yumuşak olması, çocuğun aile bireyleri tarafından istenip istenmemesi, kardeşler 
arası doğum sırası ve yaş farkı, ailedeki çocuk sayısı, çocuğun beslenme, barınma, 
dinlenme, sağlık, diğer psiko-sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanıp 
karşılanmaması, ailede çocuğun kişiliğini etkileyen başlıca faktörlerdir.207  
                                                 
202 EROĞLU, F., a.g.e., s. 142. 
203 SİLAH, M., a.g.e., s. 204. 
204 GOLDSTEİN, H., Social Learning and Change, Tavistock Publications New-York 1981 p 233. 
205 SİLAH, M., a.g.e., s. 205-206. 
206 EROĞLU, F., a.g.e., s. 144-145. 
207 SİLAH, M., a.g.e., s. 207. 
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3.2.4. Sosyal Sınıf Faktörü  
Kişiliğin oluşmasında, başka bir önemli etken de ferdin mensup olduğu 
sosyal sınıf faktörüdür. Bu sosyal sınıf, onu eğitim imkanlarını, yaşama biçimini, 
düşünce ve eğilimlerini, tüketim kalıplarını ve çeşitli kişisel özelliklerini 
etkileyebilir. Bu sosyal sınıf durumuna göre, yetişme ve gelişme çağlarında 
içerisinde yer alacakları alt kültürlerin ve sosyal grupların mahiyeti de değişiklikler 
gösterecektir.208 Bir kişinin kişiliğini anlamada, kişinin geçmişte ve şimdiki zamanda 
içinde yer almış olduğu sosyal grupların yapısını anlamak çok önemli bilgiler 
verebilir.209 
3.2.5. Coğrafi ve Fiziki Faktörler   
Coğrafi çevre içerisinde iklimin, tabiat ve yaşanan bölgenin fiziki şartlarının 
fertlerin kişilik özellikleri üzerinde belirgin etkileri vardır. Coğrafi ve fiziki çevrenin 
doğrudan etkileri yanında dolaylı etkileri de mevcuttur.210  Bu bağlamda, soğuk iklim 
şartlarında yaşayan insanların daha sert ve soğuk mizaçlı, buna karşın sıcak iklim ve 
kıyı kesimlerinde yaşayan insanların daha yumuşak ve gevşek mizaçlı olduğu 
şeklinde genel bir kanaat vardır.211  Mesela mevsimlerin değişmesi insanların 
davranışlarında değişiklik yapmalarına neden olur. Böylece, mevsim değişmelerine 
paralel olarak kişilerin birçok hususta değişime gitmelerine imkan verir. Bu yüzden 
mevsimleri güçlü değişme gösteren yerlerde yüksek kültürler doğmuştur.212 
3.2.6. Diğer Faktörler 
Kişiliğin oluşmasında çok önemli rol oynayan bu faktörlerin yanında, daha 
çok sayıda, bilinen bilinmeyen, gözlenebilen gözlenemeyen ve ölçülebilen 
ölçülemeyen çeşitli faktörlerin, kişilik üzerinde etkileri mevcuttur. Bunlardan ikisi; 
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kitle iletişim araçları ile yetişkinler ve yaşlılar grubudur.213 Kitle iletişim araçları 
kişiliğin şekillenmesinde belirgin bir yere sahiptir. Radyo, televizyon, gazete, dergi 
gibi belirli bir teknoloji kullanımıyla çok sayıda kişiye, bazı mesajların ulaştırılması 
esasına dayanan kitle iletişim araçları, günümüzde kişilerin yaygın olarak 
yararlandıkları birer eğitim, kültür ve eğlence vasıtasıdır. Ferdin gelişmekte olduğu 
yaş dönemlerinde, çevresinde bulunan yetişkinler grubu da kişiliğin gelişmesinde 
önemli bir rehber rolü oynamaktadır. Kişiler, bazı ideallerini ve eğilimlerini, 
gelecekle ilgili tasarılarını ve planlarını veya diğer davranış şekillerini belirleme 
esnasında, yakın çevresinde bulunan bazı yetişkinleri kendilerine örnek alabilirler.214  
3.3. Kişilik Kuramları 
Kişilik konusuna davranışsal açıdan önem veren düşünürler kişilik kavramı, 
oluşumu ve gelişmesiyle, ilgili bazı teorik açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu 
açıklamalardan bazıları kişiliğin oluşum biçimini önemle vurgularken, bazıları da 
kişiliğin tipi ya da görünümü üzerinde önemle durmuşlardır. Bunların başlıcaları 
şöyledir.215  
3.3.1. Biyolojik Açıdan Kişilik 
Bu yaklaşımda, insan kişiliğinin oluşumunda genetik faktörlerin önemi 
savunulmaktadır. İnsan kalıtım özellikleri, onun kişiliğinin analiz edilerek 
incelenebilmesi için büyük önem taşımaktadır. İnsanın nesiller boyu çevresel 
değişkenlere diğer canlılar kadar bağımlı olmadan, kişisel özelliklerini yakın 
akrabalarına da aktararak onlara biyolojik yönden bir bağ oluşturdukları kabul 
edilmiştir. Kişiliğin oluşmasında genetik faktörlerin etkisini araştıran bir çok çalışma 
yapılmıştır. Bunların ilkleri, Galton, Tyron ve Gottesman’ın yaptığı incelemelerdir.  
Galton, aile tarihçesi yöntemiyle kalıtımsal özellik- kişilik ilişkisini 
çözümlemek istemiş ve genlerle aileden kalma bazı özelliklerin zamanla aynı ailenin 
devamında görüldüğünü açıklamıştır. Tyron, soya çekim yöntemiyle genetik 
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faktörlerin kişilik üzerindeki etkisini açıklamak istemiş, kalıtımla zeka arasında 
ilişkinin olduğunu belirtmiştir. Gottesman da böyle bir çalışma yöntemiyle benzer ve 
değişik çevrelerde ikizlerin davranışını incelemiş ve benzer kişilik özelliklerinin 
genetik özelliklerden geldiği fikrini ileri sürmüştür.216  
3.3.2. Hiyerarşik Kişilik Kuramı 
Bu kuramsal yaklaşıma göre, kişiliği oluşturan faktörlerin hiyerarşik bir 
etkileşim yapısı vardır. Kişiliği oluşturan faktörlerin, belirli bir sıralanış biçimine 
göre işlevsel olduğunu savunan kuramcıların öncülüğünü Eysenck yapmaktadır. 
Eysenck, dört kişilik düzeyi belirleyerek, bunlar arasında hiyerarşik bir sıralanış 
olduğunu açıklamıştır.217 Eysenck’e göre, bu düzeylerin nitelik ve işlevleri şöyledir;218 
Birinci düzey (özel tepki düzeyi): kişiliğin en alt düzeyi olmaktadır ve çok 
özel tepkileri içerir. Kalıtımsal özelliklere göre bireyin belirli nitelikler kazanması, 
uyarıcılara belirli biyolojik tepkiler göstermesi bu düzeyle ilgilidir.  
İkinci düzey (alışılmış davranışlar düzeyi): bireyin bulunduğu ortamlardan 
elde ettiği, alışkanlıklara dayalı özellikleri ile ilgilidir. Bazı bilgi ve deneyimleri 
kazanan bireyin benzer durumlarda benzer davranışlar göstermesi bu düzey ile 
ilgilidir. Kişiliğin bu düzeyi ile bireysel davranışlar ve yapının devamlılık kazanması 
gerçekleşecektir.  
Kişiliğin üçüncü düzeyi (özellik düzeyi): eğilimler düzeyidir. Bu aşama 
kişinin birçok alışılmış davranış arasından belirli eğilimleri kazanması evresidir. 
Belirli gensel özellikler ve alışılmış davranışların sonucu olarak bireylerin eğilimleri 
ortaya çıkacak, bu sonuca göre de dar anlamda kişilik kalıpları belirecektir. Eğilimler 
düzeyinde kişiliğin süreklilik, değişmezlik, bireysel dengesizlik, doğruluk ve 
değişkenlik-heyecanlılık özellikleri ortaya çıkar.  
Kişiliğin dördüncü evresi: tip safhasıdır. Bu evrede belirgin tipler ortaya 
çıkmaktadır. Eysenck’in yaklaşımına göre tipin ortaya çıkmasında her bir evrenin 
baskın faktörünün etkisi olmaktadır. Bu görüşe göre, bir kişiliğin, kişilik özelliğinin 
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hangi diliminden daha fazla etkilendiği önem kazanmaktadır. Kişiliğin ortaya 
çıkması ve bir tipin oluşmasında da bu faktörlerin ağırlığı bireyden bireye 
ayrıcalıklar gösterebilmektedir.  
3.3.3. Psikolojik Kişilik Kuramı 
Kişiliğin oluşumunu ve görünümünü bazı psikolojik esaslarla ele alan teorik 
yaklaşımlar, psikoloji literatüründe, psikolojik kişilik kuramı olarak 
isimlendirilmiştir. ‘Bu yaklaşıma göre kişilik, inanç sistemindeki ve güç motivindeki 
bireysel farklılıkların görünümüdür.219  
Kişilik inanç sistemindeki farklılığın bireysel davranışa yansıyan bir şekli 
olarak görülebilmektedir. Çünkü, bireyin davranışları onun inanç sistemi, tutumları 
ve algılama gücünün bir örüntüsü olmaktadır. İnanç sistemlerindeki farklılıklar 
nedeniyle kişilikler de farklılaşmakta, yeryüzünde benzer nitelikleri olsa da 
birbirleriyle çakışık iki kişilik bulmak mümkün olmamaktadır.220  
Julian B. Rotter inançlar sistemini, kişiliğin oluşturucusu aynı zamanda 
kişilik ölçümünde özel bir dilim olarak görmüştür. Skinner ise, bireyin kişiliği ile 
çevresi ve dış inanç sistemi arasında ilişki kurup, üretici ve yaratıcı özelliğinin 
şekillenmesinde çevre faktörünün önemini vurgulayarak, dış inanç sisteminin 
zamanla iç inanç sistemini de etkilediğini açıklamıştır.221   
Bazı psikolojik yaklaşımlar da, kişiliği güç motivindeki farklılıkları esas 
alarak açıklamışlardır. Bu açıklamalara göre, bireyin temel (fizyolojik-açlık, 
susuzluk, uykusuzluk) gereksinimleri yanında davranışlarına yön veren başka 
motivleri de bulunmaktadır ve bu tür motivler kişiden kişiye farklılık göstermektedir.  
McClelland’a göre bireylerin başarı arzusu, bazı yetenekler ve sorun 
çözümleme özelliğinin varlığına bağlıdır. Amaçlarını ve olanaklarını iyi 
belirleyenlerin başarı arzularının gerçekleşme oranının daha yüksek olacağı, buna 
karşılık söz konusu arzuya veya başarı için gerekli yetenek ve özelliklere sahip 
olmayan kişilerin bu yönden daha az dinamik oldukları söylenebilir.222   
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Psikolojik kişilik teorisi, bireylerin güç ihtiyacının da farklı olduğunu, bu 
farklılığın kişilik özelliği olarak belirdiğini ileri sürer. Güç gereksiniminin bireyden 
bireye sosyal veya sosyal olmayan bir görünüm kazandığı görülmektedir.223 
3.3.4. Duygusal Yönden Oluşan Kişilik Kuramları 
Burada kişiliğin, daha çok kişiliği oluşturan faktörlerin bireyin iç dünyası ve 
iç dünyasının organizasyonu ile ilgili olduğunu ileri süren kuramcıların görüşlerine 
yer verilmektedir.  
3.3.4.1. Freud’un Kişilik Yaklaşımı 
Sigmund Freud duygusal açıdan kişilik analizleri yaparak kişiliğe kuramsal 
bir yaklaşım getirmiştir. Kişiliği bireysel duygunun yapısının oluşturduğunu ileri 
süren Freud insan davranışları ile duyguları arasında bir ilişkinin olup olmadığını 
incelemiştir. Freud 3 tür kişilik öğesi tanımlamıştır.224 
İd (İlkel Benlik) : İnsanın ilkel zihinsel yapısıdır. İd, esas itibariyle içgüdüsel 
ve bilinçsiz denebilecek davranışların kaynağı durumundadır ve id zaman içinde 
şuursuz olarak gelişebilmektedir.225 İd, kalıtımsal olarak gelen içgüdüleri içermekte 
ve doğuştan var olan psikolojik gizil güçler olarak kabul edilmektedir. Freud id’e “ 
gerçek ruhsal varlık “ demiştir. İd, fazla enerji birikimine katlanamaz. Böyle bir 
durum organizmada gerilim yaratır. İd bu biriken enerjiyi boşaltma eğilimi gösterir. 
Buna id’in haz ilkesi denir.226 İd, haz ilkesine göre çalışır. Bu ilkeye göre her 
ihtiyacın anında doyurulması gerekir.  
Ego (Benlik) : Freud, id’i denetleyen ve bilinçdışı kılan yapıya ego demiştir. “ 
Doğuşta varolan ve zamanla gelişen ego, insanın biyolojik yapısına ters olan veya 
gerçeklere uygun düşmeyen eylemleri bilinçaltına bastırır. Ego kişiliğin gerçekçi 
yürütme organıdır. Gücünü id’den alır.”227  İnsanın eğitilmiş gücünün bir parçası olan 
ego, id ile süper ego arasında arabuluculuk görevi yapmaktadır. İnsanın zihinsel 
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uyumu ve davranışlarının düzenliliği ego’nun iyi çalışmasına bağlanmıştır. Bireyin 
bütün olumlu ve olumsuz yönü, bilinçli ve bilinçdışı istekleri arasındaki dengeyi 
kişiliğin ego’su sağlamaktadır.228  
Süperego (Üstbenlik) : Kişiliğin üçüncü ve en son gelişen sistemi olan süper 
ego toplumun yasalarını kapsar. Doğuşta var olmayan ancak gelişmeyle oluşan 
süperego içimizdeki yargılayıcı güçtür.229 Süperego’nun başlıca işlevleri şunlardır: 
İd’den gelen içgüdüsel dürtüleri bastırmak ve yönlendirmek. Bunlar öze3llikle 
açıklanması toplumun hoş karşılamadığı nitelikte cinsel ve saldırgan dürtülerdir. 
Süperego’nun bir görevi de, egoyu gerçekçi amaçlar yerine törel amaçlara 
yöneltmeye ikna etmektir. Bir diğer görevi de kusursuz olmaya çabalamaktır.230 
Freud, insan davranışlarının arkasında hep “seks” faktörünü aradığı gibi 
insanın ruhi gelişmesini ve kişiliğin oluşumunu da tamamen bir seksüel gelişme 
olarak ele almıştır.231 Freud, çocuk cinselliğinin, beslenme ya da idrar kesesi ve 
bağırsak denetiminin kazanılması gibi aslında cinsellikle ilgili olmayan bedensel 
fonksiyonlardan kaynaklandığını iddia ederek, insanın psikoseksüel gelişiminin her 
birinin bir önceki dönemin devamı niteliğinde beş aşamadan meydana geldiğini ileri 
sürmektedir.232 
Birincisi oral dönemdir. Psikoseksüel gelişmenin ilk basamağı olup, hayatın 
ilk başlangıcından 1-1,5 yaşına kadar sürer. Bu dönemde oral (ağız) bölge, bebekte 
en önemli haz ve tatmin kaynağıdır. Çocuğun oral ihtiyaçlarının karşılanmaması ya 
da aşırı şekilde doyurulması, daha sonraki dönemlerde normal dışı kişilik 
özelliklerinin gelişmesine neden olabilir. Oral karakterli kişiler, aşırı bağımlıdır ve 
diğer insanların kendileriyle ilgilenmelerini isterler.233  
İkinci evre anal dönemdir. Anal dönemde (1-3 yaş arası), çocuğun esas 
doygunluk kanalı, ağız ve beslenme etkinliklerinden makat bölgesine ve dışkılama 
                                                 
228 SİLAH, M., a.g.e., s. 229. 
229 SİLAH, M., a.g.e., s. 230. 
230 YANBASTI, G., a.g.e., s. 22. 
231 MEİSSNER, W. W., H.J. KAPLAN, B.J. SADACK, Theories of Personality and Psychopathology: 
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süreçlerine yönelir. Freud’a göre, kişiler, anal dönemde dışkılamaya karşı bir saplantı 
geliştirecek olurlarsa, “ dışa dönük, iyimser, cömert, yaratıcı” bir kişilik geliştirmiş 
de olurlar. Kişiler eğer dışkılamamaya karşı bir saplantı geliştirecek olurlarsa, “ aşırı 
düzenlilik, katı görüşlülük, inatçılık, dikkafalılık ve cimrilik” gibi nitelikler 
oluştururlar.234 
Üçüncüsü fallik dönemidir. Üçüncü yaşın sonlarından beşinci yaşın bitimine 
kadar sürer. Bu dönemde çocuklarda, cinsel bölgelerin uyarılmasından heyecan 
duyma ve cinselliğe karşı aşırı ilgili biçimde davranışlar tamamen 
belirginleşmektedir. Önceki dönemlerden farklı olarak kişi bu dönemde, kendi 
bedeninin dışında bir nesnede tatmin arar. Kişiler, bu dönemde bir sevgi nesnesi 
bulmaya yönelmişlerdir.235 
Dördüncüsü, latent (gizil) dönemdir. Cinsel dürtülerde geçici olarak bir 
durgunluğun gözlendiği bir devredir. 6-11 yaş arasını kapsayan bu dönemde, kız ve 
erkek çocuklar kendi hemcinslerine yakınlaşırlar. Bu dönem başarılı bir şekilde 
atlatılamadığı zaman iki durumla karşılaşılmaktadır. Ya çocuk enerjisini, öğrenme ve 
beceri geliştirmeye yöneltemez, ya da aşırı bir denetim mekanizması geliştirerek, 
kişiliğin gelişim yolunu kapatır ve saldırgan bir kişilik özelliğine bürünür.236 
Beşincil dönem genital dönemdir. Genital dönem, ergenliğin başlangıcı olan 
11-13 yaşlarından, ergenin genç yetişkinlik dönemine ulaştığı yıllara kadar sürer. Bu 
dönemin amacı, ergenin ana-babasına olan bağımlılığından koparak aile dışındaki 
karşı cinsten kişilerle olgun ve sağlıklı ilişkiler kurabilmeyi öğrenmesine yöneliktir. 
Genital dönemin en önemli problemlerinden birisi, kişinin bilinç dışındaki ana-baba 
kavramlarında yapmak zorunda olduğu değişikliktir. Kişi kendi bağımsız kimliğini 
kazanmaya çalışırken, kimlik bunalımına düşebilir.237 
3.3.4.2. Erich Berne’nin Kişilik Yaklaşımı  
Berne, Freud’un yaklaşımına benzer bir kişilik analizi yapmıştır. Kişiliği 
duygusal yönden inceleyip kişiliğin üç tür benlik düzeyi olduğunu savunmuştur. 
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Etkileşim analizi olarak da bilinen bu yaklaşım, “iki ya da daha fazla bireyin, özgün 
olarak tanımlanmış ve sınırlı sayıdaki ego durumları esas alınarak, aralarındaki 
muhtemel her türlü etkileşimin analizine dayanan bir sosyal faaliyet ve kişilik teorisi, 
klinik bir psikoterapi yöntemi” olarak tanımlanmıştır.238  1950’de Erich Berne 
tarafından, bireylerin daha iyi iletişim ve ilişkileri geliştirebilmeleri için birbirlerini 
daha çok anlamaları amacıyla psikoterapi için geliştirilen bu yaklaşım, daha sonra 
Haris ve Jongeward tarafından iyice yaygınlaştırılmıştır. 239 
Bireyler arası iletişimin incelenmesinde yapısal analiz ya da kişilik analizi; 
her bireyin benlik durumları (ego states) denilen üç ayrı davranış kaynağına sahip 
olduğu görüşüne dayandırılmıştır. Berne’ye göre insanlar birbirlerine benlik 
durumları olarak bilinen üç psikolojik durum ya da davranış şekli ile etkide 
bulunurlar. Bu benlik durumları ana-baba (ebeveyn), yetişkin ve çocuk benlikleri 
olarak ayrılır ve normal bir kişi, bu üçünü de zaman zaman kullanır.240 
3.3.4.3. Harris’in Kişilik Yaklaşımı  
Harris’e göre bireyler, yaşamlarının ilk deneyimleri sonucunda Mc. 
Gregor’un “x” ve “y” teorilerinde belirtilen tutumlara benzer olarak kendi kişilikleri 
ve başkalarının kişilikleri hakkında dört yaşam tavrı geliştirmekte ve yaşamlarının 
ileriki yıllarında, başkalarıyla olan etkileşimlerinde bu tarzlardan biri egemen 
olabilmektedir.241  
Çocukluğun ilk yıllarında, her birey kendi deneyimleri ile insanlarla 
ilişkilerinde egemen olan bir felsefe geliştirir. Bu felsefe onu değiştirecek büyük 
deneyimler olmadıkça, yaşam boyu bireyde kalır. Bu nedenle, buna yaşam tavrı 
denir. Her ne kadar belirli bir yaşam tavrı bir kişinin etkileşimlerine egemen olma 
eğiliminde ise de, özgür etkileşimlerde, zaman zaman farklı tavırlar görülebilir. Bu 
demektir ki bir yaşam tavrı egemendir, ancak bu takınılan tek tavır değildir.242 
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Harris’in belirlediği dört yaşam tavrı şöyledir: Ben iyi değilim-Sen iyisin tavrı, Ben 
iyi değilim-Sen iyi değilsin tavrı, Ben iyiyim-Sen iyisin tavrı. 
3.3.4.5. Alfred Adler’in Kişilik Yaklaşımı  
Adler, kişiliği bir bütün olarak değerlendirir. Kişilik, bellek, duygular ve 
davranışlar gibi çeşitli yönleri bireyin tümü için çalışır. Kişilik genelde çevresel 
etkenlere dayalıdır, bu etkenler kişiliği şekillendirir.243 
Adler’e göre, insan davranışlarının gerisindeki temel motif “üstünlük ve 
egemenlik” içgüdüsü ile güç ve prestij motivasyonlarıdır.244  İnsan, devamlı olarak, 
karşılaştığı nesnelere, varlıklara ve çeşitli durumlara hükmetmeye, onları güdüm ve 
denetim altına almaya çaba gösterir. Evrensel olarak her fertte, böyle bir üstün olma 
arzusunun olduğunu ileri süren Addler, bu içgüdünün herkes tarafından her zaman ve 
her yerde tatmin edilmesinin imkansız olduğundan söz eder. Bu duygu yeterince 
tatmin edilmediği zaman kişiyi yetersizlik ve aşağılık duygusu içine atar. Bu 
içgüdüyü engelleyen iki önemli sebep vardır: birincisi birtakım bedensel ayrıcalık 
yada özürler, ikincisi de fakirlik, yetersiz eğitim, görgü gibi sosyal etkenler. Bu 
içgüdünün yeterince doyurulamamasından doğan aşağılık ve yetersizlik duygusu, 
çoğunlukla üstünlük ve büyüklük taslama şeklinde davranışlara yansımaktadır.245  
3.3.4.6. Carl Gustav Jung’un Kişilik Yaklaşımı 
Jung, kisilik yapılarını; Psise, Ego, Kisisel Bilinçaltı ve Kolektif Bilinçaltı 
olmak üzere dört bölümde inceler.246 Kolektif Bilinçaltının beynin en eski (archaic) 
kaynaklarındaki düşüncelerden oluştuğunu, yani tarih öncesi insancıl-hayvani 
dürtülere kadar uzanan ilkel içgüdüleri içine aldığını belirtir. Bu ilkel hayallerin 
çeşitli şekillerine Jung, arketip (archetype) adını vermiştir. Arketipler, Anima ve 
Animus, Gölge, Persona ve Self diye sınıflandırılırlar. Her insanda psikolojik ve fizik 
hatlarıyla belirli olan hem erkek hem kadın vasıfları vardır. Erkekte var olan kadın 
vasıflarına Anima, kadındaki erkek vasıflarına da Animus denir. Kişiliğimizin 
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gelişmemiş seklini temsil eden ve rüyalarda görülen gölgeler, benliğimizin 
olgunlaşmamış kısmını temsil eder. Eski Latince’de maske anlamına gelen Persona, 
başkalarına göstermek istemediğimiz yönlerimizi, gizlemek istediğimiz yüzümüzü 
temsil eder. Self ise, çağların akıl temsilcisi olan ideal insandır. Adasal, aynı 
eserinde, arketiplerin mantık dilinde yeterli derecede ifade bulamadıkları için 
masallarda, efsanelerde, ultra modern sanatta yer aldığını da öne sürmektedir.247 
Jung’a göre insan kişiliğini kavramlaştırma süreci şu üç sorunun cevabımı 
kapsar. Birincisi kişilik yapısını oluşturan bölümler nelerdir? İkincisi kişiliğe etkinlik 
kazandıran enerji kaynakları nelerdir? Üçüncüsü kişilik nasıl oluşur? Bu üç soru, 
kişilik kavramının yapısal, fonksiyonel ve gelişimsel yönlerini yansıtır. Jung 
ekolünde, kişiliğin tümüne psişe (psyche) denir. Psişe, bilinçli ya da bilinçdışı bütün 
duygu ve davranışları kapsar. Jung, psişe kavramıyla insanı bir bütün olarak ele alır 
ve kişiliğin birbirinden farklı biçimde çalışan ancak birbirleriyle etkileşim 
durumunda olan sistemlerden oluştuğunu ileri sürer. Bu sistemler, bilinç, kişisel 
bilinç dışı ve kolektif bilinçdışıdır.248 
Jung ekolünün en fazla rağbet gören görüşlerinin basına “Psikolojik Karakter 
Tipleri”ni koymak gerekir. İnsanları tutumlarına göre temelde iki farklı gruba ayırır; 
içedönük ve dışadönük. Dışadönüklük, libidonun içsel deneyimlerden dışsal 
deneyimlere doğru yaptığı pozitif harekettir. İçedönüklük ise, psişik enerjinin içe 
yönelimidir, yani kişisel ilginin dış dünyadan iç dünyaya doğru negatif hareketidir.249 
3.3.4.7. Karen Horney’in Kişilik Teorisi 
Horney’in kişilik teorisi de, Jung ve Adler gibi, psikanaliz teorisinin etkisi 
altında ortaya konulmuş görüşlerden oluşan bir yaklaşımdır. Fakat Horney, kişilik 
hakkındaki görüş ve düşüncelerini belirlerken, sosyal ilişkilerle ilgili önemli 
çözümlemelerden yararlanmıştır. Düşünüre göre, kişiliğin temel elemanı, kaygı ve 
korkudur. Her fert, çeşitli kaynaklardan ileri gelen kaygı ve korkularını yenebilmek 
ve bunları aşabilmek için birçok faaliyette bulunur. Kaygı ve korku yaratan 
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kaynaklarla baş edebilmek için başvurulan çeşitli davranış kalıpları ve taktikleri, eğer 
belirli bir çözüm yaramamış olsa bile fertlerin sinirsel gerginliğinden kurtulmasına 
sebebiyet verebilir. Horney’in kaygı ve korkular ile baş edebilmek için fertlerin 
başvurabileceği davranış alternatiflerini on adet olarak belirlemesine karşılık, 
bunlardan üç tanesi, özellikle toplumsal sistem içerisindeki kişilik türlerinin tespit 
edilmesi bakımından oldukça önemlidir.250 
a. Sempatik-Dışa dönük: İnsanlara yaklaşarak sevgi ve yakınlık duyma suretiyle 
kaygı ve korkuları giderme çabaları şeklinde bir kişilik geliştirme. 
b. Antipatik-İçe dönük: İnsanlardan uzak durmak, onlara karışmamak ve yalnız 
başına hareket ederek kaygı ve korkulardan kurtulma çabaları şeklinde bir 
kişilik geliştirme. 
c. Saldırgan-Öfkeli: İnsanlara karşı gelmek, onlarla mücadeleye girmek, güçlü 
ve yenilmez olduğunu göstermek, her şeyi tartışarak ve kavga ederek elde 
etmeye çalışmak şeklindeki faaliyetler yardımıyla kaygı ve korkulardan 
kurtulma çabalarının oluşturduğu bir kişilik geliştirme. 
Horney’e göre, insanın hayatını saran çeşitli kaygı ve korkularla baş etmede 
yararlanılan davranışsal taktik tercihleri, fertlerin büyük ölçüde hangi kişilik 
özelliklerine yatkın olduklarıyla yakından ilgili olan bir husustur.  
3.3.5. Kişilik Tipleri 
İnsanların fizyolojik yapı ve özellikleriyle kişilik özellikleri ve kişiliğin 
davranışsal yönü arasında ilişki kuran görüş ve çalışmaların, çok uzun bir geçmişi 
vardır. Kişilikle ilgili çalışmalar yapan kimi yazar ve bilim adamları, ferdin cinsiyeti, 
yaşı, alın, burun, kulak ve çene gibi organların ve bazı kısımlarıyla ilgili bedensel 
yapısı ile kişiliği arasında bir takım ilişki olduğunu ileri sürerler.251 Aslında, ferdin, 
fizyolojik yapısı ile kişiliği arasındaki ilişkinin varlığı, kişiliğin davranışa yansıyan 
yönüyle birlikte değerlenmelidir. Başka bir ifadeyle, insanın fizik yapısı, kişilik 
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durumuna ve şekillenmesine katkıda bulunurken; bu etkilenmeyle ilişkili olarak da 
kişiliğin belirli yönleri, davranışlara yansıyacaktır.252   
Kişilik konusuyla ilgilenen teorisyen ve araştırmacıların çoğunun amacı, 
fertlerin belirli fiziki ve biyolojik özelliklerini tespit etmek ve bu özelliklere uygun 
düşecek şekilde de kişileri özel davranış kalıpları içinde gruplamaktır. Kişileri, 
anlamlı çerçevelerle sınırlama ve sınıflandırma çabaları, karşımıza tip kavramını 
çıkarmaktadır.253 Tip kavramı, belirli bir ölçüde belirli bir kişilik özelliğini temsil 
etmektedir. Buna göre, ferdin fiziksel ve zihinsel yönünün değerlenebilir yönü bir tip 
olarak düşünülür. Davranışsal açıdan tip kavramı özelliklerine ve kişilik belirtilerine 
göre sınıflanmış ve gruplanmış davranışlar topluluğunu ifade etmektedir.254  
Kişiliğin tipolojik açıdan ele alınmasında farklı kıstasların esas olarak 
alındığını görmekteyiz. E. Kretschmer’in 20.yy’ın başlarında yapmış olduğu beden 
yapısı ile kişilik arasında ilişki kuran kişilik tipi sınıflandırmasında üç tip 
mevcuttur:255 
1. Atletik Tip: Bu tipe bağlı olanlar, uzun boylu ya da ortanın üstünde boya 
sahip olan kimselerdir. Göğüs kafesi kaslı ve geniştir. Yüz biçimi yumurtamsı ve 
uzundur. Boynu uzun ve sağlamdır. Kasları çok gelişmiştir. Sağlam bir iskelet yapısı 
vardır. Vücudun alt kısımları ince ve uzundur. Bu tipin zihinsel özellikleri arasında, 
tahammül gücünün fazlalığını, lider olma eğilimini, gösterişi sevmeyi, spor ve 
maceradan hoşlanmayı saymak mümkündür. 
2. Astenik Tip: Bu tür insanlar uzun ve ince yapılı kimselerdir. Beslenme 
şartları ne olursa olsun hep zayıf kalırlar. Kol ve bacakları zayıf, eller kemikli, 
parmak uçları sivridir. Karın içeri kaçmış ve gevşektir. Soğukkanlı, inatçı, içe dönük, 
alıngan, yalnızlıktan hoşlanan kimselerdir. 
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3. Piknik Tip: Orta boyludur, kafatası, göğüs kafesi ve karın enlemesine 
gelişmiştir. Ağır bir görünümü ve dolgun bir yüzü vardır. Dış dünyaya açıktır, çok 
toplumcudur, yaşamaktan mutluluk duyar, gerçekçi ve sempatiktir. 
3.3.6. Yönetici Kişiliğinin Temel Özellikleri 
Başarılı işletme yöneticilerinin çalıştıkları alan, fonsiyonel birim ve 
bulundukları statüden bağımsız olarak bazı kişilik özelliklerine sahip oldukları 
saptanmıştır. Bazı yazarlar firma üzerinde özellikle etkili olabilen ve yaygın yönetici 
kişilik özellikleri belirlemişlerdir. Örneğin Stogdill, yapılan ondan fazla araştırmada, 
liderlerin yönettikleri normal kişilerden aşağıdaki faktörler açısından farklı 
özelliklere sahip olduklarını bildirmiştir: Zeka, bilgi, sorumluluk yüklenme, 
hareketlilik, sosyal katılma ve sosyo-ekonomik statü. Yapılan başka araştırmalarda 
ise bu farklılık sosyallik, girişkenlik, ısrarlılık, işlerin nasıl yapılacağını bilme, 
kendine güven, uyanık olma ve duruma nüfuz etme, işbirliği yapma, sevilme, uyum 
gösterme ve sözel yetenek şeklinde belirlenmiştir.256   
Literatürde bu konuda üzerinde anlaşılmış temel yönetici kişilik özellikleri 
sınıflaması bulunmamaktadır. Burada üzerinde durulacak kişilik özellikleri “başarı 
güdüsü”, “kararlılık”, “olgunluk” ve “otoriterlik” olmaktadır.257  
Başarı güdüsü: İş hayatında başarılı olan yöneticilerin yüksek başarı 
güdüsüne sahip oldukları bulunmuştur. Bu yöneticiler kendilerinin sıkı çalışan 
başarılı kimseler olduklarına, mutlu olmak için her zaman sıkı çalışmak gerektiğine 
inanmışlardır. Çalıştıkları alanlar çok farklı olmasına karşın hepsinde yüksek 
derecede başarı güdüsü vardır.258 
Kararlılık: Kararlılık, karar vermeyi, kendine güveni ve iş gördürmeyi içeren 
çok yönlü bir süreçtir. Yönetici pek çok durumda mevcut sınırlı bilgilerle sık sık 
karar verme durumunda olan bir kişidir. Eksik bilgiye rağmen elindeki bilgiyi en iyi 
biçimde kullanabilen, aldığı kararlarla örgütün istenmeyen sonuçlarla karşılaşmasını 
önleyen, kararına güvenen ve uygulatabilen kişi başarılı yöneticidir. Cesaretle karar 
                                                 
256 HERSEY, P., Lider Davranışları, Capital Dergisi, Center for Leadership Studies Türkiye Semineri, 
İstanbul, 1996,  s. 151. 
257 SİLAH, M., a.g.e., s. 244. 
258 HERSEY, P., a.g.e., s. 152. 
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alan ve kararlarını uygulatan yöneticilerin karar vermede ihtiyatlı olan yöneticilere 
göre daha başarılı oldukları bulunmuştur.259 
Olgunluk: Üst düzey yöneticiler her zaman olgun kişilik özellikleriyle dikkat 
çekmişlerdir. Yine diğer fonksiyonel yöneticilerin, yönetici olmayan kişilere göre 
daha olgun davranmaları beklenir. Olgunluk dengeli bir kişiliği simgeler. Sorunlara 
sakin ve tarafsız bir gözle bakmayı gerektirir. Olgunluk, yöneticinin benliğinin 
farkında olması, benliğini değerleyerek sürekli geliştirmesi, yeni ve değişik koşullara 
uyabilmesidir. Benliğinin farkında olan ve onu sürekli geliştiren kişiler güçlü 
yöneticilerdir. 
Otoriterlik: Otorite, tüm yöneticilerde ortak görülen bir rol davranışı veya 
kişilik özelliğidir. Ancak, “otorite” ve “otoriter” kavramları arasında farklılık 
bulunmaktadır. Otorite terimi, uzmanlık, yeterlilik ve ehliyet anlamına gelirken, güç 
ve yetki kavramlarını içermemektedir. Otorite etkileyici, otoriter itaate zorlayıcıdır. 
Otoriterlik yöneticilere, yönettiği kişileri kontrol etme, yönlendirme ve kararlarda söz 
sahibi olma gücünü vermektedir.260 
3.4. Kişiliği Ölçme Teknikleri 
Davranış bilimleri açısından kişiliğin ölçülmesi, insanların davranışlarının bir 
değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Kişiliği ölçmedeki hareket noktası, insanlar ve 
onların meydana getirdiği gruplar hakkında değerlendirme yapabilmektedir. Kişiliğin 
ölçülmesinde birçok kişilik testinden yararlanılmaktadır. Davranış bilimleri açısından 
önemli olanlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 
a. Görüşme Yöntemi: Görüşme kişiliği ölçme konusunda kullanılan en eski 
tekniklerden biridir. Bu teknik iki farklı ortamda kullanılır. Birincisi, işi 
görüşmesi olarak adlandırılır ve bu yolla görüşmeci, bir kimsenin bir işe 
uygunluğunu belirlemek için bir takım girişimlerde bulunur. İkincisi, danışma 
görüşmesi olarak adlandırılan yöntemdir. Burada klinik-psikologu, kişiye 
yaşantıları hakkında konuşturarak, duygu ve tutumlarını öğrenmeye çalışır. 
                                                 
259 HERSEY, P., a.g.e., s. 153. 
260 CAN, H., Organizasyon ve Yönetim, Adım Yayıncılık, Ankara, 1992, s. 185. 
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b. Dereceleme Yöntemi: Dereceleme ölçekleri yönteminin kullanılmasındaki 
temel nokta, elde edilen verileri niceliksel bir şekle dönüştürülmesidir. Birçok 
dereceleme yöntemi mevcuttur. Bu yöntemde insanlar çeşitli özelliklere göre 
derecelenmeye tabii tutulur. Bir kişiye doğruluk, güvenilirlik, toplum severlik 
ve duygusallık gibi özelliklere göre derecelendirilen yedi aralıklı ölçek, 
dereceleme yöntemlerinden birisidir. 
c. Anamnez Yöntemi: Kişilik ölçülmesinde, insanın kendi ve aile geçmişi 
akındaki bilgilerde önemlidir. Bu bilgiler doğrudan doğruya ya kişinin 
kendisinden ya da onu çok iyi tanıyan birisinden elde edilebilir. Bu yöntem 
subjektif (kişinin kendisinden bilgi alınması) ve objektif (kişiyi tanıyan 
birisinden bilgi alınması) olmak üzere iki şekilde değerlendirilmektedir.261 
d. İlgi Testleri: Kişiliği nesnel bir şekilde değerlendirmek isteyenler ilgi 
testlerinden yararlanır. Yani ilgi testleri sayesinde, kişinin neden hoşlandığını, 
neleri tercih ettiğini veya nelerden kaçındığını belirlemek mümkündür. Bu 
testler kağıt kalem testleri olarak bilinir. İnsanların hangi iş türlerinden 
hoşlandığını belirlemek için meslek danışmanlığında kullanılan ilgi testleri  
meslek ilgi testleri olarak bilinir.262 
e. Projektif Testler: Bu testler, test malzemelerine yansıtılan bilinç dışı süreçleri 
ölçmede kullanılır. Bu testlerin en önemlileri, RORSCHACH testi ve 
TEMATİK ALGI testidir. Rorschach testi, üzerinde mürekkep lekeleri 
bulunan birçok karttan oluşmaktadır. Testin uygulandığı denekten, gördüğü 
her lekenin kendisinde nasıl bir hayal uyandırdığını söylemesi istenir. 
Tematik algı testleri ise, kartlarda belirsiz lekeler değil, konulu olan resimler 
bulunmaktadır. Deneklerden bu test bakarak onlara ait bir hikaye anlatmaları 
istenir.  
f. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri: Bu kişilik envanterinde, kişi kendini 
rapor etmektedir. Bu nedenle Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri daha 
nesnel bir ölçme aracıdır.  
                                                 
261 KAPTAGEL, G., a.g.e., s. 288.. 
262 BAYSAL CAN, A., E. TEKARSLAN, Davranış Bilimleri, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 
İşletme İktisadi Enstitüsü Yayını, İstanbul, 1987, s. 71. 
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Bu kişilik envanteri, normal deneklerin cevaplarının çeşitli tanısal 
kategorilere göre sınıflandırılan anormal bireylerin cevapları ile karşılaştırılması yolu 
ile geliştirilmiştir. Testin maddelerine, normal denekleri bir kategorideki anormal 
deneklerden iyi bir biçimde ayırmasına bağlı olarak, farklı değerler verilmiştir. Bu 
yolla sekiz farklı ölçek oluşturulmuştur. Sosyal yönden içe dönük kimseleri dışa 
dönük kimselerden ayıran maddeleri kullanarak onuncu bir ölçek elde edilmiştir, 
bunlar; hipokondri, depresyon, histeri, psikopatik sapma, erkeklik-dişilik, paranoya, 





















4.1. Araştırmanın Önemi, Kapsamı ve Yöntemi 
Günümüzde, dünyada ekonomilerini ayakta tutan ve istihdam yaratılmasına 
en çok katkı sağlayan faktör girişimciliktir. Bu süreçte sınırsız insan ihtiyaçlarını kıt 
kaynaklarla sağlamak ve pazardaki boşlukları görerek onları doldurmaya çalışmak 
hatta yeni pazarlar yaratmak girişimcilerin görevidir. Girişimciliğin ve girişimcilerin 
pek çok ortak ve olması gereken özellikleri vardır. Ancak girişimcilerin her biri farklı 
bireylerdir. Dolayısıyla, her ferdin farklı kişilik özellikleri olduğu gibi girişimcilerin 
de farklı özellikleri vardır. Kendi kişilik özelliklerinin farkında olmadan, detaylıca 
düşünülmeden, yeterli araştırma yapılmadan girişilen işlerin başarısızlıkla 
sonuçlanması, yalnızca girişimcilerin emek ve sermayelerinin ziyan olmasına değil, 
başka amaçlar için kullanılabilecek kaynakların da boşa gitmesine neden olmaktadır. 
Bu kadar önem arz eden bir konu hakkında, bugüne kadar yapılmış çok az çalışma 
vardır. Bu çalışmada, kişiliğin karar verme tarzı, karar verme tarzının da iş fikri 
bulma yöntemleri üzerinde nasıl etki yaptığı incelenmiştir.  
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmanın örneklemi, Isparta ve Burdur’da Ticaret ve Sanayi Odaları ile iletişime 
geçerek bilgilerine ulaştığımız, her iki şehirde de son dönemde kurulan 150 işletme 
olmak üzere 300 işletmeden oluşmaktadır. Bu girişimcilerden Isparta’da anket 
yapmayı kabul eden 100 girişimci ve Burdur’da da 50 girişimci olmak üzere 
toplamda 150 girişimciye anket uygulanmıştır.  
Uygulanan anket, üç ölçekten ve demografik sorularla birlikte dört bölümden 
oluşmaktadır. Birinci ölçekte girişimcilerin bu güne kadar yaptıkları tüm girişimlerde 
hangi iş fikri bulma yöntemini kullandıklarını tespit etmek üzere hazırlanan 30 soru 
bulunmaktadır. Ölçekte yer alan ifadelerin yanıtları için beş aralıklı likert tipi metrik 
ifade kullanılmıştır. Yanıtlar için ‘‘1-Hiçbir zaman, 2-Çok az, 3-Ara sıra, 4-Sıklıkla, 
5-Sürekli’’ şeklinde beş seçenek bulunmaktadır. Bu ölçek, işfikri bulma yöntemleri 
ölçeği (İBYÖ) olarak isimlendirilebilir. İBYÖ, ilgili literatüründe yardımıyla tez 
danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kürşat Özdaşlı tarafından geliştirilmiştir. Araştırma 
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sonucunda yapılan faktör ve güvenilirlik analizleri sonucunda ölçeğin güvenilirliği 
ve geçerliliği test edilmiştir. İkinci ölçek karar verme tarzı ölçeği (KVTÖ) olarak 
isimlendirilebilir. Girişimcilerin karar verme tarzlarının tespiti için sorulan 25 soru 
bulunmaktadır. Bu ölçekte de soruların yanıtı için beş aralıklı likert tipi metrik ifade 
kullanılmıştır. Likert ölçeği “1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-
Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde oluşturulmuştur. 
Ölçek, David P. Spicer ve Eugene Sadler-Smith’in ‘‘An examination of the general 
decision making style questionnaire in two UK samples’’ adlı makalesi kullanılmış 
olan ölçekten çevrilerek alınmıştır. Üçüncü ölçek kişilik ölçeği (KÖ)dir. 
Girişimcilerin kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla, Goldberg’in ‘‘Possible 
Questionnaire Format for Administering the 50-Item Set of IPIP Big-Five Factor 
Markers’’ adlı makalesinde kullandığı ölçek Türkçeleştirilerek alınmış olup 
toplamda 50 sorudan oluşmaktadır. Yine bu ölçeğin yanıtları için de beşli likert 
ölçeği kullanılarak, yanıtlar için, “1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-
Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum” seçenekleri oluşturulmuştur. 
Araştırmanın dördüncü bölüm 7 demografik sorudan oluşmuştur ve girişimcilerden 
cinsiyet, medeni hal, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, sahip olunan işletme sayısı ve 
gelir düzeyleri hakkında bilgi vermeleri istenmiştir. 
4.2. Araştırmanın Modeli 
   KİŞİLİK  KARAR          
VERME 
 İŞ FİKRİ BULMA 
YÖNTEMLERİ 




Uyumluluk  Rasyonel (Akılcı) 
Karar Verme 
 Ailenin Etkisi 
Duygusal Denge  Sezgisel Karar Verme  Pazar Araştırması 
Sorumluluk  Bağımlı Karar Verme  Becerilere Yönelik 
İş Kurmak 
Yeniliklere açık olma  Çekingen Karar Verme  Beyin Fırtınası 
    Taklitçilik 
    Fırsatçılık 
    Taklitçilik 
Ha: Kişiliğin, karar verme tarzı üzerinde etkisi vardır. 
Hb: Karar verme tarzının, işfikri bulma yöntemi üzerinde etkisi vardır. 
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4.3. Uygulanan İstatistiksel Yöntemler 
Araştırma kapsamına alınan örneklemde toplamda 150 adet anket formundan 
elde edilen veri ve bilgiler SPSS 15.0 istatistik paket programı aracılığıyla tez 
çalışmasının amaçları ve hipotezleri doğrultusunda çeşitli istatistiksel analizlere tabi 
tutulmuştur. Bu analizlere tabi tutulmadan önce anket cevaplarının daha sağlıklı 
olması adına sorulan ters sorular ile ilgili gerekli dönüşümler yapılmış ve daha sonra 
analizlere geçilmiştir.  
Yapılan araştırmada değişkenler arasında ilişki olup olmadığını belirlemek; 
şayet ilişki var ise bu ilişkinin şiddetini ve yönünü belirlemek amacıyla “ilişkileri 
incelemeye yönelik anlam çıkarıcı istatistik tekniklerinden faydalanılmıştır. 
Araştırmada bir bağımlı değişken ile bir veya daha fazla bağımsız değişken 
arasındaki ilişkiyi incelemek için regresyon, grupların karşılaştırılması söz konusu 
olduğunda ise, gruplar arası farklılıkların incelenmesine yönelik olarak T-testi (iki 
grup olması halinde) ve Anova (ikiden fazla grup varsa) testleri uygulanmıştır. 
Uygulanan faktör analizi ile de anketin yapı geçerliliğinin test edilmesi amaçlanırken 
birbirlerine yakın değişkenlerin daha az sayıda faktör altında toplanması sağlanmaya 
çalışılmıştır. 
4.4. Araştırmanın Bulguları 
Bu bölümde, araştırma sonucu elde edilen verilerin analizleri sonucu ulaşılan 
bulgular ve yorumlar tablolarla açıklanarak verilecektir. 
4.4.1. Ankete Katılan Girişimcilerin Demografik Özellikleri 
Tablo 4.1: Araştırmaya Katılanların Cinsiyetleri 
CİNSİYET FREKANS % 
Bay 122 81,3 
Bayan 25 16,7 
Toplam 147 98 
 
Araştırmamıza katılan 150 girişimcinin %16.7 ile 25’i bayan, %81.3 ile 
122’si erkektir. Araştırmamıza katılan 3 girişimci cinsiyetini belirtmemiştir. 
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Tablo 4.2: Araştırmaya Katılanların Yaş Aralıkları 
YAŞ FREKANS % KÜMÜLÂTİF % 
20 yaş ve altı 8 5,3 5,4 
21-40 95 63,3 70,1 
41-60 41 27,3 98,0 
61 yaş ve üzeri 3 2,0 100,0 
Toplam 147 98  
Araştırmamıza katılan girişimcilerin %5.3 ile 8’i 24 yaşın altında olduklarını 
ifade etmişlerdir. Yoğunluk ise %63.3’e tekabül eden 95 kişi ile 24-40 yaşları 
arasındadır. %29.3 oranla 44 kişi 41-60 yaşları arasında iken 61 ve üzeri yaşta olan 
yalnızca 3 girişimci bulunmaktadır. 
Tablo 4.3: Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumları 
EĞİTİM DURUMU FREKANS % KÜMÜLÂTİF % 
Ortaöğretim 35 23,3 23,8 
Lise 57 38,0 62,6 
Önlisans  24 16,0 78,3 
Lisans  29 19,3 98,6 
Lisans Üstü 2 1,3 100 
Toplam 147 98  
Araştırmamıza katılan 150 girişimcinin %23.3 ile 35’i orta öğretim 
mezunudur. %38 oranla 57 lise mezunu bulunmaktadır ve yoğunluğu bu bölüm 
oluşturmaktadır. 27 ve 29 kişiyle önlisans ve lisans mezunları birbirine sayıca çok 
yakınken lisansüstü eğitim alarak girişimciliği tercih eden 2 kişi bulunmaktadır. 
Tablo 4.4: Araştırmaya Katılanların Faaliyet alanları 
FAALİYET ALANLARI FREKANS % KÜMÜLÂTİF % 
Hizmet 97 64,7 75,2 
İmalat 30 20 98,4 
Turizm 1 ,7 99,2 
Bilişim ve İletişim 1 ,7 100 
Toplam 150 100  
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Araştırmamıza katılan 150 girişimcinin yoğunluklu faaliyet gösterdiği alan 
%64.7 oran ve 97 kişi ile hizmet sektörüdür. Bunu %20 oran ve 30 kişi ile imalat 
sektörü takip etmektedir. Turizm sektöründe ise %14.7 ile 22 kişi bulunmaktadır. En 
az bölümü 1 kişi ile bilgi ve iletişim sektörü oluşturmaktadır. 
Tablo 4.5: Araştırmaya Katılanların Gelir Düzeyleri 
GELİR DÜZEYLERİ FREKANS % 
1000 TL’den az 18 12 
1000-2500 89 59,3 
2500-5000 27 18 
5000 TL ve üzeri 8 5,3 
Toplam 142 94,7 
Araştırmamıza katılan 150 girişimcinin gelir düzeyleri şöyledir; 18 kişinin 
1000 TL’den az geliri vardır. Yoğunluk ise 89 kişi ile 1000-2500 TL arasında 
toplanmıştır. 2500-5000 TL arası geliri olan 35 kişi varken, en az kısmı 8 kişi ile 
5000 ve üzeri geliri olanlar oluşturmaktadır. 
Tablo 4.6: Araştırmaya Katılanların Medeni Hallerine Göre Dağılımları 
MEDENİ HAL FREKANS % 
Bekar 43 28,7 
Evli 104 69,3 
Toplam 147 98 
Araştırmamıza katılan 150 girişimcinin 43’ü bekar ve 104’ü evlidir. 3 kişi ise 
medeni halini belirtmemiştir. 
Tablo 4.7: Araştırmaya Katılanların İşletme Sayılarına Göre Dağılımları 
İŞLETME SAYISI FREKANS % 
1 109 72,7 
2 22 14,7 
3 4 2,7 
Toplam 147 98 
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Araştırmamıza katılan 150 girişimcinin 109’unun 1 işletmesi varken, 23’ünün 
2 ve 18’inin 3 işletmesi bulunmaktadır. 
4.4.2. Faktör Analizi Sonuçları 
Tablo 4.8:  İBYÖ KMO ve Bartlett Testi Sonuçları 
KMO AND BARTLETT'S TEST 
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik Değeri ,697 
Yaklaşık Ki-Kare 1200,640





Aşağıda, Tablo özdeğer istatistiği 1’den büyük olan 8 faktör söz konusudur. 
Birinci faktör toplam varyansın %10,618’ini, ikinci faktör %9,857’sini, üçüncü 
faktör %8,712’sini, dördüncü faktör %8,167’sini, beşinci faktör %7,947’sini, altıncı 
faktör %7,355’ini, yedinci faktör %6,477’sini ve sekizinci faktör %6,259’sini, 
toplamda bu sekiz faktör %65,391’ini açıklamaktadır.  
Tablo 4.9: İBYÖ İçin Açıklanan Toplam Varyans 










1 4,923 19,693 19,693 2,654 10,618 10,618 
2 2,747 10,987 30,680 2,464 9,857 20,474 
3 1,918 7,674 38,354 2,178 8,712 29,186 
4 1,768 7,074 45,428 2,042 8,167 37,353 
5 1,413 5,653 51,081 1,987 7,947 45,301 
6 1,348 5,392 56,474 1,839 7,355 52,656 
7 1,154 4,615 61,088 1,619 6,477 59,133 




Tablo 4.10: KVTÖ KMO ve Bartlett Testi 
KMO AND BARTLETT'S TEST 
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik Değeri ,652 
Yaklaşık Ki-Kare 548,838 





Aşağıda, Tablo özdeğer istatistiği 1’den büyük olan 8 faktör söz konusudur. 
Birinci faktör toplam varyansın %10,873’ünü, ikinci faktör %10,827’sini, üçüncü 
faktör %10,255’ini, dördüncü faktör %10,006’sını, beşinci faktör %9,514’ünü, 
altıncı faktör %8,486’sını, toplamda bu altı faktör %59,962’sini açıklamaktadır.  
Tablo 4.11: KVTÖ İçin Açıklanan Toplam Varyans 
Bileşenler İlk Özdeğerler Rotation Sums of Squared 
Loadings 








1 3,376 18,757 18,757 1,957 10,873 10,873 
2 2,144 11,914 30,670 1,949 10,827 21,700 
3 1,550 8,609 30,279 1,846 10,255 31,955 
4 1,372 7,621 46,900 1,801 10,006 41,961 
5 1,249 6,938 53,838 1,713 9,514 51,475 

















Tablo 4.12: İBYÖ Faktör Analizleri Sonuçlarına İlişkin Bulgular  
Faktör 
Boyutları 
Ölçek Maddeleri  
Araştırma laboratuarlarının sonuçlarını araştırarak iş fikri bulmak ,809 
Devlet kurumlarının verdiği teşvikleri değerlendirerek iş fikri bulmak ,788 




Patent enstitüsü kayıtlarını tarayarak iş fikri bulmak ,689 
Aile büyüklerinin kurduğu işletmeyi devam ettirmek ,839 
 
Aile büyüklerinin iş kurduğu alanlardan ayrılmamaya özen göstermek ,769 




Küçük yaştan itibaren içinde bulunulan ve bilgi sahibi olunan alanla 
ilgili iş kurmak 
,618 
 










Çocukluktan itibaren beceri sahibi olunan alanlarda işletme kurmak ,794 




Aile büyüklerinin beceriklisin dediği alanlarda iş kurmak ,638 




Piyasa tecrübesine güvenilen insanlarla fikir alışverişi yaparak iş 
kurmaya karar vermek 
,715 
 
Daha önce kurulmuş işletmelerin biraz değiştirilmiş şeklini hayata 
geçirmek 
,812 Taklitçilik 
Kazançlı işleri takip ederek benzerlerini yapmak ,762 
Yaşanılan yerlerde olmayan, başka şehirlerde görülen işleri yapmak ,748 Fırsatçılık 
Çevrede meydana gelen iş fırsatlarını takip etmek ,760 
 
Yapılan bir işin nasıl farklı yapılacağını düşünerek iş fikri bulmak ,667 













Tablo 4.13: KVTÖ Faktör Analizleri Sonuçlarına İlişkin Bulgular  
Faktör 
Boyutları 
Ölçek Maddeleri  
Genel olarak hazırlıksız, düşünmeden karar veririm ,768 




Genel olarak ani karar veririm ,700 
Mantıklı ve sistematik bir yol içerisinde karar veririm ,780 
Karar vermeden önce durumların doğruluğundan emin olmak için 






Karar vermem, dikkatli ve detaylıca düşünmemi gerektirir ,726 
Genellikle önemli kararları tam zamanında veririm ,617 Sezgisel 
Karar Verme Karar verirken kararımın doğru olduğunu hissetmem, kararımın 
mantıklı olmasından daha önemlidir 
,734 
 
Diğer insanlardan destek gördüğüm zaman önemli kararları vermem 
daha kolay olur 
,725 
 









Sık sık önemli kararları vermeyi ertelerim ,819 Çekingen 
Karar Verme 
Eğer mümkün ise karar vermeyi bir sonraki zamana bırakırım ,769 
Araştırmanın bulgularının birinci ve ikinci kısımlarına yapılan faktör 
analizlerine göre oluşturulan ölçekler yukarıdaki tabloda verilmiştir. Araştırmanın 

















Düşüncelerimi ifade etmekten hoşlanmam. 
Utangacım. 
Davet ve toplantılarda çok sayıda değişik insanla konuşabilirim. 
Yabancı bir ortamda sessiz kalırım. 
Arka planda kalmayı tercih ederim. 
Dışa Dönüklük 
İnsanların dikkatini üzerime çekmekten hoşlanmam. 
İnsanların kusurlarını bulma eğilimine sahibimdir. 
Yardımseverim. 
Kavgacıyım. 
Merhametli ve bağışlayıcıyım. 
Sıcakkanlıyım. 
Bazen insanlara kaba davranabilirim. 
Otoriterim. 
Diğer insanlarla ortaklaşa iş yapmaktan hoşlanırım 
Diğer insanların duygularını anlayıp paylaşabilirim. 
Uyumluluk 


















Tablo 4.14: Goldberg’in Kişilik Ölçeğine Uyguladığı Faktör Analizi Boyutların 
Dağılımı (devamı) 
Detaycı ve titiz bir insanımdır. 
Görevlerimi ihmal ederim. 
Rahat bir insanımdır 
Güvenilir birisiyim. 
Genellikle, eşyaları yerlerine koymayı unuturum 
İşleri bir plan dahilinde yürütürüm. 
Başkalarını fazla düşünmem 
Bir işi yaparken oldukça dikkatliyimdir 
Diğer insanlara zaman ayırırım 
Sorumluluk 
Kararlıyım 
Yeni fikirleri ortaya koyan birisiyim 
Meraklıyım. 
Konular üzerinde derinlemesine düşünürüm. 
Geniş bir hayal gücüne sahibim 
Yaratıcı birisiyim. 
Sanatsal değerlere (müzik, edebiyat, resim vb.) önem veririm 
Yeni bir görev almak yerine hep aynı işi yapmayı tercih ederim 
Farklı birçok alana ilgim vardır. 
Zengin bir kelime hazinem var 
Yeniliklere açık 
olma 
Olayları çabuk kavrayabilirim. 
 
4.4.3. Güvenilirlik Analizi Sonuçlarına İlişkin Bulgular 





İş Fikri Bulma Yöntemleri 8 ,711 
Karar Verme Tarzları 5 ,667 
Kişilik 5 ,817 
Faktör analizi sonucunda elde edilen yapıya bağlı kalarak boyutlara ilişkin 
Cronbach Alpha güvenirlilik katsayıları hesaplanmıştır. Tablo 4.15’den de 
görülmektedir ki tüm boyutların güvenirliliği 0,60’in üzerinde olduğu için boyutlar 
hakkında oldukça güvenilir yorumu yapılabilmektedir.  
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4.4.4. İlişki Analizlerine İlişkin Bulgular 
Tablo 4.16: İBYÖ Faktör Analizi ile KVTÖ Faktör Analizi Sonuçları 
Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 






























































Tablo 4.16’daki bulgulara göre, girişimcilerin ani karar verme tarzına sahip 
olmaları ile devlet yönlendirmesiyle iş kurmaları arasında pozitif yönde anlamlı bir 
ilişki (r=0,189, p<0,01) bulunmaktadır. Yine sezgisel karar verme tarzına sahip 
olmaları(r=0,275, p<0,01) ve bağımlı karar verme tarzına sahip olmaları (r=0,181, 
p<0,01)  da, ailenin etkisinde kalarak iş kurma ile pozitif yönde ilişkilenmiştir. Akılcı 
karar verme tarzına sahip olma ile pazar araştırmasına yönelik iş kurma fikri arasında 
da pozitif yönde bir ilişki (r=0,205, p<0,01)  olduğu da tabloda görülmektedir. Son 
olarak da akılcı karar verme tarzına (r=0,166, p<0,01) ve sezgisel karar verme 
tarzına (r=0,188, p<0,01)   sahip olunmasıyla becerilere yönelik iş kurma arasında 
pozitif yönlü bir ilişki kurulmuştur. 
Tablo 4.17: Boyutlar Arası Regresyon Analizi 





1 Sezgisel Karar Verme Ailenin etkisi ,113 ,296 ,001 
ANOVA testi: F= 17,595; p<0,001 
Tablo 4.17’deki regresyon analizi özet tablosuna göre sezgisel karar verme 
tarzı, ailenin etkisiyle iş fikri bulma değişkenliğinin bir boyutunu açıklamaktadır. 
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Tablo 4.18: Boyutlar Arası Regresyon Analizi 









,189 ,371 ,000 
ANOVA testi: F= 22,983; p<0,001 
 
Tablo 4.18’deki regresyon analizi özet tablosuna göre, sorumluluk tipi kişilik, 
sezgisel karar verme tarzı değişkenliğinin bir boyutunu açıklamaktadır. 
4.5. Tutum Farklıklarını Ortaya Çıkaran Analizlere İlişkin Bulgular 
Tablo 4.19: İş Fikri Bulma Yöntemleri Açısından Bayan-Erkek Girişimcilerin 





Ortalamaların Homojenliği ile İlgili     
T Testi 
İş Fikri Bulma Yöntemleri
F Sig. T Df Sig. (2-tailed) 
Ort. 
Farklılık 
Homojen  ,282 ,596 ,972 145 ,333 ,21169 
Ailenin Etkisi Homojen 
Değil 
  ,883 31,774 ,384 ,21169 
Homojen  3,188 ,076 0,16 145 ,987 ,00306 
Fırsatçılık Homojen 
Değil   0,20 44,827 ,984 ,00306 
Homojen  ,937 ,335 ,636 145 ,526 ,14803 
Taklitçilik Homojen 
Değil   ,663 36,084 ,511 ,14803 
Homojen  ,228 ,633 -,485 145 628 -,10284 Becerilere 
Yönelik Homojen 
Değil 
  ,473 33,738 ,639 -,10284 
Homojen  ,919 ,339 -,459 145 ,647 -10,951 Pazar 
Araştırması Homojen Değil   -,505 38,364 ,616 -,10951 
Homojen  ,004 ,952 -,554 145 ,580 -,12311 Beyin 
Fırtınası Homojen Değil   -,570 35,563 ,572 -,12311 
Homojen  ,884 ,349 -,244 145 ,808 -,04678 Yatay 
düşünme Homojen Değil   -,258 36,673 ,798 -,04678 




Değil   -1,158 32,857 ,255 -,27607 
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Yapılan araştırmada cinsiyet faktörünün iş fikri bulma yöntemleri üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. Araştırmaya katılan girişimcilerin iş fikri bulma yöntemleri 
açısından eğilimlerinin farklılık gösterip göstermediği t-testi yapılarak analiz 
edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, erkek ve bayan girişimcilerin iş fikri bulma 
yöntemleri eğilimleri açısından p<0,5 düzeyinde anlamlı farklılık bulunamamıştır.  
 
Tablo 4.20: İş Fikri Bulma Yöntemleri Açısından Girişimcilerin Yaş Gruplarına 
Göre Tutum Farklılıklarını Gösteren Anova Testi 












Grup İçi ,10904 3 3,635 
Gruplar 
Arası 102,815 146 ,704 
Yatay 
düşünme 








Grup İçi 11,603 3 3,868 
Gruplar 
Arası 148,484 146 1,017
Devlet 
yönlendirmesi 








Tablo 4.20’de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların yaş gruplarına göre iş 
fikri bulma yöntemleri eğilimi farklılık göstermektedir. Bulgulara göre, 24 yaş ve altı 
girişimciler (1), 61 yaş ve üzeri girişimcilere (4) göre yatay düşünmeye dayalı iş fikri 
bulma eğilimi (F=5,162; p=0,02) göstermeye daha yatkındır. Aynı şekilde,  devlet 
yönlendirmesine dayalı iş fikri bulma eğilimine (F=3,803; p=0,012) , 24 yaş ve altı 
girişimciler (1), 61 yaş ve üzeri girişimcilere (4) göre daha yatkındır. Diğer iş fikri 
bulma eğilimleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
Tablo 4.21: İş Fikri Bulma Yöntemleri Açısından Girişimcilerin Eğitim 
Seviyelerine Göre Tutum Farklılıklarını Gösteren Anova Testi 









Ort. F Anl.(P) Fark
Grup İçi 8,378 4 2,095
Gruplar 
Arası 105,341 145 ,726
Yatay 
düşünme 
Toplam 113,719 149  
2,883 ,025  3-1 
Grup İçi 2,211 4 ,553
Gruplar 
Arası 157,876 145 1,089
Devlet 
Yönlendirmesi 
Toplam 160,087 149  
0,508  ,730 - 
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Tablo 4.21’de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların eğitim durumlarına 
göre iş fikri bulma yöntemleri eğilimi farklılık göstermektedir. Bulgulara göre, lisans 
mezunu girişimciler(3), ortaöğretim mezunu girişimcilere (1) göre yatay düşünmeye 























SONUÇ VE YORUMLAR 
 
İnsan, sınırsız ihtiyaçları olan bir varlıktır, bu sınırsız ihtiyaçlar dünyadaki kıt 
kaynaklarla sağlanmaya çalışılmaktadır ve bunun sağlanması girişimciler sayesinde 
olmaktadır. Yapılan bir girişimin başarısız olması, yalnızca emek ve sermayenin 
boşa gitmesine değil, bu kıt kaynaklardan elde dilen üretim faktörlerinin de bir araya 
gelemeden ve insan ihtiyaçlarını karşılayamadan boşa gitmesi anlamına gelmektedir. 
Bu bağlamda, bir girişime başlanmadan önce, o girişimle ilgili detaylıca 
düşünülmesi, araştırma yapılması ve sonrasında girişime karar verilmesi, 
girişimciliğin, yapı taşlarını oluşturduğu ekonomi açısından önemlidir.  
Genetik faktörler, çevresel faktörler, ailesel faktörler gibi insanların hayatsal 
değişikliğinden kaynaklanan faklılıklardan dolayı, her birey farklı kişilik 
geliştirmektedir. Bu farklı kişilikler, yaşamın her alanında değişik şekillerde kendini 
göstermektedir. Kişilikten etkilenen bu alanlardan birisi de, karar verme tarzıdır. 
Kişinin nasıl bir ailede yetiştiği, nasıl bir kültürden geldiği, sosyal çevresi, hatta 
ailesindeki birey ve kardeş sayısı bile kişinin kişiliğini dolayısıyla kişilikle 
ilişkilendirilen karar verme tarzını etkilemektedir. Karar verme tarzı, hayatın her 
alanında alınan kararları birebir etkilemektedir. Örneğin bazı insanlar karar verirken 
kimsenin onlara karışmasından hoşlanmazken, bazıları da, başkalarından bağımsız 
tek başına karar verememektedirler. İşte bu ve bunun gibi farklılıklar, alınan diğer 
kararlar gibi, girişimci kişilerde, girişime başlanmadan önceki ilk adım olan iş fikri 
bulma yöntemlerinin karar aşamasında da etkili rol oynamaktadır. İş fikri bulma 
yöntemi, bulunan iş fikrinin nasıl şekilleneceğini belirleyen en etkili etmendir.  
Yukarıda bahsi geçen bu konular, çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu 
amaçla oluşturulmuş olan anket formu, Isparta’da 100 ve Burdur’da 50 tane olmak 
üzere toplamda 150 işletme sahibine uygulanmıştır. Uygulanan anket, birinci ölçekte 
30, ikinci ölçekte 25 ve üçüncü ölçekte 50, demografik sorularda da 7 olmak üzere 
toplamda 112 soru ve dört bölümden oluşmaktadır. Veriler SPSS 15.0 istatistik paket 
programı aracılığıyla tez çalışmasının amaçları ve hipotezleri doğrultusunda çeşitli 
istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur.  
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Bu istatistiksel analizler sonucunda elde edilen tanımlayıcı istatistiksel 
bilgiler şöyledir; araştırmamıza katılan 150 girişimcinin %16.7 ile 25’i bayan, %81.3 
ile 122’si erkektir. Araştırmamıza katılan 3 girişimci cinsiyetini belirtmemiştir. 
Araştırmamıza katılan girişimcilerin %5.3 ile 8’i 24 yaşın altında olduklarını ifade 
etmişlerdir. Yoğunluk ise %63.3’e tekabül eden 95 kişi ile 24-40 yaşları arasındadır. 
%29.3 oranla 44 kişi 41-60 yaşları arasında iken 61 ve üzeri yaşta olan yalnızca 3 
girişimci bulunmaktadır. Araştırmamıza katılan 150 girişimcinin %23.3 ile 35’i orta 
öğretim mezunudur. %38 oranla 57 lise mezunu bulunmaktadır ve yoğunluğu bu 
bölüm oluşturmaktadır. 27 ve 29 kişiyle önlisans ve lisans mezunları birbirine sayıca 
çok yakınken lisansüstü eğitim alarak girişimciliği tercih eden 2 kişi bulunmaktadır. 
Araştırmamıza katılan 150 girişimcinin yoğunluklu faaliyet gösterdiği alan %64.7 
oran ve 97 kişi ile hizmet sektörüdür. Bunu %20 oran ve 30 kişi ile imalat sektörü 
takip etmektedir. Turizm sektöründe ise %14.7 ile 22 kişi bulunmaktadır. En az 
bölümü 1 kişi ile bilgi ve iletişim sektörü oluşturmaktadır. Araştırmamıza katılan 150 
girişimcinin gelir düzeyleri şöyledir; 18 kişinin 1000 TL’den az geliri vardır. 
Yoğunluk ise 89 kişi ile 1000–2500 TL arasında toplanmıştır. 2500–5000 TL arası 
geliri olan 35 kişi varken, en az kısmı 8 kişi ile 5000 ve üzeri geliri olanlar 
oluşturmaktadır. Araştırmamıza katılan 150 girişimcinin 43’ü bekar ve 104’ü evlidir. 
3 kişi ise medeni halini belirtmemiştir. Araştırmamıza katılan 150 girişimcinin 
109’unun 1 işletmesi varken, 23’ünün 2 ve 18’inin 3 işletmesi bulunmaktadır. 
Araştırmamıza katılanların iş fikri bulma yöntemleri ölçeğine verdiği 
cevaplara göre dağılımları ise şu şekildedir; aile büyüklerinin iş kurduğu alanlardan 
ayrılmamaya özen göstermek sorusuna anketimize katılan girişimcilerin 19’u hiçbir 
zaman, 27’si çok az, 31’i arasıra, 49’u sıklıkla ve 24’ü sürekli cevabını vermişlerdir. 
Dağılımlara bakınca girişimcilerin genellikle bir önceki nesilden devraldıkları 
işletmeleri sürdürdükleri görülmektedir. Küçük yaştan itibaren içinde bulunulan ve 
bilgi sahibi olunan alanla ilgili iş kurmak sorusuna anketimize katılan girişimcilerin 
13’ü hiçbir zaman, 17’si çok az, 18’i arasıra, 44’ü sıklıkla ve 58’i sürekli cevabını 
vermişlerdir. Dağılımlara bakarak iş kurarken girişimcilerin çoğunun çocukluktan 
itibaren bilgi sahibi oldukları alanla ilgili iş kurduklarını ve diğer alanlara 
açılmamaya özen gösterdikleri söylenebilir. Çıraklık ve kalfalık dönemlerinde 
edinilen mesleğe ilişkin iş kurmak sorusuna verilen 45 sıklıkla ve 44 sürekli 
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cevaplarına dayanarak girişimcilerin küçük yaşlardan itibaren içinde bulundukları 
çıraklık ve kalfalık dönemlerine ait bilgilere dayanarak iş kurduklarını söyleyebiliriz. 
Aynı şekilde, aile büyüklerinden öğrenilen yöntemlere dayalı işletme kurmak 
sorusuna verilen 43 sürekli, 32 sıklıkla ve 36 arasıra cevaplarına dayanarak 
girişimcilerin genellikle aile büyüklerinden devralınan işletmeleri devam ettirdikleri 
ya da benzer yöntemlerle ve benzer alanlarda iş kurdukları söylenebilir. Yaşanılan 
yerde olmayan ve başka şehirlerde görülen işleri yapmak sorusuna girişimciler, 19 
hiçbir zaman, 27 çok az, 40 arasıra, 35 sıklıkla ve 29 sürekli cevaplarını vererek, 
girişimcilerin yarıdan fazlasının bu yöntemi kullandıklarını göstermişlerdir. 
Girişimcilerin 10’unun çevrede görülen iş fırsatlarını hiçbir zaman takip ederek iş 
yapmayı tercih etmedikleri, 19’unun çok az, 41’inin ara sıra, 50’sinin sıklıkla, 
30’unun da sürekli olarak bu yöntemle iş kurdukları ankete verilen cevaplardan 
anlaşılabilmektedir. Anketimize katılan girişimcilerin 13’ü çok müşterisi olan ama 
bulunması zor ürünleri üretecek alanları takip etmek sorusuna hiçbir zaman, 25’i çok 
az, 35’i ara sıra, 46’sı sıklıkla ve 31’i de sürekli cevaplarını vererek bu yönteme 
dayalı iş kurmanın yoğun olarak kullanıldığını göstermektedirler. Çevredeki 
tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli izleyerek iş fikri bulan ve buna dayalı iş 
kurmayı sıklıkla kullanan 48 girişimci, sürekli kullanan da 40 girişimci 
bulunmaktadır. Daha önce kurulmuş işletmeleri inceleyerek benzerlerini kurma 
yöntemini hiçbir zaman kullanmayanların sayısı 24 iken, 27’si ara sıra da olsa bu 
yöntemi kullanmıştır. 40 ara sıra, 38 sıklıkla, 21 sürekli cevaplarıyla taklitçiliğe 
dayalı iş kurmanın azımsanmayacak oranlarda olduğu görülmektedir. Daha önce 
kurulmuş işletmelerin biraz değiştirilmiş şeklini hayata geçirerek işletme kurmak 
sorusuna verilen 15 hiçbir zaman, 39 çok az, 37 ara sıra, 40 sıklıkla, 19 sürekli 
cevapları taklitçilikle iş kurmanın çoğunlukla kullanıldığını bize ikinci kez 
göstermektedirler. Aynı şekilde kazançlı işleri takip ederek benzerlerini yapmak 
sorusuna verilen 38 sıklıkla ve 29 sürekli cevapları da bir önceki cümlelerde varılan 
yargıyı destekler niteliktedir. Çocukluktan itibaren beceri sahibi olunan alanlarda 
işletme kurmak sorusuna verilen 35 ara sıra, 43 sıklıkla ve 37 sürekli cevaplarıyla, 
girişimcilerin çoğunlukla çocukluktan itibaren beceri sahibi oldukları alanlardan 
ayrılmadıklarını ortaya koymaktadır. Elin yatkın olduğu, beceri sahibi olunan işlere 
yönelik işletme kurmayı sıklıkla tercih edenlerin sayısı 41 ve sürekli tercih edenlerin 
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sayısı da 37’dir. Yani girişimciler iş kurarken bu yöntemi göz ardı etmemektedirler. 
Girişimciler, aile büyüklerinin beceriklisin dediği alanlarda iş kurma sorusuna 
verdikleri 38 çok az, 41 ara sıra, 38 sıklıkla, 17 sürekli cevaplarıyla iş kurarken aile 
büyüklerinin fikirlerinden etkilendiklerini ortaya koymuşlardır. Ürünleri satma 
ihtimali olan kişilerle ve kurumlarla görüşmeler yaparak iş kurmaya karar verme 
sorusuna verilen 16 hiçbir zaman, 28 çok az, 40 ara sıra, 33 sıklıkla ve 33 sürekli 
cevaplarıyla girişimcilerin kendi kapasitelerinin yetmediği durumlarda diğer kişilerle 
görüşerek ulaşamadıkları alanlara yetişmeye çalıştıkları görülmektedir. Daha önceki 
zamanlarda ürün satılan müşterilerin görüşlerini öğrenerek iş kurma yöntemini 
sıklıkla kullanan 15, sürekli kullanan 26 ve ara sıra kullanan 41 girişimcinin olması 
müşteri memnuniyetine verilen önemi az da olsa ortaya koymaktadır. Daha önceki 
müşterilerin beklenti ve isteklerini karşılayacak işletme kurma sorusuna ise 38 ara 
sıra, 40 sıklıkla ve 30 sürekli cevabı verilmiş, girişimcilerin değişen müşteri ihtiyaç 
ve beklentilerine ayak uydurma çabasında oldukları gösterilmiştir. İşletmenin 
üreteceği ürünlerin müşterilerinin istek ve beklentilerini öğrenerek işletme kurmak 
sorusuna verilen, 40 sıklıkla ve 31 sürekli cevapları, girişimcilerin işletme kurmadan 
önce pazar araştırmasına önem vererek iş kurarken bilinçli davrandıklarını 
göstermektedir. Aile üyeleriyle bir araya gelerek görüş alışverişi sonucu işletme 
kurmaya karar vermek yöntemin kullanılışı girişimciler arasında dengeli dağılmıştır. 
31 çok az, 31 ara sıra, 36 sıklıkla, 37 sürekli cevabı verilmiş ve girişimcilerin 15’i 
dışında diğerlerinin az da olsa bu yöntemi kullanmış olması, bize ailenin bu konuda 
ki etkisini bir kez daha göstermektedir. Arkadaş ve dostlarla bir araya gelerek iş fikri 
bulma yönteminin kullanılış sıklığı da; 12 hiçbir zaman, 29 çok az, 48 ara sıra, 40 
sıklıkla, 21 sürekli şeklindedir. Girişimciler iş kurmaya karar vermeden önce 
çoğunlukla arkadaşlarının da fikrine başvurmaktadırlar. Fikirlerine güvenilen 
insanlarla bir araya gelerek iş kurmaya karar vermek sorusuna verilen 49 ara sıra, 39 
sıklıkla, 38 sürekli cevabı ve piyasada tecrübesine güvenilen insanlarla fikir alışverişi 
yaparak iş kurmaya karar vermek sorusuna verilen 35 ara sıra, 44 sıklıkla,  39 sürekli 
cevapları bize gösteriyor ki girişimciler fikirlerine önem verdikleri ve güven 
duydukları insanlarla bir araya gelerek beyin fırtınası yöntemiyle iş fikri 
bulmaktadırlar.  Bir işin nasıl yapılacağını değil, nasıl yapılmayacağını düşünerek iş 
kurma fikri olumsuz bir yapıya sahip olması nedeniyle fazla tercih edilmeyeceği 
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düşünülebilen bir yöntemdir. Ancak 35 ara sıra, 35 sıklıkla ve 28 sürekli cevabının 
bize gösterdiği üzere neredeyse beyin fırtınası kadar kullanılmıştır. Yapılan bir işin 
nasıl farklı yapılacağını düşünerek iş fikri bulmak, kısaca yatay düşünme olarak 
tanımlanabilir ve yapılan birçok girişim yatay düşünmeyle kendisinden öncekilerin 
boşluklarını doldurarak başarıya ulaşmıştır. Bu soruya 48 ara sıra, 41 sıklıkla ve 28 
sürekli cevapları verilmiştir. İnsan ihtiyaç ve beklentileri değil de insan grupları 
üzerine düşünerek iş fikri bulma yöntemi riskli olduğu için girişimciler tarafından az 
tercih edilen bir yöntem olmuştur ve bunu hiçbir zaman kullanmayan 39 girişimci ve 
çok az kullanan 37 girişimci bulunmaktadır. Patent enstitüsü kayıtlarını tarayarak iş 
fikri bulma yöntemi kullanılma oranları 45 hiçbir zaman, 33 çok az, 30 ara sıra, 27 
sıklıkla, 15 sürekli şeklinde cevaplanmıştır. Girişimcilerin bu yöntemi pek tercih 
etmiyor oluşu bilinçli yapılması gereken girişimciliğin önündeki engellerden birini 
ortaya koymakta ve bu konuda bilinçlenilmesi gerektiğini göstermektedir. Araştırma 
laboratuarlarının sonuçlarını tarayarak iş fikri bulma yönteminin kullanımına ilişkin 
verilen 41 hiçbir zaman ve 36 çok az cevabı da geleneksel yöntemlere çok bağlı 
kalındığının ve daha çok başarı getirebilecek bir çok yöntemin göz ardı edildiğinin 
bir göstergesidir. Devlet kurumlarının verdiği teşvikleri değerlendirerek ve 
hükümetin teşvikle ilgili yasalarını takip ederek o alanla ilgili iş kurmak 
yöntemlerine verilen 27 hiçbir zaman, 37 çok az ve 28 hiçbir zaman 38 çok az 
cevapları teşviklerin ilgisiz kalarak asıl ulaşması gereken küçük girişimcilere 
ulaşamadığını göstermektedir. 
İş fikri bulma yöntemleri ölçeği ve karar verme tarzları ölçeği faktör 
analizleri sonuçları arasındaki korelasyon analizi sonucunda, ani karar verme tarzına 
sahip olan girişimcilerin, devlet yönlendirmesiyle iş kurdukları, ailenin etkisinde 
kalarak iş kuranların, sezgisel karar verme ve bağımlı karar verme tarzına sahip 
olduklarını, akılcı karar verme tarzına sahip olanların pazar araştırmasına yönelik iş 
kurdukları, akılcı karar verme tarzına ve sezgisel karar verme tarzına sahip olanların 
da becerilerine yönelik iş kurdukları şeklinde ortaya çıkan anlamlı sonuçlar 
kurduğumuz hipotezi destekler niteliktedir.  
Bu çalışma kişiliğin, karar verme tarzı üzerindeki etkisini ve karar verme 
tarzının da iş fikri bulma yöntemleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla 
yapılmıştır. Gelecek çalışmalarda, kadın veya erkek girişimciler üzerinde, ya da 
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sektörel boyutta farklılıkların gözetilmesi amacıyla tekrarlanması, kültürel boyutta 
incelenmesi, çalışmamız sonucunda ortaya çıkan bulguların geliştirilmesini 
sağlayacak ve hakkında literatürde çok az çalışma bulunan bu konu hakkında 
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A. İş adamları genellikle aşağıdaki yöntemlerden birini ya da bir kaçını kullanarak 
kuracakları işe karar veriyorlar. Şu anki ve geçmişteki kurduğunuz tüm işletmeleri düşünün. 
İşletmelerinizi kurmadan önce o alanlara yatırım yapma fikrini zihninizde netleştirirken 
aşağıdaki yöntemleri ne sıklıkta göz önünde tuttuğunuzu ve gerçekleştirdiğinizi “1-hiç bir 






























1 Aile büyüklerinin iş kurduğu alanlardan ayrılamamaya özen göstermek. 1 2 3 4 5 
2 Aile büyüklerinin kurduğu işletmeyi devam ettirmek. 1 2 3 4 5 
3 Küçük yaştan itibaren içinde bulunulan ve bilgi sahibi olunan alanla ilgili iş kurmak. 1 2 3 4 5 
4 Çıraklık ve kalfalık dönemlerinde edinilen mesleğe dayalı iş kurmak. 1 2 3 4 5 
5 Aile büyüklerinden öğrenilen yöntemlere dayalı işletme kurmak.  1 2 3 4 5 
6 Yaşanılan yerde olmayan başka şehirlerde görülen işleri yapmak. 1 2 3 4 5 
7 Çevrede meydana gelen iş fırsatlarını takip etmek. 1 2 3 4 5 
8 Çok müşterisi olan ama bulunması zor olan ürünleri üretecek alanları takip etmek. 1 2 3 4 5 
9 Çevredeki tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli izlemek. 1 2 3 4 5 
10 Daha önce kurulmuş işletmeleri inceleyerek benzerlerini kurmak. 1 2 3 4 5 
11 Daha önce kurulmuş işletmeleri biraz değiştirilmiş şeklini hayata geçirmek. 1 2 3 4 5 
12 Kazançlı işleri takip ederek benzerini yapmak. 1 2 3 4 5 
13 Çocukluktan itibaren beceri sahibi olunan alanlarda işletme kurmak. 1 2 3 4 5 
14 Elin yatkın olduğu, beceri sahibi olunan işlere dönük işletme kurmak. 1 2 3 4 5 
15 Aile büyüklerinin beceriklisin dediği alanlarda iş kurmak. 1 2 3 4 5 
16 Ürünleri satma ihtimali olan kişilerle ve kurumlarla görüşmeler yaparak iş kuramaya 
karar vermek. 
1 2 3 4 5 
17 Daha önceki zamanlarda ürün satılan müşterilerin görüşlerini öğrenerek iş kurmak. 1 2 3 4 5 
18 Daha önceki müşterilerin beklentileri ve isteklerini karşılayacak yeni işletme kurmak. 1 2 3 4 5 
19 İşletmenin üreteceği ürünlerin müşterilerinin istek ve beklentilerini öğrenerek işletme 
kurmak.  
1 2 3 4 5 
20 Aile üyeleriyle bir araya gelerek görüş alışverişi sonucu iş kurmaya karar vermek. 1 2 3 4 5 
21 Arkadaş ve dostlarla fikir alışverişi yaparak iş kurmaya karar vermek 1 2 3 4 5 
22 Fikirlerine güvenilen insanlarla fikir alışverişi yaparak iş kurmaya karar vermek. 1 2 3 4 5 
23 Piyasa tecrübesine güvenilen insanlarla fikir alışverişi yaparak iş kurmaya karar 
vermek. 
1 2 3 4 5 
24 Bir işin nasıl yapılacağını değil nasıl yapılamayacağını düşünerek iş kurmak. 1 2 3 4 5 
25 Yapılan bir işin nasıl farklı yapılacağını düşünerek iş fikri bulmak. 1 2 3 4 5 
 
Sayın katılımcı (cevaplayıcı); bu anket formu, “Kişiliğin Karar Verme Tarzı ve İş Fikri Bulma Yöntemleri 
Üzerinde Etkisi” başlıklı bilimsel çalışmaya veri sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Anketimize katılmak 
suretiyle yapacağınız çok önemli katkınızı istirham eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. NOT: 
Katılımcılardan kimliklerini açıklayacak herhangi bir bilgi istenmemektedir. Dolayısıyla, toplanan tüm bilgiler 
anonim olarak kalacaktır. Ankete katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. 
                                                                                                                               Saygılarımızla,  
  
                                Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI   
           Burcu ÖZKARA 
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26 İnsan ihtiyaç beklentileri değil de insan grupları üzerine düşünerek (mesela sadece 
avukatlara yönelik) iş kurmak. 
1 2 3 4 5 
27 Patent Enstitüsü kayıtlarını tarayarak iş fikri bulmak. 1 2 3 4 5 
28 Araştırma laboratuarlarının sonuçlarını araştırarak iş fikri bulmak. 1 2 3 4 5 
29 Devlet kurumlarının (bankalar, belediye, il özel idaresi vs.)  verdiği teşvikleri 
değerlendirerek iş fikri kurmak. 
1 2 3 4 5 
30 Hükümetin teşvikle ilgili yasalarını takip ederek o alanlarda iş kurmak. 1 2 3 4 5 
 
       
 
 
B. Aşağıda, “Karar Verme Tarzları” ile ilgili verilen ifadelere yönelik düşüncelerinizi, sağ  
 taraftaki “Kesinlikle Katılmıyorum, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve 
















































1 Karar verirken sezgilerime güvenirim. 1 2 3 4 5 
2 Karar verirken, kararımın doğru olduğunu hissetmem, kararımın mantıklı olmasından 
daha önemlidir. 
1 2 3 4 5 
3 Karar verirken, duygularıma güvenirim. 1 2 3 4 5 
4 Karar verirken iç güdülerime güvenirim. 1 2 3 4 5 
5 Genel olarak, bana doğru gelen kararları veririm. 1 2 3 4 5 
6 Önemli kararları nadiren, başkalarına danışmadan veririm. 1 2 3 4 5 
7 Önemli kararlarımı verirken, başkalarının tavsiyelerini değerlendiririm. 1 2 3 4 5 
8 Önemli kararlarla karşılaştığımda, birisinin beni doğru yöne yöneltmesinden hoşlanırım. 1 2 3 4 5 
9 Önemli kararlar verirken sık sık diğer insanların yardımına ihtiyaç duyarım. 1 2 3 4 5 
10 Diğer insanlardan destek gördüğüm zaman önemli kararları vermem daha kolay olur. 1 2 3 4 5 
11 Genel olarak ani kararlar veririm. 1 2 3 4 5 
12 Sık sık düşüncesizce kararlar veririm. 1 2 3 4 5 
13 Genel olarak hazırlıksız/düşünmeden karar veririm. 1 2 3 4 5 
14 Çabuk karar veririm. 1 2 3 4 5 
15 Karar verirken, o an asıl hissettiklerim doğrultusunda davranırım. 1 2 3 4 5 
16 Endişe duymama sebep olacak kararları vermeyi ertelerim. 1 2 3 4 5 
17 Baskı olana kadar önemli kararları vermekten kaçınırım. 1 2 3 4 5 
18 Eğer mümkün ise, karar vermeyi sonraki bir zamana bırakırım. 1 2 3 4 5 
19 Sık sık önemli kararları vermeyi ertelerim. 1 2 3 4 5 
20 Genellikle önemli kararları tam zamanında veririm. 1 2 3 4 5 
21 Karar vermeden önce durumların doğruluğundan emin olmak için bilgi kaynaklarımı iki 
kere kontrol ederim. 
1 2 3 4 5 
22 Mantıklı ve sistematik bir yol içerisinde karar veririm. 1 2 3 4 5 
23 Karar vermem, dikkatli ve detaylıca düşünmemi gerektirir. 1 2 3 4 5 
24 Karar verirken, belirlenmiş amaçlarla ilgili farklı seçenekleri dikkate alırım. 1 2 3 4 5 
25 Genellikle karar verirken akılcı ilkelere sahibim. 1 2 3 4 5 
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C. Bu bölümde, mevcut özelliklerinizi düşünerek, dürüst bir biçimde kendinizi 
nasıl gördüğünüzü tanımlamanız istenmektedir. Lütfen, aşağıdaki ifadelere yönelik 
















































1 Konuşkanım 1 2 3 4 5 
2 Çekingenim. 1 2 3 4 5 
3 Enerji doluyum. 1 2 3 4 5 
4 Neşeliyim. 1 2 3 4 5 
5 Düşüncelerimi ifade etmekten hoşlanmam. 1 2 3 4 5 
6 Utangacım. 1 2 3 4 5 
7 Davet ve toplantılarda çok sayıda değişik insanla konuşabilirim. 1 2 3 4 5 
8 Yabancı bir ortamda sessiz kalırım. 1 2 3 4 5 
















































10 İnsanların dikkatini üzerime çekmekten hoşlanmam. 1 2 3 4 5 
11 İnsanların kusurlarını bulma eğilimine sahibimdir. 1 2 3 4 5 
12 Yardımseverim. 1 2 3 4 5 
13 Kavgacıyım. 1 2 3 4 5 
14 Merhametli ve bağışlayıcıyım. 1 2 3 4 5 
15 Sıcakkanlıyım. 1 2 3 4 5 
16 Bazen insanlara kaba davranabilirim. 1 2 3 4 5 
17 Otoriterim. 1 2 3 4 5 
18 Diğer insanlarla ortaklaşa iş yapmaktan hoşlanırım. 1 2 3 4 5 
19 Diğer insanların duygularını anlayıp paylaşabilirim. 1 2 3 4 5 
20 Bazen olayları yüzüme gözüme bulaştırabilirim. 1 2 3 4 5 
21 Sıklıkla hüzünlenirim. 1 2 3 4 5 
22 Asabiyim. 1 2 3 4 5 
23 Sıklıkla endişelenirim. 1 2 3 4 5 
24 Ruh halim değişkendir. 1 2 3 4 5 
25 Kaprisliyim. 1 2 3 4 5 
26 Sabırlıyım. 1 2 3 4 5 
27 Kolaylıkla sinirlenebilirim. 1 2 3 4 5 
28 Kolayca telaşa (stres) kapılabilirim. 1 2 3 4 5 
29 Karamsarım. 1 2 3 4 5 
30 Alınganım. 1 2 3 4 5 
31 Detaycı ve titiz bir insanımdır. 1 2 3 4 5 
32 Görevlerimi ihmal ederim. 1 2 3 4 5 
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33 Rahat bir insanımdır. 1 2 3 4 5 
34 Güvenilir birisiyim. 1 2 3 4 5 
35 Genellikle, eşyaları yerlerine koymayı unuturum. 1 2 3 4 5 
36 İşleri bir plan dahilinde yürütürüm. 1 2 3 4 5 
37 Başkalarını fazla düşünmem. 1 2 3 4 5 
38 Bir işi yaparken oldukça dikkatliyimdir. 1 2 3 4 5 
39 Diğer insanlara zaman ayırırım. 1 2 3 4 5 
40 Kararlıyım. 1 2 3 4 5 
41 Yeni fikirleri ortaya koyan birisiyim. 1 2 3 4 5 
42 Meraklıyım. 1 2 3 4 5 
43 Konular üzerinde derinlemesine düşünürüm. 1 2 3 4 5 
44 Geniş bir hayal gücüne sahibim. 1 2 3 4 5 
45 Yaratıcı birisiyim. 1 2 3 4 5 
46 Sanatsal değerlere (müzik, edebiyat, resim vb.) önem veririm. 1 2 3 4 5 
47 Yeni bir görev almak yerine hep aynı işi yapmayı tercih ederim. 1 2 3 4 5 
48 Farklı birçok alana ilgim vardır. 1 2 3 4 5 
49 Zengin bir kelime hazinem var. 1 2 3 4 5 
50 Olayları çabuk kavrayabilirim. 1 2 3 4 5 
D. Aşağıdaki soruları size uyan seçeneği işaretleyerek cevaplandırınız. 
1. Cinsiyetiniz                       Bay  (  )          Bayan  (  ) 
2. Medeni Haliniz                 Bekar (  )         Evli (  )  ) 
3. Yaşınız                              24’den az  (   )     24-40  (   )      41-60  (   )         61 ve üzeri (   )  
4. Eğitim Durumunuz          Ortaöğretim (   )     Lise(   )    Önlisans  (   )     Lisans (   )      Lisans Üstü (   )  
5. Sahip Olduğunuz İşletme Sayısı ……………. 




7. Gelir Düzeyiniz                1000 TL’den az (  )          1000 - 2500 TL  (   )       2500 - 5000 TL  (  )         5000 TL 
üzeri (  ) 
 













Adı ve Soyadı : Burcu Özkara 
Doğum Yeri: Gölhisar 
Doğum Yılı : 1985 
Medeni Hali: Bekar 
 
Eğitim Durumu: 
Lise: 2000 – 2003 Adem Tolunay Fen Lisesi 
Lisans: 2003 – 2008 SDÜ, İİBF, İşletme Bölümü 
Yüksek Lisans: 2008-2010 SDÜ, Sosyal Bilimler Ens. İşletme ABD. 
 
Yabancı Dil(ler) ve Düzeyi: 
l  İngilizce : İyi Derecede 
2 Almanca : Başlangıç Seviyesi 
 
 
 
